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Scheepsklasse VI - grote diepzeetreilers motor 500 tot 1250 P.K. en 168 tot 574 












In 1957 kwamen 20 schepen in de vaart waarvan 18 nieuwe schepen en 2 her-
stelde schepen. Aan de andere kant verdwenen 11 schepen uit de vloot waarvan 
7 door schipbreuk en 4 andere werden geschrapt. Tevens werden 10 schepen 
voorzien van een sterkere motor. 
1958 01 02 N.722 ALINE wordt op de scheepswerf van weduwe H. Deweert 
en zonen te water gelaten voor reke-
ning van Albert Gonzales. Het schip 
is voorzien van een motor Deutz van 
150 pk, geleverd en geplaatst door de 
firma Vaicke uit Oostende. Het schip 
heeft een lengte van 17,70 m, een 
breedte van 5,50 m en een holte van 
2,55 m. 
Bfr If.Tit CTWn Ha df If-KafriaHmg op tfe mirf Dtvteri Op de foti 
b^mrrkt min «Tf «•Rrf^fcwawCT' mm 4e Hgtmnart *n de meier, abiaok 
, K,H. fiialmoK«7Kl<r Kvrari 
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1958 01 01 de tonnematen van de 0.254 DRIE ZUSTERS, eigendom van 
Jan Lauwereins, worden respectievelijk 89,69 BT en 28,48 NT en dit wegens 
verbouwingswerken (meetbrief van 30.12.1957) 
1958 01 07 De tonnematen van de Z.727 MARIE worden respectievelijk 
23,27 BT en 5,45 NT 
1958 01 07 0.292 NARWAL wordt verkocht aan Paul Cogghe, Aldaarbouw-
straat 32, Merksem en aan Christiaens Hector, Vaartstraat 9 Oostende en omge-
doopt 0.292 VIRGI MADI 
1958 01 08 Z.449 ZEEMANSHOOP, eigendom van Pauwaert Firmin, Graaf 
D'Ursellaan 39, Heist krijgt als mede-eigenaar Decloedt Gustaaf, Polderstraat 
83, te Heist. Houten middenslagtreiler van 55,37 BT en 18,52 NT en voorzien 
van een motor Industrie van 150 pk. 
1958 01 09 Z.727 MARIE wordt eigendom van Depaepe Viktor, Vismijn-
straat 46 te Zeebrugge 
1958 0113 In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit be-
treffende het hernieuwen van de mandaten van de bijzitters bij de Onderzoeks-
raad der Zeevaart. Worden hernieuwd voor een tijdperk van 3 jaar vanaf 20 no-
vember 1957, de mandaten der bijzitters van de Onderzoeksraad der Zeevaart. 
- Beuren Henri, schipper ter visserij 
- Dedrie J, scheepsmachinist 
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- Dedrie L., schipper ter visserij 
- Lambrecht H., schipper ter visserij 
- Maes A., schipper ter visserij 
- Vlietinck V., schipper ter visserij 
- Zonnekeyn A., schipper ter visserij 
1958 01 17: met Koninklijk Besluit wordt de heer Pierre Hovart, licentiaat in de 
economische wetenschappen, van 15.01.1958 benoemd tot secretaris van de be-
drij fsraad voor de zeevisserij 
1958 01 18 Z.438 KOMPAS, eigendom van weduwe R Huysseune wordt 
voorzien van een nieuwe motor Daimler Benz van 120/91 pk, gebouwd in 1957. 
De inbouw gebeurde te Breskens. 
1958 01 27 N.820 WILHELMINA wordt geschrapt. Gebouwd in hout in 
1946 op de scheepswerf P. Vinck te Boom voor rekening van Hendrik Pyson, 
meet het schip 39,88 BT en 11,74 NT en is voorzien van een motor Lister van 
120/160 pk, gebouwd in 1946. 
1958 01 N.775 JOHNNY wordt eigendom van Jan Legein, Albertllaan 
141 te Nieuwpoort door aankoop in Rotterdam. Gebouwd in hout in 1943 te 
Sandhaven en voorzien van een motor Lister Blackstone van 160 pk en ge-
bouwd in 1944. De lengte bedraagt 21,15 m, de breedte 5,25 m en de holte 2,55 
m 
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1958 01 O. 3 MICHEL - ROBERT wordt verkocht aan Rathé Jules, 
Van Clichthovenstraat 57 en aan mevrouw Dumer, Van Clichthovenstraat 19 te 
Nieuwpoort en omgedoopt tot N. 3 DE RITA. Houten gamaalvisser, gebouwd 
in 1938 op een werf te Macouff in Ierland. 
1958 01 O.230 DON BOSCO, eigendom van Jeanne Segers, wordt voor-
zien van een motor Perkins van 50/75 pk, bouwjaar 1952. 




1958 02 07 in Belgisch Staatsblad van 22 juni 1958 verscheen het Koninklijk 
Besluit betreffende de raad ter verbetering van het zeevaartonderwijs. 
1958 02 08 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
12 december 1957 betreffende de levensmiddelen aan boord van Belgische 
koopvaardijschepen en vissersvaartuigen. 
- In de visserij zijn de verplichtingen vermeld, alleen geldig als de reder de zorg 
voor de voeding bij de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst uitdmkkelijk 
op zich heeft genomen. Het Koninklijk Besluit van 8 juni 1926 vervalt hier-
door. In totaal zijn er 24 artikels maar enkele hebben belang voor de visserij. 
1958 02 08 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel Besluit 
van 16 december 1957 met o.a. de opsomming van de verschillende voedings-
stoffen die per dag moeten geleverd worden. 6 artikels. 
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1958 02 15 Proefreis van de 0.225 SIOL. 
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1958 02 16 Z.446 SMARAPAAN liep vast op Cap Griz Nez en verging. Alle 
bemanningsleden gered. De schipper had de wacht overgegeven bij het naar 
Oostende varen aan een matroos en een motorist. Hij gaf een koers op evenals 
bevel hem te wekken als de diepte minder dan 10 vadem kwam of als er boeien 
of lichten in het zicht kwamen en ook om hem om 6 uur te wekken.Om 6u20 
liep het schip vast. Toen de schipper op de brug kwam zag hij de wallichten 
evenals het licht van Griz Nez. Wegens zwel stootte het schip telkens op de bo-
dem en maakte daardoor water. Pompen werden aangezet en hulp ingeroepen. 
Bij daglicht werd vastgesteld dat het schip gestrand was op 1 mijl SW van Kaap 
Blanc Nez op 300 m uit de kust. Een sleepboot kon niet dicht genoeg bijkomen 
en de reddingsboot uit Calais heeft de volledige bemanning van boord genomen 
daar het water reeds tot op dek stond. Het schip diende als volledig verloren be-
schouwd. Door de Onderzoeksraad der Scheepvaart werden volgende straffen 
uitgesproken: matroos van wacht krijgt verbod te varen als hoofd van de wacht 
gedurende een periode van 1 jaar. 
1958 02 17 brand aan boord van de 0.345 FINISTERE. De uitlaatleiding 
van de motor kwam in brand te staan doch dit kon geblust worden. 
1958 02 17 Z.446 SMARAPAAN is geschrapt uit de registers wegens ver-
gaan. 
1958 02 19 Aan boord van de 0.254 DRIE GEZUSTERS, ging de schipper 
Lauwereyns bij ongeval over boord doch kon gered worden. 
1958 02 19 Z.436 HENRI wordt eigendom van Weduwe R Huysseune Is-
bled, mevrouw A. Lanquet-Huysseune, Huysseune Raphael en Huysseune Gi-
nette. Maatschappelijke zetel Kustlaan 11 te Zeebrugge. 
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1958 02 19 Z.438 KOMPAS wordt eigendom van Weduwe R Huysseune 
Isbled, mevrouw A. Lanquet-Huysseune, Huysseune Raphael en Huysseune Gi-
nette. Maatschappelijke zetel Kustlaan 11 te Zeebrugge. 
1958 02 28 De opvangregeling van sprot loopt ten einde. 
1958 02 diploma's, brevetten en vergunningen toegekend tijdens de maand 
februari: 
schipper ter visserij 2^ ^ klasse: 
CORDENIER A.L. 
1958 03 01 Z.431 VALERIE OCTAVIE wordt verkocht aan Thys Marcel, 
Westkapellestraat 52 te Heist. 
1958 03 03 voorbereidingen worden getroffen tot het oprichten van een vis-
sersmonument te Nieuwpoort 
1958 03 03 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit 
van 7 februari 1958 tot inrichting van het zeevaartonderwijs van de Staat. 
Wat de visserij betreft komt er 1 school in voor nl. de Rijksvisserijschool van 
Heist waar zowel dag- als avondonderwijs zal gegeven worden aan de afdeling 
dek en machine. Het dagonderwijs dek bestaat uit 3 studiejaren van telkens % 
jaar en het avondonderwijs 2 maal een leergang van anderhalf kwartaal gewijd 
aan de voorbereiding tot de examens voor het bekomen van een diploma of bre-
vetten ter visserij. De dagschool afdeling machine bevat 2 studiejaren gewijd 
aan de voorbereiding tot de examens voor het bekomen van het brevet matroos-
motorist of motorist en de avondschool uit 2 maal anderhalf kwartaal ter voorbe-
reiding van de examens matroos-motorist of motorist. Bijzondere vervolma-
kings- of herhalingslessen worden voor beide afdelingen aan de Rijksvisserij-
school gegeven. 
Art. 34, 35 en 36 hebben betrekking op het visserijonderwijs. 
1958 03 04 0.192 LYDIE MADELEINE wordt door Peere Leopold, stui-
verstraat 22 te Oostende ingeschreven in de registers. Een houten vaartuig ge-
bouwd op de werf van weduwe J Denye in 1958 en metende 49,31 BT en 14,86 
NT en hebbende een lengte van 18,60 m, een breedte van 5,70 m en een holte 
van 2,80m. Het schip is voorzien van een motor ABC van 150 pk en gebouwd in 
1957. 
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1958 03 11 De bmtotonnemaat van de Z.554 YOLANDE ANNE wordt naar 
51,59 ton gebracht. 
1958 03 11 B.796 MARIE JEANNE wordt verkocht aan Vantroost Oscar, 
Cirkelstraat 28 te Oostende en omgedoopt 0.796 LILIANE. Een kustvisser, 
gebouwd in 1943 op de scheepswerf?. Vinck te Boom en metende 8,81 NT en 
25,58 BT voor een lengte van 13,33 m, een breedte van 4,61 m en een holte van 
2,10 m. Het schip is voorzien van een motor Industrie van 60 pk uit 1943. 
1958 03 13 aanraking tussen O. 82 St.-Antonius en de Z.581 Uranus en dit 
rond 18u30 in het Bristol Kanaal. O. 82 was oplopend vaartuig. Door de Onder-
zoeksraad der Scheepvaart krijgt de schipper een vermaning voor onvoorzichti-
ge navigatie en nalatigheid. 
1958 03 14 In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
1 maart 1958 houdende instelling van financiële hulp ten einde de verbetering 
van de inrichtingen en van het materiaal aan boord van Belgische vissersvaar-
tuigen aan te moedigen - 3 artikels. 
- Binnen de perken van de kredieten daartoe op de begroting uitgetrokken 
kan financiële hulp toegestaan worden aan reders van Belgische vissers-
vaartuigen voor iedere verbetering aan het vistuig, visruim, inrichting om 
de vis te bewaren, aan boord brengen, deze om de vis te detecteren of de 
werking van het visnet te controleren of ieder andere verbetering die de 
vangstcapaciteit kan verbeteren, de exploitatiekosten verminderen, het 
werk van de visser vergemakkelijken of de kwaliteit van de aangevoerde 
vis verbeteren. 
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- Er is een tegemoetkoming in de rentelast voorzien. 
1958 03 14 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit 
van 1 maart 1958 tot regeling van het toekennen van subsidies ter aanmoediging 
van opzoekingen in verband met de visserijtechniek. 
- de subsidie is de volgende: het verschil tussen de normale brutobesomming die 
het schip zou maken bij de gewone visvangst en de opbrangst van de proefvisse-
rij-
1958 03 14 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
1 maart 1958 tot regeling van de toekenning van premies om het boekhouden 
door reders ter zeevisserij aan te moedigen. 5 artikels. 
- er wordt een premie van 2.000 fr voorzien per schip voor het bijhouden 
van de boekhouden en voor het voorleggen van een fiche met volgende 
vermeldingen: 
- a. Inkomsten: - besomming 
-andere inkomsten 
- b. Kosten: 
- financiële lasten 
- afschrijving 
- verzekering 
- onderhoud en reparaties aan het schip 
- onderhoud en reparaties aan de voortstuwing 
- ander onderhoud (lier, elektriciteit enz.) 
- vistuig 
- ijs 
- motor of machinebrandstof 
- smeerolie 
- los en verkoopkosten 
- lonen der bemanning 
- sociale verzekering 
- verzekering tegen arbeidsongevallen 
- andere kosten 
- voor het bijhouden van een industriële boekhouding wordt 4.000 fr per 
schip voorzien. 
1958 03 14 Z.488 JAN VIRGINIE wordt eigendom van Dewaele Jan, G Ge-
zellestraat 6 te Heist. Eigendomsbewijs 503 van 8 juli 1958 
1958 03 17 Z.171 ZEESTER vergaan in positie 50°35'N en 0°05'W. Er val-
len geen doden te betreuren.. Schip verzekerd voor 1.630.000 BF Op de terug-
reis naar Oostende was het zeer slecht weer, ESE 8 met ruwe zee. Het toerental 
van de motor werd verminderd. Op zeker ogenblik werden twee zware schokken 
gevoeld door grondzeeën die overgekomen waren. Daarna stelde de bemanning 
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vast dat het vliegwiel in het water aan het draaien was.De pompen werden in 
werking gesteld en de schroef werd afgetrokken. Er volgde een onderzoek van 
het schip. Vaststelling: in de voorpiek was de cementering gebarsten en er kwam 
water langs daar naar binnen. In de machinekamer was de cementering ge-
scheurd over een gedeelte van 3 meter. Er werd een opper gezocht in de omge-
ving van Beachy Head. Bijstand werd bekomen van de Z.421 en drie beman-
ningsleden die niet konden zwemmen werden overgezet naar de Z.421. Er werd 
besloten het schip naar Newhaven te slepen. Rond 23 uur is de hoofdmotor van 
de Z. 171 stilgevallen. Pompen kon nu niet meer helpen en de twee andere per-
sonen die nog aan boord waren zijn dan in het vlot gestapt en de sleepkabels 
werden doorgekapt. Het schip is gezonken rond 1 uur in 37 vadem water. Door 
de Onderzoeksraad der Scheepvaart werden enkele zware beroepsfouten ge-
vonden o.a. het niet naar een veilige dichts bijzijnde haven te hebben willen va-
ren evenals het schip aan veel te zware vermoeienissen te hebben blootgesteld. 
Daardoor wordt de schipper bestraft met de intrekking van zijn brevet van 
schipper voor een periode van 18 maan-
den. 
1958 03 25 Z.442 JEANNINE ANDRE wordt voorzien van een nieuwe mo-
tor Daimler Benz van 120/78 Pk gebouwd in 1958 
1958 03 28 Z.513 BERTHA RENE BEERNAERT wordt geschrapt uit de 
vloot. Het schip is verkocht aan dhr Van Lul voor Pêcherie des Crustacés, 
Boma; 
1958 03 31 N.722 ALINE wordt door A Gonzales uit Nieuwpoort in de vaart 
gebracht. Gebouwd op de scheepswerf van A Hillebrandt te Oostende in 1958 
en voorzien van een motor Deutz van 150 pk bij 600 toeren/minuut. Met een 
lengte pover alles van 17,70m, een kiellengte van 16 m, een breedte van 5,60 m 
en een holte van 2,55 m meet het schip 14,35 NT en 48,29 TB. SAIT leverde de 
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elektronische toestellen en de elektrische installatie werd verzorgd door de firma 
C. Moeyaert uit Oostende. De bemanning voor de eerste reis bestaat uit schipper 
A Gonzales, motorist Albert Zwertvaegher en matrozen R Simoen en Willy Py-
lyser. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t . . P > '%u^^xll ^ ^^^m 
N 7 2 2 «ALINE)> 
nieuwste aanwinst van de NieuwpHDorfse vloot 
1958 03 Brevetten, diploma's en vergunningen uitgereikt tijdens de maand 
maart 1958 
schipper ter visserij 2^ ^ klasse: 
De Waele L.A., Savels L.A. 
uitzonderlijke vergunning van schipper ter visserij 
Verleene L.M. 
1958 04 01 De nettotonnemaat van de Z.442 JEANNINE ANDRE wordt 
4,47 ton en dit na het plaatsen van een nieuwe motor 
1958 04 01 in het Belgisch Staatsblad verscheen met Ministerieel besluit 
van 17 maart 1958 betreffende de sociale bijdragen in de visserij 
1958 04 07 traditionele vissersdag te Oostende. 
1958 04 08 O.208 FEMINA wordt eigendom van P Sleuyter, Visserskaai 30 
te Oostende. Houten kustvisser gebouwd in 1927 op de scheepswerf van J. Bor-
rey te Oostende en metende 25,19 BT en 6,82 NT voor een lengte van 13,75 m, 
een breedte van 4,70 m en een holte van 2,02 m. Een motor Deutz van 70 pk en 
gebouwd in 1932 zorgt voor de voortstuwing. 
1958 04 09 Z.313 CELTIC gezonken nabij Beachy Head en wel op 5 km van 
de haven van Newhaven. Was op 12 maart vertrokken uit Zeebrugge om de vis-
vangst te bedrijven in de omgeving van Beachy Head. Na problemen werd er in 
Newhaven een nieuwe keerkoppeling geplaatst en op 6 april werd er opnieuw af-
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gevaren. Op 9 april rond 3u330 wed er vastgesteld dat er water in de machineka-
mer stond. De oorzaak van het lek kon niet worden gevonden. Het net werd opge-
haald en de vangst weggeborgen. Rond 4u30 werd er op halve kracht naar het land 
toe gevaren. De reddingsboot werd in gereedheid gebracht. Er was geen radiover-
binding mogelijk. Rond 6u30 is de motor stilgevallen en rond 7 uur is het Frans 
vissersvaartuig B.2256 in de omgeving gekomen en heeft hulp aangeboden. Eerst 
werd die hulp afgeslagen maar dan werd er toch aanvaard het schip op te slepen 
naar Newhaven. Daarna is er een sleepboot en een reddingsboor ter plaatse geko-
men. Deze laatste nam twee matrozen over die niet konden zwemmen. Het Franse 
vissersvaartuig bleef maar verder slepen en de sleepboot kon niet beginnen met 
pompen. Het schip is dan rond 9ul5 gezonken op 4 mijl uit de wal. Door de On-
derzoeksraad der Scheepvaart werd er een onderzoek gedaan en de besluiten wa-
ren de volgende: Volgens de Raad werden de zeekranen opengezet en een gat ge-
slagen in de achtersteven. De mede-eigenaar heeft het schip opzettelijk laten zin-
ken voor de verzekeringspremie daar hij diep in de schulden zat. De raad bestraft 
de beide mede-eigenaars, schipper en motorist, met intrekking van al hun vergun-
ningen, diploma's en brevetten en met de ontzetting voorgoed van het recht om in 
die betrekking te varen. Het schip was verzekerd door Hulp in Nood voor 
2.302.000 BF 
1958 04 10 Z.313 CELTIC geschrapt uit de vloot nadat het op 9 maart ver-
gaan is. 
1958 04 17 Z.453 O.L.VR.VAN SCARPHOUT wordt voorzien van een nieu-
we motor S.K.L. van 140/100 pk. 
1958 04 17 0.287 IXOUS is voorzien van een nieuwe motor Deutz van 225 
pk en gebouwd in 1957. Tevens werd het schip verbouwd en voorzien van een 
nieuwe brug. De brutotonnemaat wordt 84,89 ton. 
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1958 04 17 O. 25 KONING ALBERT wordt eigendom van de rederij Lam-
bregt PVBA, H. Baelskaai 25 te Oostende. Stalen vissersvaartuig gebouwd in 
1924 te Vlaardingen en metende 88,58 BT en 30,47 NT voor een lengte van 
24,48 m, een breedte van 5,78 m en een holte van 2,42 m.Het schip is voorzien 
van een motor Deutz van 180 pk, gebouwd in 1933. 
1958 04 17 0.285 MARIE JOSÉ ROSETTE wordt eigendom van Lambregt 
Marcel; Dr E Moraulaan 147 te Oostende. 
1958 04 18 0.215 GABRIELLE MARIA wordt eigendom van de rederij 
Lambregt PVBA. Rederij omgevormd tot PVBA.. 
1958 04 18 0.242 JEANNE MARIA wordt eigendom van Lambregt Hen-
drik Comeel, St Antoniusstraat 20 te Oostende 
1958 04 18 0.286 CHARLES HENRI wordt eigendom van Lambregt Char-
les, Werktuigkundigestraat 13 te Oostende. 
1958 04 20 aanvaring van N.734 JULIETTE SIMONNE met voor anker 
liggend koopvaardijschip SUNOAK. 
1958 04 25 opening van het paviljoen der visserij op expo 58 te Brussel 
1958 04 26 Inhuldiging van de nieuwe zijvleugel van de Rijksvisserijschool te 
Heist. Tevens wordt het tienjarig bestaan van de school gevierd. 
1958 04 Brevetten, diploma's en vergunningen uitgereikt tijdens de maand 
april 1958 
schipper ter visserij 
Van Hee P., Van Torre M., Verleene F., Desaever M., Waeghe 
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F., Vantorre O., Wisse J., Vlietinck E., Christiaen F. 
diploma van leerling-schipper: 
Desaever M., Martony J. 
uitzonderkijke vergunning van schipper ter visserij' 
Devriendt L.H., Lauwereins A.A. 
1958 04 N.790 DE ZEEMEEUW is door N Vanhove verkocht aan Z. Ly-
cke. Houten gamaalvisser gebouwd in 1943 op de scheepswerf P. Vinck te 
Boom en metende 21,03 BT en 7,41 NT en is voorzien van een motor Industrie 
van 60 pk. (akte van 24.02.1958) 
1958 05 20 Z.488 JAN VIRGINIE wordt voorzien van een nieuwe motor 
Anglo Beige van 175 pk en de tonnematen worden respectievelijk 17,99 NT en 
53,60 BT 
1958 05 23 brand aan boord van de 0.128 REINE DES ANGES tijdens de 
visvangst in de Noordzee. Brand was ontstaan in de machinekamer. Kon met 
eigen middelen geblust worden en op eigen kracht naar Oostende varen. 
1958 05 27 N.482 EMILIENNE wordt geschrapt uit de vloot. Houten gar-
naalvisser gebouwd in 1925 op de csheepswerf J. Borrey te Oostende en meten-
de 12,44 BT en voorzien van een motor Otto Deutz van 35pk uit 1941. 
1958 05 28 Z.558 EUREKA is door Jozef Vantorre uit Heist in de registers 
ingeschreven. Gebouwd in staal door de scheepswerf Alfons Bocher te Zeebrugge 
in 1957/1958. 
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1958 05 31 Z.558 EUREKA werd gedoopt door E.H. Ampe, pastoor te Heist. 
Als meter fungeerde mejuffer Simonne Bocher en als peter de heer Christiaan 
Tytgat. Het schip is gebouwd op de scheepswerf van A. Bocher te Zeebrugge 
voor rekening van Jozef Vantorre en is voorzien van een motor AWA van 150 
pk. Het schip heeft een lengte van 20 m, een breedte van 5,30 m en een holte 
van 2,70m De bemanning bestaat uit schipper Willy Bonny, motorist Jozef De 
Vos en de matrozen Lucien Ponjaert en André Claeys. 
1958 05 N.705 CHARLES, eigendom van Jean Provoost, wordt voorzien 
van een motor Ailsa Graig van 40/33 PK. Gebouwd in 1946. 
1958 05 N.776 LILIANE NICOLE wordt door Joannes Legein- Goos-
sens geschrapt uit de vloot. Een gecombineerd stalen/houten vissersvaartuig ge-
bouwd in 1944 door P. Vinck te Boom en metende 37,26 BT en 12,18 NT. 
1958 06 04 B.113 PHARAILDE wordt geschrapt uit de vloot. Het schip lag 
reeds sedert 1953 onttakeld tegen de kade.Gebouwd in hout in 1926 als 0.113 
PHARAILDE door de scheepswerf R. Panesi te Oostende had dit gamaalscheepje 
16,75 BT en 4,39 NT en was voorzien van een motor A.B.C, van 30 pk uit 1947. 
1958 06 08 In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
7 mei houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren en weekdieren 
in zee te beschermen. -12 artikels met o.a. afmetingen van bepaalde vissen die 
gevangen worden, de netmazenwijdte enz. 
1958 06 10 Z.733 HELDENHULDE wordt voorzien van een nieuwe motor 
Ruston Hornsby van 170/130 pk en gebouwd in 1958. Een nieuwe meetbrief 
3875 wordt afgeleverd op 25.07.1958 en de nettotonnemaat is nu 10,73 ton 
1958 06 11 Aanvaring tussen Z.257 LILINE en een onbekend koopvaardij-
schip. Dit laatste is gewoon doorgevaren. De bezaammast was gebroken en ver-
der was er ook zware schade te bespeuren. 
1958 06 12 Z.556 CHARLES MARIE THERESIA wordt eigendom van Cat-
toor Arthur uit Bmgge. 
1958 06 14 Firma Valcke vierde zijn 175 jarig bestaan. Gesticht in 1783 door 
Casimir Valcke. 
1958 06 15: in het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel besluit: 
benoeming in het technisch comité van scheepskrediet. De mandaten van V. 
Seghers en G. Robaey als respectievelijk werkend en plaatsvervangend lid als 
vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie ter visserij en van de heer 
Dekeyser, vertegenwoordiger van de beroepsvereniging van zeelieden ter visse-
rij, wordt verlengd voor 3 jaar. 
1958 06 19 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
19 maart 1958 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 October 1936 
houdende wijziging en samenstelling van de statuten van de Hulp- en Voorzorg-
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kas voor Zeevarenden onder Belgische vlag. Hier komen enkele statutenwijzi-
gingen voor. 
1958 06 21 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten 
en vergunningen in de koopvaardij, zeevisserij en de pleziervaart. 
Sectie II, art. 14 tot 19 hebben betrekking op de zeevisserij. Alle voorwaarden 
en dergelijke worden opgesomd. 
1958 06 21 Inhuldiging nieuwe gamaalmijn te Oostende. Als eerste schip 
mocht de O.260 ATLANTIC van reder Pierre Devriendt zijn garnaal verkopen. 
Eerste garnaal werd gekocht aan 220 Fr. door Charles Lingier. 
I In (i;i tit l ' J»i i t ^iiini 
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1958 06 22 in Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 4 
maart betreffende de raad ter verbetering van het zeevaartonderwijs. 
1958 06 25 Z.405 KAMINA wordt voorzien van een nieuwe motor Bolnes 
van 250 pk, gebouwd in 1957.De nieuwe meetbrief 3876 werd afgeleverd op 30 
juH 1958. 
1958 06 27 Z.432 CONSTANT LEOPOLD wordt geschrapt uit de vloot. 
1958 06 28 Openbare verkoping door studie van notaris J Ghyoot van O. 5 
HUBERT GUSTAAF, gebouwd in 1943, metende 8,59 TN en voorzien van 
een motor ABC van 60 pk met bouwjaar 1942. 
1958 06 28 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
30 mei 1958 houdende rangschikking van de in de inrichtingen voor zeevaarton-
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derwijs gegeven soorten van onderwijs en van zekere getuigschriften, diploma's 
en brevetten voor de zeevisserij. 
a.- De zeevaartschool van Oostende mag brevetten afleveren van werktuigkundige 
ter diepzeevisserij. 
b. Rijksvisserijschool Heist 
Stedelijke visserijschool Oostende 
Vrije visserijschool Paster Pype, Oostende 
Vrije Visserijschool Heist 
Vrije visserijschool Nieuwpoort 
Afdeling dek IBIS 
Deze visserijscholen mogen 10 verschillende diploma's en brevetten afleveren. 
1958 06 N.814 ROGER, eigendom van August Calcoen, wordt voorzien 
van een nieuwe motor G.M. van 147/120 pk met bouwjaar 1957. 
1958 06 volgende brevetten werden in de maand juni verleend: 
schipper ter visserij 2^  klasse 
TROTTEYN A.A. 
1958 07 01 Vermoedelijke aanvaring tussen O.120 GABRIELLA en Franse 
treiler B.2698 in de potdikke mist gezonken en er vallen drie doden te betreuren 
(een vader en zijn twee zoons). De vijf andere vissers werden na een viertal uren 
rondzwalpen, vastgeklampt aan wrakstukken, gered door een Nederlandse kust-
vaarder en naar Boulogne gebracht. Het gebeurde in de nabijheid van Beachy 
Head rond 6u30. Het schip is gezonken in 12 minuten tijd. Aan de 0.120 was er 
zeer weinig schade op te merken en volgens de verklaring van de bemanning heb-
ben ze nog een half uur rondgevaren in de potdikke mist maar hebben niets ge-
hoord of gezien van het andere vaartuig en daar er zo geringe schade aan het eigen 
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schip was zijn ze dan maar doorgevaren naar Oostende. Een gerechtelijk onder-
zoek is gestart. 
1958 07 06 O. 69 SEA LADY wordt te water gelaten op de scheepswerf we-
duwe H. Deweert te Oostende voor rekening van Torreborre Georges 
1958 07 07 Z.419 DOLFIJN wordt eigendom van Dobbelaere Jan, Helden-
plein 33 te Heist en van Devoogt Frans, Vismijnstraat 42 te Zeebrugge. Eigen-
domsbewijs 504 van 9 juli 1958. Deze laatste wordt mede-eigenaar. 
1958 07 12 0.165 HENDRIK CONSCIENCE is gestrand tussen de pieren 
van IJmuiden. De keerkoppeling liep warm en er werd besloten naar IJmuiden te 
lopen. Bij het naderen wilde de schroef niet meer op achteruit komen en het schip 
liep vast op het strand. Het was hoog water. De volgende morgen werd met behulp 
van een zware sleepboot het schip terug vlot getrokken en naar het droogdok ge-
sleept voor herstelling. Voor dit feit krijgt de schipper vanwege de Onderzoeks-
raad der Scheepvaart een vermaning 
1958 07 12 Z.323 H. MONICA is vergaan in positie 52°17' N en 2°32' E. De 
visserij werd bedreven ter hoogte van Smith's Knoll. Rond lu20 werd er een hevi-
ge schok gevoeld in de voorsteven. De schipper is eerst op onderzoek gegaan en 
heeft dan de twee andere bemanningsleden gewekt. Het vliegwiel van de motor 
draaide reeds in het water. Bildgespomp en de dekpomp werden in werking ge-
steld. Er was een gat in de voorpiek van 20 cm lang. Er werd gepoogd het gat te 
dichten en dan schepen ter hulp te roepen. Z. 93 was als eerste bij het zinkende 
schip en heeft de bemanning overgenomen. Het schip is over de achtersteven ge-
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zonken. Het schip was eigendom van Louis Adams en André Lagasse. Wat was nu 
het oordeel van de Onderzoeksraad der Scheepvaart ? Volgens hen heeft de schip-
per niet alle mogelijkheden benut om zijn schip te redden. Daarom krijgt hij vol-
gende straf: intrekking van zijn brevet van schipper gedurende een periode van 1 
jaar. 
1958 07 12 Z.323 H. MONICA wordt geschrapt uit de vloot daar het schip 
vergaan is in de Noordzee. 
1958 07 13 Onthulling vissersmonument te Nieuwpoort door Prins Albert.Het 
gaat hier om een bronzen standbeeld van 1,81 m groot welke een eenvoudige vis-
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ser voorstelt en welke gemaakt is door beeldhouwer De Soete. Rust op een ardui-
nen voetstuk, gemaakt door de Nieuwpoortse steenkappers G Decoen- Deman en 
waarin het volgende is gekapt: AAN ALLE OP ZEE OMGEKOMEN VISSERS. 
1958 07 14 Z.186 NOORDZEE wordt voorzien van een nieuwe motor Anglo 
Belgian van 150 pk met bouwjaar 1958. Houten vissersvaartuig gebouwd op de 
werf Hillebrant in 1945 en metende 52,04 BT. 
1958 07 20 Dag der zeelieden te Oostende met een optocht naar het monument 
waar een mis werd opgedragen gevolgd door een bloemenhulde. 
1958 07 20 In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
25 juni 1958 tot wijziging van het besluit van de Regent van 24 augustus 1948 
houdende oprichting van een avondschool voor schippers en motoristen ter vis-
serij bij de Rijksvisserij school te Heist. Art. 1 betreft de wedde van lesgever 
(minimum 2.443 fr. En maximum 4.896 fr. Door 4 vijfjaarlijkse verhogingen 
van 612 fr.) terwijl het Koninklijk Besluit van 31.12.1951 opgeheven wordt. 
De uitwerking is op 01.01.199 en de Minister van Verkeersdwezen is belast met 
de uitvoering. 
1958 07 21 Z.519 PETER BENOIT is gestrand op 6 mijl ten, noorden van 
Hoek van Holland. 
1958 07 26 SC AP heeft een nieuwe vestiging in Zeebrugge geopend. Voorzit-
ter Seghers hield een toespraak. 
1958 07 29 eerste haring binnen gebracht te Oostende door 0.124 en wel 300 
bennen. 
1958 07 ex 0.797 ZEEZWALUW, welke in juli 1958 verkocht werd aan 
Duitsers is gestrand en verloren gegaan op de kust van Zeeland. Het schip was 
gebouwd voor Rene Neyts tijdens de oorlog (1942) en heeft tot 1956 gevaren als 
N.797 DE ZEEZWALUW. Daarna verkocht naar Oostende en wel aan Jozef 
Bogaert. Geschrapt uit de vloot wegens verkoop naar het buitenland. 
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1958 07 08 O. 5 SONJA wordt eigendom van Hintjens Theodoor, Vissers-
kaai 325 te Oostende en dit op een openbare verkoping. 
1958 07 10 0.165 HENDRIK CONSCIENCE wordt eigendom van Vande-
woude L, weduwe Maesen, Dr.E. Moreauxlaan 227 te Oostende, 
1958 07 Z.534 PIETER RACHEL wordt eigendom van Guilleman Mau-
rits. Hoogstraat 1 te Nieuwpoort en omgedoopt N.534 EMILIENNE. Gebouwd 
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in hout in 1942 op de scheepswerf SABARN te Brugge en metende 14,02 ton 
bruto. 
1958 08 01 N.810 LUCIEN wordt uit de registers geschrapt. Houten garnaal-
visser gebouwd in 1923 op de scheepswerf A. Hillebrant en metende 13,28 BT. 
1958 08 01 N.813 ROGER IRMA wordt door Isidoor Seys verkocht aan 
Roetynck Julien en voorzien van een motor A.B.C, van 34 pk uit 1942. 
1958 08 01 O. 70 DE VOORUIT vist op 12 mijl buiten Oostende een zee-
mijn op van 600 kg. 
1958 08 03 Ongelooflijk avontuur te Oostende. Dronken matroos kaapt 
O.780 STORMVOGEL en geraakt er mee buiten de haven. Daar maakt hij 
jacht op de O. 21 ROGER die ook aangevaren wordt met kleine schade tot ge-
volg. De redeboot van Oostende zet de achtervolging in. Het schip keerde naar 
de haven terug en de sleepboot belette dat het schip op het Klein strand terecht 
kwam. Halfweg de havengeul zijn dan schipper Bogaert en de vader van de ma-
troos aan boord kunnen springen en de matroos overmeesteren, 's Namiddags is 
men terug naar zee gegaan om verloren vistuig terug op te vissen wat gebeurde. 
Schade aan schip bedraagt 7.000 fr. De matroos werd naar de gevangenis van 
Brugge gebracht. 
1958 08 04 Z.515 MADELEINE RAYMOND wordt voorzien van een nieu-
we motor SKL van 140/100 pk uit 1958. Volgens de meetbrief 3879 van 
06.09.1958 meet het schip nu 26,79 BT. 
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1958 08 06 Heden wordt de toeslag verleend op de verkoop van het vissers-
schip N.810 LUCIEN door studie der notarissen M. Vileyn uit Nieuwpoort en 
notaris Lacourt uit Oostende. Het schip heeft volgens de meetbrief 3064 een 
lengte van 10,88 m, een breedte van 3,78 m en een holte van 1,58 m en is voor-
zien van een motor Skoda van 48/50 pk. 
1958 08 09 Z.454 CARPE DIEM wordt voorzien van een nieuwe motor 
Ruston Homsby van 136/120 pk, gebouwd in 1958. 
1958 08 14 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel Besluit de 
data van betreffende examens dek en machine in de visserij.. 
1958 08 15 zeewijding en vlootparade te Heist 
1958 08 16 N.701 ANGELUS terug in de vaart na het inbouwen van een 
nieuwe motor Ruston van 170 pk. De werkhuizen van de firma Decloedt te 
Oostende hebben dit werk gedaan. 
1958 08 17 Dag der zeelieden te Zeebrugge met zeewijding en vlootparade. 
1958 08 19 Z.432 CONSTANT LEOPOLD wordt verkocht door Jan Dewa-
ele aan Claeys Raymond en omgedoopt Z.432 FENIKS. Houten vissersvaartuig 
gebouwd in 1932 op de scheepswerf Dejonghe te Brugge en metende 35,50 
TB.Het schip wordt onmiddellijk voorzien van een nieuwe motor A.B.C, van 
125 pk en de BT wordt 38,05 ton. 
1958 08 21 te waterlating van 0.148 SNIPE op de scheepswerf A Loy te 
Oostende en dit voor rekening van Charel Deblauwe. Het schip heeft een lengte 
van 21 m, een breedte van 5,75 m en een holte van 2,70 m. Een drie cilinder 
ABC van 150 pk drijft de schroef aan via een Reintjes keerkoppeling. 
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1958 08 31 Aanvaring tussen O.170 ROCKALL en Finse vrachtboot ss 
ARTURA ter hoogte van de Engelse kust. De schade bleef beperkt aan bak-
boord zijde ter hoogte van de galg en wel boven de waterlijn. 
1958 08 0.191 ANGELE EMIEL werd uitgerust met een verstelbare 
schroef. Deze is van het type VP8 Hubsted welke met een gewone Twin Disc 
frictiekoppeling type EH 318 verbonden is met de motor van 150 pk welke zo-
wel bij lopen als bij vissen op 300 toeren draait. 
1958 08 Tijdens de maand juli 1958 werden volgende brevetten, diplo-
ma's en vergunningen uitgereikt: 
Brevet van schipper ter visserij 2de klasse: 
VLIETINCK L.J. 
1958 09 01 IJsland breidt zijn territoriale wateren uit tot 12 mijl. 
1958 09 01 N.701 ANGELUS wordt voorzien van een nieuwe motor Ruston 
Homsby van 170/135 pk met bouwjaar 1958 
1958 09 06 0.328 PIERRE STANER wordt op de scheepswerf Beliard 
Crighton en Co te water gelaten. E.H. Evrard, aalmoezenier doopte het schip in 
aanwezigheid van de meter, mevrouw Charles Van Goethem. Het schip wordt 
voortbewogen door middel van een motor SEM Carels van het type 6c35P wel-
ke een vermogen ontwikkeld van 440 pk bij 350 toeren/minuut. Het schip is ei-
gendom van Pêche Maritime du Congo. 
1958 09 08 N.775 JOHNNY wordt geschrapt uit de Belgische registers. Hou-
ten vissersvaartuig gebouwd in 1943 op een scheepswerf in Sandhaven. 66,26 
BT en 20,52 NT voor een lengte van 21,15 m, een breedte van 5,85 m en een 
holte van 2,55. Het schip is voorzien van een motor Lister Blackstone van 160 
pk uit 1944. Aangekocht in Nederland in 1957. 
1958 09 10 Door studie van notarissen Joseph Swinnen en Paul Simpelaere 
wordt overgegaan tot de openbare verkoping van de N.708 PIERRE JEAN. 
Houten gamaalvisser, gebouwd in 1945 op de scheepswerf Provoost te Nieuw-
poort en metende 11,81 BT 
1958 09 11 Z.431 VALERIE OCTAVIE is door brand vernield en in de ha-
ven van Zeebrugge gezonken. Na het vertrek uit Zeebrugge naar de visgronden 
werd er een brandgeur waargenomen. Er was brand uitgebroken in de machine-
kamer en de motorist heeft nog gepoogd met en brandblusser het vuur te blus-
sen, doch zonder gevolg. Daarom werd de machinekamer volledig afgesloten 
(deur en skylight) De motor bleef draaien en er werd koers gezet naar Zeebrugge 
Na 20 minuten is de motor stilgevallen en de Z.415 nam twee matrozen over en 
heeft de sleep aangevat. Na enkele ontploffingen in de motorkamer zijn de twee 
overigen ook overgestapt op de Z.415. De sleep werd overgenomen door de 
Z.449 welke een krachtigere motor bezat. Rond 16u30 was de Zeetijger ter 
plaatse en is begonnen met blussen. De sleep kwam tot in de vissershaven en de 
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brandweer is bijgesprongen. Het schip kon niet geblust worden en is volledig 
uitgebrand en gezonken. 
1958 09 13 N.715 MARCEL is te water gelaten op de scheepswerf van 
Achiel Hillebrant en Zonen te Oostende als 10'*'^  schip gebouwd op de nieuwe 
werf. Het schip heeft een kiellengte van 18 m en een breedte van 6,15 m en er is 
een motor A.B.C, van 200 pk voorzien. Het schip wordt gebouwd voor rekening 
van Marcel Depotter. 
1958 09 13 N.807 DON BOSCO was vissende buiten de Pruische Bank op 
18 vadem diepte. Opeens deed er zich een geweldige ontploffing voor kort ach-
ter het vaartuig. De visboel werd volledig vernield. Waarschijnlijk het gevolg 
van een ontploffing van een zeemijn. Er was geen schade aan het schip. 
1958 09 16 B.606 VICTORINE wordt eigendom van Vandierendonck Al-
bert, Visserstraat 92 te Zeebrugge (eigendomsbewijs 195) en wordt omgedoopt 
tot Z.606 VICTORINE. 
1958 09 16 Z.548 FLAMINGO wordt eigendom van mevrouw Haerinck J, 
weduwe Savels E en Claeys Raymond, Bastenakenstraat 30 te Zeebrugge (ei-
gendomsbewijs 194) 
1958 09 17 Z.226 ARTEVELDE gestrand in de haven van Zeebrugge nadat 
het schip aan de verkeerde kant van de baggerboot was doorge varen. Kwam 
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droog te staan bij laag water. Kon bij volgend hoog water terug op eigen kracht 
vrijkomen en is naar Oostende vertrokken. 
1958 09 19 Z.528 LOUIS IRENE wordt eigendom van Verhamme Maria, 
weduwe Vandierendonck Leon en Kinderen, Polderstraat 85 te Heist (eigen-
domsbewijs 506) 
1958 09 20 Er werd een proef uitgevoerd met de "levende gamaalzeef' aan 
boord van de Z.117 MAURICE . Het toestel is uitgevonden door de heer Van 
den Broek uit Brussel en was een volledig succes. 
1958 09 24 In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
1 september 1958 met volgende benoemingen als bijzitters bij de Onderzoeks-
raad voor de Zeevaart: volgende personen werden benoemd voor Oostende: 
Theophiel Degroote, schipper ter visserij en Demulder D, motorist ter visserij. 
1958 09 25 Nieuw zeewezengebouw wordt ingehuldigd te Oostende. Er is een 
terras voorzien welke toegankelijk zal zijn voor bezoekers. In de toren van het 
carferry gebouw werd een peil schaal aangebracht om de waterstand te kennen in 
de haven. 
1958 09 26 0.132 CHRISTOFFEL COLOMBUS wordt voorzien van een 
nieuwe motor Bolnes van 270 pk. Dit werk werd gedaan door de scheepswerf 
H. Zwart uit IJmuiden. 
1958 09 29 Aanvaring tussen 0.177 MIJN DROOM en 0.126 MASCOT-
TE. De 0.177 had wegens defecte motor olie verloren en wilde er vragen aan 
de 0.126. Maar bij het naderen blokkeerde het roer en het schip kwam in aanva-
ring met de 0.126 en wel tussen de voorsteven en de voorste galg aan bak-
boordzijde. Zware schade aan de 0.126. Stuurgerei van de 0.177 was geblok-
keerd doordat de pompstaart van de handpomp tussen de stuurketting was geval-
len. 
1958 09 30 Z.420 BERNADETTE ROGER wordt voorzien van een nieuwe 
motor A.B.C, van 175 pk uit 1958. 
1958 09 O. 10 SALTASH wordt voorzien van een nieuwe motor Rostock 
van 120/90 pk, gebouwd in 1958 
1958 09 Volgende brevetten werden gedurende de maand september 1958 
afgegeven: 
brevet van schipper ter visserij 2*^^ klasse: 
TRATSAERT R.G., DE GROOTE R.I. 
1958 10 06 Eerste sprot wordt te Oostende aangevoerd. 
1958 10 10 0.283 MARIA YVONNE wordt voorzien van een motor Deutz 
van 240 pk met bouwjaar 1935. 
1958 10 15 O. 69 SEA LADY wordt door de scheepswerf weduwe Deweert 
& Zonen afgeleverd aan Georges Torreborre, St Antoniusstraat 9 te Oostende. 
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Het schip is gebouwd in 1957/1958 in hout en meet 74,57 BT en 20,48 NT, 
heeft een lengte van 24 m, een breedte van 5,70 m en een holte van 2,90 m en is 
voorzien van een motor Deutz van 300/225 pk uit 1958. Het ijzerwerk werd ge-
leverd door de firma Seghers uit Oostende, de elektrische installatie werd ge-
daan door Cyriel Moyaert en de winch werd geleverd door de firma Brusselle uit 
Nieuwpoort. Het schip is verzekerd bij Hulp in Nood voor 3.600.000 fr. 
1958 10 29 Z.408 MINERVA is eigendom van Dobbelaere Emiel, Vismijn-
straat 40 te Zeebrugge en van Ackx Germain, Uzerstraat 45 te Heist (eigen-
domsbewijs 507) 
1958 10 29 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit tot 
vaststelling van het organieke kader van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeeva-
renden onder Belgische vlag.. 
1958 10 O. 84 EUROPA wordt voorzien van een nieuwe motor Rostock 
van 95 pk, bouwjaar 1958. 
1958 10 Tijdens de maand oktober werden volgende brevetten, diploma's 
en vergunningen toegekend: 
Brevet van schipper ter visserij 2^ ^ klasse: 
Dury L.J., Rondelez A.L., Rycx E.R., Vanderwal R.F 
Diploma van leerling schipper ter visserij: 
Desmidt R.L. 
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1958 1101 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel Besluit van 
28 October 1958 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 10 april 1958 ter 
uitvoering van de statuten van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder 
Belgische vlag. (verbetering inrtikel 14) 
1958 11 05 Tijdens zware mist zijn de N.312 ITESBERGE en de N.721 
IRMA MARCEL aan de grond gelopen in de havengeul van Nieuwpoort. Bei-
den hadden een volle lading sprot aan boord. Bij hoog water konden beide vaar-
tuigen terug vlot gebracht worden. 
1958 11 07 Matroos Gerard THIEL van de Z.474 GERARD LEON is vermist 
tijdens het verblijf van het schip in de haven van Nieuwpoort. Het schip beoe-
fende de sprotvisserij samen met de Z.751 vanuit Nieuwpoort. 
o Maria Gi| 2i|' flfli"! mi|n hoop' H. BcrnarJu", 
BILIT G O D VCX>H D E ZIEL V A N 
HEER GERARD THIEL 
E C H r C E N O O T V A N 
V R O U W JULIETTE D E P A B P E 
flrhorcn Ic Brimfli- de I oklolwr 1922 en sch.rliik ovrr 
leden u Niruwpoort dt 2S novcmhrr 1958 
Kiniici-tn van God ml gtj allen dot>r het geloof in 
Chrislm Jezuii. allen hebl gi| u met Chnslu» bekleed 
omdat gi| allen gedoopl iijt lot de gemeenschap mei 
Christus, H; Paulus. Gal. J. 25 v 
Zo m « woont de Geest van Hem. die jetui uit de 
doden heelt opgewekt, dan zal Hij die Christus feïus 
uil de doden heelt opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen 
ten leven verwekken door iijn Geest, die m u woont. 
H. Paul, Roni. 8. 10 V 
Drie dingen beschouw ik. waarop geheel mfin hoop is 
gegrond: de liefde waarmee de Vader in de hemel ran 
als kind heeft aangenomen, de waarachtigheid van ii]r 
beloften en ïijn macht, om te te vervullen. Miin dwaas 
verstand mag dan tegenspreken, zoveel het wil en zeg-
gen ' Wie ben ii| d»n wel. en hoe groot is de heerltik-
held. die je hoopt te kriigen V' Ik antwoord getroost 
Ik weet wie ik geloofd heb. en ik ben er zeker van. dat 
Hij mi| uit overgrote genade als zijn kmd heeft aange 
nomen, dal Hij waarachtig is in zijn beloften en mnrh 
lig genoeg, om ie Ie vervullen: want Hl) kan doen v-ui 
Hl) wil. Dit IS het drievoudige snoer, dal niet licht breekt 
en dat God uit ons vaderland naar ons in onze gevan-
genis neerlaat. Houden wij het vast, opdat Hij ons daar 
aan de hoogte in kan trekken en omhoog dragen om zijn 
glorie te gemeten. H Bernardui 
Dierbare echtgenote, ik dank u om uw trouwe liefde 
Wi) moeten onverwacht scheiden, nu ik er nog zo nodig 
was. Het kindje waarnaar we beiden l o verlangden heb 
1958 11 14 Een eerste mandje gerookte sprot wordt aangeboden aan de Ko-
ning, aan de Gouverneur van West Vlaanderen en aan de Minister van Land-
bouw. Er wordt tevens een manifestatie georganiseerd om de treurige toestand in 
de visserij aan te klagen. 
1958 11 17 0.153 PRINS BOUDEWIJN loopt een Frans vissersvaartuig in 
de grond tijdens de haringvisserij op de Sandettie. Het schip zou de haringvisse-
rij bedrijven samen met de 0.127 BASILE GEORGES. Het Franse vaartuig lag 
aan de korre terwijl de 0.153 naar zijn visgrond liep. De schipper van de 0.153 
was alleen op de brug. Hij werd onwel en niemand stond op dat ogenblik op de 
brug meer. Het schip stootte tegen DK 1267 MADELON ter hoogte van de 
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stuurboord achtergalg. Er was een lek geslagen van 1 meter doch boven de wa-
terlijn., doch het schip maakte snel water. Een Belgische matroos sprong over op 
het Franse schip en probeerde met een zeildoek het gat te dichten. De Franse 
bemanning keek gewoon toe en deden niets. Gezien het geen succes werd moest 
ook de Belgische matroos het schip verlaten nadat de Fransen reeds aan boord 
van de 0.153 waren overgenomen. Het Franse vissersschip zonk na een halfuur. 
De 0.153 had geen schade opgelopen. De DK1267 was een houten vaartuig, 
gebouwd in 1923en meet 18,33 BT. Het schip was niet verzekerd. Volgens de 
reder had het schip een waarde van 8 miljoen fr. Maar volgens een Franse wet-
geving zou de reder maar 20.000 fr. trekken indien het Belgische schip in fout 
is. Door de Onderzoeksraad wordt na langdurige ondervraging vastgesteld dat 
de schipper niet onpasselijk is geworden maar veel te lang de brug alleen heeft 
gelaten wat in overeenstemming komt met de verklaring van de Franse beman-
ningsleden. De raad stelt de schipper verantwoordelijk en schuldig aan grove 
nalatigheid en gebrek aan zeemansschap en vraagt een schorsing van 16 maan-
den. 
1958 11 20 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Ministerieel Besluit 
van 18 October 1958 waarbij de heer Van Oost Georges, met ingang van 25 sep-
tembere 1958, benoemd wordt tot griffier van de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij, met ranginneming op 1 september 1957. 
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1958 11 28 Het lijk van matroos THIEL Gerard werd gevonden aan de Peli-
kaanbrug te Oostduinkerke. Het schip, de Z.474 lag in de haven van Nieuw-
poort en bij het aan boord gaan is de matroos in de haven terechtgekomen en is 
verdronken. 
1958 11 0.148 SNIPE wordt door de scheepswerf van August Loy over-
gedragen aan Deblauwe Charles, Stuiverstraat 41 te Oostende. Het schip is ge-
bouwd in hout in 1957/1958 en meet 25,34 NT en 57,62 BT en is voorzien van-
een motor A.B.C, van 150 pk, gebouwd in 1958. 
1958 11 0.318 BELGIAN SAILOR, wordt voorzien van een nieuwe mo-
tor Klockner Humboldt Deutz van 600 pk en gebouwd in 1958. Na meting wordt 
deBT 183,47 ton. 
1958 12 16 0.198 SUZANNE ADRIENNE is op een wrak gelopen en ge-
zonken nabij de Smalls vuurtoren. De bemanning werd gered. Het schip was op 
weg naar Milfordhaven om er te markten. De wind waaide uit het SE met een 
kracht van 4 op de schaal van Beaufort.Er stond een golvende zee en er was een 
goede zichtbaarheid. Om middernacht werd nog een deccapositie op de kaart 
geplaatst en een koers opgegeven om vrij te komen van de eilandjes (Smalls) 
Rond Ou30 werd er een zware schok gevoeld in het achterschip. Via de achter-
steven kwamen grote hoeveelheden water binnen. De pompen werden aangezet 
doch ze konden het binnenstromende water niet aan. Hulp werd gevraagd en de 
reddingsboot van St.-Davids zette koers naar het schip. Rond drie uur begon het 
water over het achterdek te spoelen en het schip werd verlaten.De bemanning is 
overgestapt op de reddingsboot die ondertussen ter plaatse was aangekomen. 
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Door de Onderzoeksraad der Scheepvaart werd het volgende besloten: De 
schipper had bij de koersbepaling duidelijk geen rekening gehouden met een 
Noordelijke stroming van 2 mijl minimum en zodoende is het schip lek geslagen 
op de riffen van het meest zuidelijke eilandje van de Smalls. De schipper krijgt 
een vermaning en de wachtdoende motorist (had eveneens een brevet van schip-
per eerste klasse) krijgt een verbod om gedurende een periode van twee maan-
den te varen als hoofd van de wacht. 
1958 12 18 Het nieuw loodswezengebouw werd te Nieuwpoort in gebruik 
genomen. 
1958 12 20 Aan boord van de 0.155 DE HOOP is motorist Germain MI-
CHIELS op zee overleden. Was onwel geworden en naar zijn kooi gegaan, 's 
Morgens tijdens het wekken vonden ze hem dood. Het schip is onmiddellijk te-
ruggekeerd naar Oostende. 
t BIDT GOD TOT ZIELJERUST VAN 
HEER 
Germanus Michiels 
Motorist op «De Hoop» O. 155 
Vereerd met de Gouden Medaille der Orde 
van Leopold II 
Bchtgenoot van Mevroaw 
LoalM nKPOOR 
geboren te Oostende de 1 juni 1904 en 
haastig overleden san boord op 20 de-
cember 1958 
God kan ons overal tegemoet komen. 
WIJ weten niet waar, wanneer of hoc. 
Maar eens zien wij Hem als de aardse tijd 
een einde neemt en onze tijdloze eeuwig-
heid aanvangt. Wij zien ons leven en wij 
zien God. Hij Is onze redder en rechter. 
"Waakt", zegt de H. S<hrlft. "ge weet 
Immers niet wanneer Hij komt". Midden 
de rusteloze visvangst heeft O.L..Heer hem 
Zijn rust aangeboden. 
"Goede en trouwe dienaar, Ik zal uw 
trouw belonen." 
Werkzaamheid en trouw aan zijn gezin 
heblien hem gekenmerkt. HIJ leefde voor 
vrouw en kinderen. Dat was de éérste 
pUrht die God van hem vroeg, daarvoor 
leefde hij, en... hlJ was "een visser met 
een groot en goed hart". 
Dierbare erhtgenote. Ik kon van u geen 
laatste afscheid nemen. Nu wacht Ik u op 
om In eeuwigheid verder gelukkig te zijn 
Dank voor uw zorg en steun. 
Kinderen, blijft samen met moeder en 
bidt voor vader. 
Familieleden en vrienden, bezin u op 
niljn haastig levenseinde. Vergeet mij niet 
In uw gebeden. 
O.L.Vrouw, Ster der zee, bid voor ons 
1958 12 24 in het Belgisch Staatsblad verscheen de data van de examens 
welke gehouden worden in de Oostendese Zeevaartschool voor de graden dek en 
machine in de visserij (12 en 19 januari 1959 enb 2 februari 1959). 
1958 12 26 Motorist MICHIELS werd te Sas Slijkens begraven na een lijk-
dienst in de kerk St.-Antonius op de wijk Opex. 
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HET SLUIZENCOMPLEX VAN SLIJKENS EN 
HOE HET TOT STAND KWAM 
I. Enkele voorafgaande opmerkingen 
1. De functies van het sluizencomplex 
2. Vaak dezelfde namen voor verschillende kunstwerken. 
II De problemen met de vorige sluizen. 
1. Sasmeester Joseph OUeviers en de eerste tekenen van verval. 
2. Aanstelling van Andreas Caen als expert. 
3. Tegenstrijdige belangen van scheepvaart en landbouw. 
4. Het gebruik van de schuursluizen zorgt voor ernstige schade. 
5. Uitdiepingswerken van de vaart. 
6. Moeilijkheden tussen OUeviers en Jeanty. 
7. De schuursluis gebruiken of niet? 
8. De toestand blijft kritiek. 
9. De Brugse schepen de la Costa te Slijkens als schildwacht. 
10. De la Costa weer naar Slijkens. 
11. Het magistraat van het Vrije contra het magistraat van de stad Brugge. 
12. De hulp van de landvoogdes wordt ingeroepen. 
13. Het magistraat van Brugge reageert. 
14. Klachten van de scheepvaart. 
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Slijkens. 
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HET SLUIZENCOMPLEX VAN SLIJKENS 
EN HOE HET TOT STAND KWAM. 
I. Enkele voorafgaande opmerkingen. 
1. De functies van het sluizencomplex. 
Als men op heden spreekt van het sas van Slijkens dan denkt men veeleer aan de 
woonwijk dan aan het waterbouwkundig kunstwerk. 
De benaming sas van Slijkens is trouwens een vrij simplistische uitdrukking 
voor een bouwwerk dat zeer verscheidene functies heeft vervuld, en ten dele nog 
vervult, in de hydrografie en economie van Vlaanderen. 
Het huidig sas is in feite een complex van drie sluizen: twee navigatie- of 
scheepvaartsluizen en een schuursluis. Deze laatste en de vier in de muren inge-
bouwde aquaducten dienen om het overtollige water van de vaart Oostende -
Brugge, en dus onrechtstreeks van al de waterlopen die er hun water in lozen -
eertijds talrijker dan nu - bij laagwater naar zee te voeren. 
De twee scheepvaartsluizen, een brede en een smalle, vormden tot aan de bouw 
van de nieuwe haven te Zeebrugge en van het zeekanaal Zeebrugge - Brugge in 
het begin van deze eeuw, de enige toegangspoort voor zeeschepen tot de haven 
van Brugge. Eens dat de toegang tot Brugge langs Zeebrugge was tot stand ge-
bracht, werd de toegang voor zeeschepen langs Oostende afgeschreven. Er wa-
ren trouwens al moeilijkheden met de nieuwe Voorhavenbrug te Oostende die 
aanvankelijk, bij de bouw van de nieuwe haveninstallaties rond de eeuwwisse-
ling, een draaibrug was. 
Toen in het najaar 1933 begonnen werd met het leggen van de schuine vaste 
brug over het sluizencomplex te Slijkens was het definitief gedaan met de recht-
streekse toegang tot de vaart Oostende - Brugge, zelfs voor de kleinste schepen. 
De toegang bleef wel verzekerd langs een omweg doorheen het dokkencomplex 
van de stad Oostende. Dat betekende echter de inschakeling van een nieuwe 
administratie die voor de scheepvaart alleen maar bijkomende kosten betekende. 
De schuursluis en de aquaducten moesten het overtollige water van het binnen-
land naar de zee brengen. Hoewel dat van uiterst groot belang was om bij zware 
regenval overstroming van de landerijen te voorkomen, was dat niet hun enige 
functie. Die uitstromende watermassa werd ook aangewend om bij laagtij de 
havengeul van Oostende te schuren, d.w.z. het neergezette slib weg te spoelen 
en naar zee te drijven. Meteen werd zodoende ook de toegang tot de 
navigatiesluizen, die langs weerskanten van de schuursluis lagen, op diepte 
EMb^bö^^staande overwegingen moge dus blijken dat het onderwerp "sas van 
Slijkens" niet te isoleren is van andere problemen waaronder op te noemen zijn: 
het onderhoud van de diepten in de haven van Oostende, de afwatering langs 
deze haven van het overtollige water uit het binnenland en uit de polderstreek in 
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de omgeving -vroeger meer dan nu - en de daarmee verbonden, al of niet kunst-
matige, inundaties en droogleggingen van sommige polders. 
Al die wijzigingen in het landschap teweeggebracht door opeenvolgende 
inundaties en indijkingen, waarbij de ene de sporen van de vorige hebben 
uitgewist, maken het vaak bijzonder moeilijk een juist inzicht te krijgen in de 
evolutie. 
2. Vaak dezelfde namen voor verschillende kunstwerken. 
Over het bouwen van sommige sluizen en hun aanwending zijn we min of meer 
goed ingelicht, over andere veel minder. Daarenboven is er grote omzichtigheid 
geboden voor wat de benamingen aangaat. "Verloren Kost" is soms de sluis van 
Snaaskerke, soms de sluis van Legillon, soms de Vingerlingsluis. Alleen de con-
text kan hier uitsluitsel geven. 
De "sluis van Camerlincx" ? Men zegt dat de monding van de Sluisvliet te Mid-
delkerke, bij de Sluisput, de uitwateringssluis was van het Camerlincxambacht. 
Dat was ook zo. Maar er was nog een andere sluis van Camerlincx. De "sluis 
van Zandvoorde"? In mijn opzoekingen heb ik er minstens drie aangetroffen met 
die naam. 
Het is dus bijzonder moeilijk aan de stads- en streekgenoten die leven in het be-
gin van de 21^ eeuw duidelijk te maken wat er is omgegaan in Oostende en om-
geving sinds het einde van het vermaarde beleg in september 1604. Daarom vind 
ik het geraadzaam te beginnen met hetgeen nu nog tastbaar aanwezig is: de op 
heden nog bestaande sluizen van Slijkens. 
Het huidig sas van Slijkens is ook niet het enige met deze naam. 
Het vervangt het eerste sas van Slijkens dat gebouwd werd ongeveer op de 
plaats van de huidige Voorhavenbrug. Dat sas was op zijn beurt de vervanger 
van het oude sas van Plassendale dat de eerste rechtstreekse toegang was voor 
zeeschepen tot de haven van Brugge. Het mag niet verward worden met het hui-
dige sas van Plassendale op de vaart naar Nieuwpoort. Het was gebouwd in de 
vaart naar Brugge, ongeveer op de plaats van de huidige Plassendalebrug over 
de vaart Oostende - Brugge. Het kwam daar in de plaats van een vroegere 
"overdracht". Een overdracht is een stel van twee hellende vlakken waarover 
platboomde schepen, bij middel van windassen en touwen, overgewonden wer-
den tussen twee gebieden waarin het peil van het water verschillend was. 
Meestal moesten de geladen schepen eerst gelost worden en dan opnieuw gela-
den. 
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II. De Problemen met de vorige sluizen. 
1. Sasmeester Joseph Olleviers en de eerste tekenen van verval. 
Het eerste sas van Slijkens dat in de jaren 1670-1676 was gebouwd ter hoogte 
van de huidige Voorhavenbrug, begon al in de jaren 1720-1730 tekens van ver-
val te vertonen. 
Het was gebouwd door de Staten van Vlaanderen. Deze instelling bestond uit de 
afgevaardigden van de Geestelijkheid en van de Vier Leden van Vlaanderen. Ze 
oefende in de provincie Vlaanderen (en dat is in grote lijnen het grondgebied 
van de huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen) het toezicht uit op de ka-
nalen en de sluizen, ontleende de kapitalen om ze aan te leggen en te bouwen, 
hield zich ook bezig met de scheepvaart op die kanalen, stelde de sluismeesters 
aan voor haar sluizen, enz. 
De Geestelijkheid was vertegenwoordigd door leden van een kapittel, hetzij van 
Sint - Donaas te Brugge, hetzij van Sint - Baafs te Gent of ook nog door een of 
ander abt van een abdij: Oudenburg, Voormezele, Ninove, enz. De Vier Leden 
die hun vertegenwoordigers stuurden waren de steden Gent, Brugge, leper en 
het Brugse Vrije. 
De sasmeester van Slijkens was in die tijd Joseph Olleviers. 
Hij had met ingang van 1 januari 1711 zijn voorganger Jacob Everlinck opge-
volgd die gedurende 33 jaar sasmeester te Slijkens was geweest. Van beroep 
was Olleviers meester - timmerman en dat werd blijkbaar voldoende geacht om 
de belangrijke post van sasmeester van Slijkens te bekleden. Sluizen en kaaimu-
ren waren toen grotendeels in hout gemaakt en zelfs nu zijn de sasdeuren van de 
huidige sluis Demey ook nog van hout. De sasmeester was ook ontvanger van 
het vategeld en directeur van het magazijn te Slijkens. Later werd hij ook nog 
belast met het nazicht van de havenwerken van Oostende en Nieuwpoort. De 
overdracht van de functie van sasmeester bracht voor Olleviers en Everlinck ook 
nog andere verplichtingen mee. Everlinck moest in het sasmeestershuis blijven 
wonen tot 1 mei om zijn opvolger op de hoogte te brengen. Olleviers moest 
daartoe een deel van het huis ter beschikking stellen voor hem, zijn vrouw en 
zijn dienstmeid. Bovendien moest Olleviers hem jaarlijks, zijn leven lang, te be-
ginnen met 1 januari 1711, een som van 100 pond groten betalen in vier gelijke 
stortingen, en vóór het begin van elk kwartaal. Deze verplichting was wel niet 
erfelijk <'\ 
Olleviers heeft tijdens zijn ambtsperiode die ca. 37 jaar heeft geduurd ongeloof-
lijk veel brieven geschreven, vooral naar de Staten van Vlaanderen te Gent en 
naar de magistraten van de stad Brugge en van het Brugse Vrije. Hij komt er uit 
te voorschijn als iemand die een zeer hoge dunk heeft van zichzelf Hij is de 
' S.A. Brugge. Reeks 69, Sas van Slijkens, pf 219 (1725 - 1750) 
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man die alles afweet van de havenproblemen, de sluizen, de stromingen, de aan-
slibbingen, enz. De andere deskundigen weten er niets van. 
2. Aanstelling van Andreas Caen als expert. 
Graaf Wierich von Daun * ', luitenant - gouverneur en kapitein - generaal van de 
Zuidelijke Nederlanden, liet op 4 september 1725 uit Brussel aan de Staten van 
Vlaanderen weten dat Andreas Caen, oud-burgemeester van Vlissingen, aange-
steld werd om naar Oostende te gaan en de problemen van de haven te onder-
zoeken. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat we volop in de periode 
zitten van de vermaarde Oostendse Compagnie. 
Zonder hier in detail op de zending van Caen in te gaan, moge volstaan te mel-
den dat Caen al op 12 september zijn taak opnam en daarover een omstandig 
verslag opstelde. Ik wil hier alleen uit dat verslag aanhalen dat hij het sas van 
Slijkens in bedenkelijke staat had aangetroffen. Wegens het bestaan van zuigers 
* ^ kon het volgens hem ieder ogenblik instorten. De schuursluis gebruiken was 
volgens Caen bijna niet mogelijk. De oorspronkelijke springdeuren moesten 
weggenomen worden en het op- en neerlaten van de schotbalken die er nu in 
stonden was een moeilijk en tijdrovend werk (^). 
Op 15 januari 1726 schreef Olleviers in dezelfde zin aan de Staten van Vlaande-
ren. Hij meldde hun dat er wegens de overvloedige regens die gevallen waren, 
het water in de Oostendse vaart zeer hoog stond (de Bruggelingen spreken van 
de Oostendse vaart, de Oostendenaars van de Brugse vaart). Hij durfde echter de 
schuursluizen niet open zetten zonder bevel van hogerhand wegens het groot 
gevaar dat er aan verbonden was. Al in 1724 werden er zuigers onder het storte-
bed'**** vastgesteld, schreef hij (^). 
(*) Na het ontslag in 1724 van de landvoogd Prins Eugenius van Savoye door Keizer Karel 
VI, stelde deze laatste zijn zuster aartshertogin Maria Elisabeth (°Linz 1680 - +Manemont 
1741) aan als landvoogdes. In haar pliaats werd eerst een interim landvoogd benoemd op 23 
december 1724: Graaf Wierich Philippe Laurent von Daun, veldmaarschalk, plaatscomman-
dant van Wenen en oud-medewerker van Prins Eugenius. Hij bleef hier tot in oktober 1725. 
Dan kwam de zeer katholieke Maria Elisabeth, die met strengheid en grote zelfstandigheid 
bestuurde tot 1740. 
** zuiger: ondergrondse waterader wier bestaan bekend wordt door opborrelend water uit de 
bodem. 
*** stortebed: bekleding van rijs en steen van de bodem van een kanaal, rivier, enz. vóór een 
sluis, onmiddellijk aan de sluisvloer aansluitende en dienende om ontgronding aldaar door te 
sterke stroming te voorkomen (zie: Van Dale). 
^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 289. f= 319 v° tot 389 v° 
^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. ld. f313. 
Ook: Register 580, retroacten (niet gefolieerd). 
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3. Tegenstrijdige belangen van scheepvaart en landbouw. 
De netelige kwestie van de afwatering ten behoeve van de landbouw en de in-
woners van het platteland, maar ook van de stad Brugge, tegenover de belangen 
van de scheepvaart, die door de Wetachtige Kamer van Commercie van Brugge 
werden verdedigd, zal ook in de volgende jaren steeds maar blijven opduiken. 
Hier zij opgemerkt dat er toen nog geen sprake was van het Kanaal van Schip-
donk, dat het water van de Leie vanaf Deinze naar de zee voert bij Heist. De 
opening van het gedeelte tussen Deinze en de vaart Gent - Brugge werd afge-
kondigd bij wet van 18 juli 1846; de voortzetting ervan van daar naar Heist werd 
besloten op 20 december 1851 C). 
Al het water van de Leie kwam voordien met dat van de Schelde samen te Gent. 
Een deel van de wateroverlast te Gent werd afgeleid langs de vaart naar Brugge, 
waar ze werd doorgevoerd naar Slijkens, want ook te Brugge kwam men spoe-
dig in de problemen. Sasmeester Olleviers zat voortdurend geklemd tussen de 
verlangens van zijn werkgever, de Staten van Vlaanderen te Gent, en de eisen 
van het magistraat van Brugge en zijn Kamer van Koophandel. 
Op 21 februari 1726 brachten de afgevaardigden van Brugge, namelijk burge-
meester van Bouchaute, schepen Stappens en de greffiers van de Kamer en van 
de Thesaurie, samen met de afgevaardigden van het Vrije, Simon en Le Bailly 
en pensionaris van den Abeele, een bezoek aan Slijkens om de staat van de grote 
sasdeuren te bekijken en het sueren van het overvloedig water. Wegens de zeer 
zware regenval stond het water in de vaart zeer hoog en de vaartdij ken dreigden 
door te breken. Ze vroegen aan Olleviers de schuurdeuren open te zetten en hij 
deed dat met het eerstkomend laagtij om 3 uur 's nachts. Ze vroegen hem ook -
zoals de deken en de hoofdmannen van de Wetachtige Kamer van de Makelaars 
van Brugge hadden voorgesteld -of de vier deuren van het groot sas mochten 
open gezet worden om het slijk te weren dat zich in en buiten de sluis had afge-
zet. Olleviers was van mening dat dit niet mocht omdat die sluis daarvoor niet 
gemaakt was. Volgens hem kon het slijk verwijderd worden door te mergelen 
met mergellepels ^^^ ^ *^  
(*) Het verwijderen van aanslibbingen gebeurde in die tijd van op platte schepen 
die, zwaar beladen met stenen, met stevige touwen aan beide oevers werden 
vastgemeerd. Bij laagtij liet men het water met groot geweld naar zee stromen 
terwijl de bodem van op die boten, met een soort lepels aan lange stokken, los-
gewoeld werd, zodat het slib met het water zeewaarts werd gevoerd. 
^ BLANCHARD Raoul. La Flandre, p. 111. 
^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, f° 
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4. Het gebruik van de schuursluizen zorgt voor ernstige schade. 
De afgevaardigden van de stad Brugge en van het Vrije brachten de regering te 
Brussel op de hoogte van hun bevindingen. Ze kregen de opdracht te zoeken 
naar middelen tot het sueren van het overvloedig water. Ook Olleviers moest het 
slijk verwijderen en de Staten van Vlaanderen er van op de hoogte brengen als 
het geklaard was *^ '. 
Dat men zich zorgen maakte werd weldra bewezen. Immers op 8 maart moest 
Olleviers aan de Staten van Vlaanderen laten weten dat in de afgelopen nacht 
het zinkrijswerk tegen het metselwerk van de kaai van het sas wel over tien voet 
was weggezonken. Bij laag water werden de verlaten gesloten gehouden en het 
sas werd nagezien. Door het geweldig schuren van het water tijdens de voorbije 
winter werd vastgesteld dat er vóór het stortebed van de sassen in de pasberm 
een grote, diepe en brede put was ontstaan. Een andere uitweg tot lozing van de 
bovenwateren zou moeten overwogen worden *^^ 
Nog geen drie weken later vroeg Olleviers aan de Staten van Vlaanderen het 
oordeel te mogen inwinnen van ingenieur Philippus Jacobus de Stobbeleire en 
liet hun tegelijk ook weten dat de onkosten voor het opvullen van de put ge-
raamd werden op 10.143 gulden **^*. Het antwoord van de Stobbeleire was posi-
tief en de Staten van Vlaanderen beslisten op 20 april de werken te laten uitvoe-
ren en de put op te vullen onder de directie van Olleviers *'^ *. 
Begin augustus 1726 was het opvullen van de put ver gedaan en Olleviers liet 
aan de Staten van Vlaanderen weten dat hij de Stobbeleire in de eerstkomende 
dagen verwachtte om te komen inspecteren, want er ging springvloed zijn met 
lage ebbe ^'°'. Het was 19 augustus als de Stobbeleire van de Staten van Vlaan-
deren bevel kreeg naar Slijkens te gaan en een schriftelijk verslag op te maken 
van zijn bezoek. De visitatie had plaats op 21 augustus *" ' e n zijn verslag 
bereikte Gent vier dagen later. Het werk was voor de 2/3 af en het bleek goed 
uitgevoerd *'"' Op 26 november liet sasmeester Olleviers weten dat de put die 
uitgespoeld was in de pasberm vóór het sas nu volledig gedicht was ^'^\ 
'^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, f° 
^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, f 65 
*  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, ^ 73 - 74 
•^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296 P 85 v° 
'" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, f=91 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, P 93 
'^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, P 99 v° 
'^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 296, P 293 
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5. Uitdiepingswerken van de vaart. 
Het was op aandringen van de koopUeden van Brugge dat Zijn Majesteit op 24 
februari 1724 octrooi had verleend om de vaarten van Brugge naar Oostende en 
naar Gent uit te diepen. De kooplieden van Gent daarentegen zegden dat ze om 
dat octrooi niet hadden verzocht en dat ze integendeel die uitdieping eerder 
schadelijk achtten voor hun bedrijf'''^^ 
Deze werken, die plaats grepen tussen Slijkens en Plassendale, begonnen in 
1724 en waren in elk geval nog bezig in augustus 1725 vermits Olleviers, op 12 
augustus van dat jaar liet weten aan de Staten van Vlaanderen dat het grote sas, 
dat gesloten werd voor het delven van de vaart, nog steeds gesloten was en wel-
licht vóór de winter zou geopend worden om de grote schepen te laten passeren 
(15) 
Hij merkte verder in een ander schrijven op dat de aannemers van de werken bij 
gebrek aan betaling hun werk verlieten. Op 27 mei 1726 werd de verdieping 
verder gezet * ^\ Het duurde tot in het voorjaar 1727 toen Jeanty en Dallery uit 
Duinkerke bereid gevonden werden de werken van de uitdieping van de vaart 
tussen Plassendale en Brugge te dirigeren '^^ \ In juli 1727 namen de werken een 
aanvang *'^ \ Ze werden voortgezet in 1728 en beëindigd op 31 oktober *'^ \ Het 
was eertijds de regel dat er in de winter geen grote werken werden uitgevoerd. 
Men werkte gewoonlijk van april tot november. Waarschijnlijk werd de vaart in 
de winter weer open gesteld voor de scheepvaart en kon toen ook het overtollige 
water naar zee afgevoerd worden. 
6. Moeilijkheden tussen Olleviers en Jeanty. 
Gans het voorjaar 1728 was er bijwijlen hoogoplopende twist tussen Jeanty en 
Dallery enerzijds en Olleviers anderzijds. Daar er klachten waren van de Wet-
achtige Kamer van Brugge over de zuivering van de grote kom van het sas, waar 
een aanwas van 7 voet slib aanwezig was, hadden Jeanty en Dallery hun mening 
laten kennen dat het groot sas vaker moest gespuid worden, terwijl de schuur-
sluis middelerwijl moest gesloten gehouden worden. Ze voegden erbij dat er dan 
buiten het sas geen schepen mochten gemeerd liggen die de kracht van het water 
zouden breken ^ °^^  
'^  S.A. Gent. Reeks 92, bundel 38, map 6. 
'^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 289, f° 47 
"^  S.A. Brugge. Reeks 300, Kamer van Koophandel, pf. 113, resoluties 1702 - 1727. 
'^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f 165 v° 
"* R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f° 244 v° 
'^  zie noot 16. 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f 481 v° 
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Joseph Olleviers merkte -wellicht terecht -bij de Staten van Vlaanderen op dat 
het open zetten van de deuren veel te gevaarlijk was. Er waren nu al zuigers 
merkbaar *" '. Jeanty en Dallery waren daardoor in hun wiek geschoten. Gans het 
betoog van Olleviers werd afgekeurd. Hij kwam er uit te voorschijn als iemand 
die zijn stiel niet kende en liefst zijn gemak zocht. Geen problemen zoeken 
scheen zijn devies te zijn! *^ *^ Woord en wederwoord volgden tot de Duinkerke-
naars op 10 mei 1728 aan de Staten van Vlaanderen vroegen geen verder ant-
woord meer te moeten geven aan Olleviers *^ '^. 
Het was een andere Duinkerkenaar Amaud, kozijn van Jeanty, die in juli met de 
zuivering van de saskom werd belast. Hij maakte zijn beklag over het gebrek 
aan medewerking vanwege Olleviers. 
Daarom stelden de Duinkerkenaars Jean Baptiste Avisse aan, gewezen sasmees-
ter van Mardijk, om toezicht te houden {^'^). 
7. De schuursluis gebruiken of niet? 
Sasmeester Olleviers toonde zich ook in de volgende jaren altijd erg weigerach-
tig om de schuursluis te openen; hij moest er praktisch toe gedwongen worden 
door de watersnood. Op 17 november 1731 was een Engels scheepje, dat in de 
vaart lag, in het schuurwater gegrepen geweest. Het had veel schade opgelopen 
aan boegspriet, masten, ra's en stengen en de romp werd over ongeveer 20 roe-
den (77m) buiten het sas naar zee gedreven. Het sas zelf had geen noemens-
waardige schade opgelopen tenzij aan de ijzeren en houten leuningen van de 
deuren. Olleviers vroeg dan ook de schuursluis niet meer te moeten open zetten. 
Zijn voorganger Everlinck, die gedurende 33 jaar sasmeester was geweest, had 
het nooit gedaan, schreef hij aan het magistraat van Brugge *^ \^ 
Op 5 december 1731 gingen de schepenen van Brugge Fran9ois de Stappens en 
Jan de la Coste met de eerste raadspensionaris en greffier Charles Pulinx, samen 
met experten naar het sas te Slijkens om zich ter plaatse te vergewissen van de 
toestand. Ze bevonden dat alles perfect in orde was zoals eertijds in 1726 en bij-
gevolg dat er kon voortgegaan worden met het lozen van het water zoals vroe-
ger. Er was wel wat geringe schade aan de leuningen van de sasdeuren veroor-
zaakt door het Engels scheepje, maar wellicht had de sasmeester de kapitein 
niet.verwittigd, alhoewel Olleviers het tegendeel had bevestigd ( ). 
'^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f° 496 v° 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f" 505 v° 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f 541. 
'^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 297, f 550 v° 
zie noot 1 
•J/l 
zie noot 1 
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8 .De toestand blijft kritiek. 
Nog geen drie jaar nadien, op 9 maart 1734, liet Olleviers in vrij alarmerende 
bewoordingen aan de Staten van Vlaanderen weten dat hij hun al het jaar voor-
dien, op 2 februari 1733, had laten weten dat het stortebed van het sas met VA 
voet was opgerezen. Op 24 januari jl. had hij met Pieter Legillon, directeur van 
de navigatie (*) het stortebed onderzocht en een plan voor herstelling ervan op-
gesteld dat hij op 12 maart had opgestuurd, met de vraag een onderzoek te laten 
uitvoeren door experten. 
Op 17 april 1734 gaven de Staten van Vlaanderen opdracht aan Joannes van der 
Stricht, kanunnik van Sint-Donaas, en aan Pieter Legillon het sas van Slijkens te 
gaan onderzoeken. Op 19 april en de volgende dagen waren ze daar ter plaatse, 
maar wegens de stand van het getijde was het hun niet mogelijk geweest een 
degelijk onderzoek uit te voeren. Olleviers kreeg bovendien een flinke veeg uit 
de pan: ze verklaarden dat zijn tekening waardeloos was omdat er geen maat bij 
stond. C) 
9 .De Brugse schepen de la Coste te Slijkens als schildwacht 
Nu dat de zomer in aantocht was zullen er verder wel geen moeilijkheden meer 
geweest zijn met wateroverlast. Doch, eens de maand november daar was, zat 
het spel weer op de wagen. Op 6 november 1734 - zo staat in het resolutieboek 
van Brugge te lezen -lagen het zuid- en het noordkwartier van het Brugse Vrije 
helemaal overstroomd door het regenwater omdat er niet genoeg water afgetrok-
ken werd te Slijkens. Het stadsbestuur zond de schepenen Symon en de la Coste 
naar Slijkens, samen met de greffier Charles Pulinx, om een onderzoek ter plaat-
se te doen. Op 9 november pleegden ze daar overleg met Le Bailly, Arquisia en 
Steelant, respectievelijk burgemeester, schepen en pensionaris van het Vrije. 
Deze laatsten hadden van hun bestuur bevel gekregen sasmeester Olleviers te 
gebieden dat de schuurdeuren moesten open gezet worden daar de 8 verlaten 
blijkbaar onvoldoende waren. Ze wonnen bij Olleviers ook inlichtingen in over 
de staat van het stortebed. Ze vernamen daar dat enige jaren geleden (in 1726), 
door de val van het schuurwater, een grote put was geslagen in de pasberm, 
maar dat die daarna volledig was hersteld. Ze vroegen hem nu de schuurdeuren 
opnieuw open te zetten. 
(*) Pieter Legillon was door de Staten van Vlaanderen aangesteld geweest ingevolge de reso-
luties van 27 januari 1731, 17 december 1731 en 26 maart 1733 (R.A. Gent, Staten van 
Vlaanderen Reg. 464, f° 479) 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Bundel 10.789 (1734 - 1737) 
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Olleviers had daar bezwaar tegen zeggende dat het plankier (de houten bevloe-
ring) van het stortebed dat vóór het sas lag, wel 2 voet was opgerezen en zulks 
tot 40 voet ver, zoals hij samen met Pieter Legillon in januari had vastgesteld. 
Olleviers kon niet zeggen hoe het er nu mee stond. Het plankier zou kunnen 
wegspoelen in zee en het sas zou kunnen instorten waardoor alle scheepsverkeer 
zou stil vallen. Daarop werd er besloten de schuurdeuren toch niet open te zetten 
en gedurig maar water te trekken langs de 8 verlaten. Ondertussen echter was de 
wind gevallen en had het opgehouden met regenen. Het gevaar voor verdere 
overstroming was dus voorlopig geweken en het water in de vaart was met 2 '/z 
voet gezakt. ( ) De afgevaardigden van het Vrije lieten de Staten van Vlaande-
ren weten dat ze grotelijks in gebreke waren gebleven omdat ze verwaarloosd 
hadden het stortebed te herstellen en ook dat hun sasmeesters in fout waren. Ze 
bleken te veel de visserij te bedrijven voor eigen gewin. Ze moesten op hun 
werk gewezen worden en hun netten moesten in beslag genomen en verbrand 
worden C^). Op 12 november 1734 beslisten de Staten, van Vlaanderen de direc-
teur der navigatie Pieter Legillon naar Slijkens te zenden voor een onderzoek. 
Kwam hij liever niet tussen in deze netelige kwestie ? In elk geval, hij liet weten 
dat hij niet kon gaan wegens ziekte. (^ ") 
10. De la Costa weer naar Slijkens. 
In januari 1735 werd de toestand weer kritiek. Wegens het overtollige water 
moest er aan de vaartdijk te Meetkerke gewerkt worden. Het magistraat van 
Brugge zond schepen de la Coste naar Slijkens om sasmeester Olleviers orders 
te geven zoveel mogelijk water te trekken (^'). Twee dagen later, op 10 januari, 
meldde hij aan zijn bestuur dat. er een echt. tempeest woedde. Een postiljon had 
"de male" (de post) van Oostende niet kunnen in ontvangst nemen. Veel water 
kwam af van. Gent en op 11 januari stond het water in de vaart van Oostende tot 
op de boord. De schuurdeuren mochten, wegens de slechte toestand van het sas, 
toch niet open gezet worden. Het was dan maar beter de landerijen te laten on-
derlopen, oordeelde de la Coste, maar gelukkig veranderde het weer. Het water 
stond nu nog op 17 voet, en daar het laagtij zeer laag was, kon veel water ge-
loosd worden. Pieter Legillon was er nu bij. Bij hoogtij bereikte ook het zeewa-
ter 17 voet en Olleviers was zeer bevreesd, als het nog wat hoger zou komen, dat 
het ging overlopen en dat schepen de la Coste, waar hij logeerde, naar de zolder 
ging moeten gaan slapen! ( ) 
zie noot 1. 
"^^  Zie noot 27. 
°^ Zie noot 27. 
•" Zie noot 1 
^^  zie noot 1. 
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Het water bleef maar toekomen van Gent en de dag daarop, 13 januari, stond het 
peil in de Oostendse vaart op 18 voet. Het magistraat van Brugge besliste de 
deuren van bet Minnewatersas te sluiten om het water van Gent tegen te houden. 
Schepen de la Coste bleef te Slijkens als schildwacht om te beletten dat de 
schuurdeuren op bevel van Legillon zouden open gezet worden. Het. Bestuur 
van het Vrije verwittigde daarover dezelfde dag nog de landvoogdes Maria Eli-
sabeth. 
11. Het magistraat van het Vrije contra het magistraat van de stad Bnrug-
ge. 
Het Vrije wilde de schuurdeuren open zetten maar de stad Brugge verzette zich 
daartegen en belette zelfs dat Pieter Legillon met experten Brugge verliet om te 
Slijkens de staat van het stortebed te onderzoeken. (^ )^ Tegelijk verzocht het 
stadsbestuur van Brugge om de medewerking van Olleviers, en ook van de gou-
verneur van de stad en de haven van Oostende, luitenant-generaal graaf Fran9ois 
de Gand, om de schuurdeuren gesloten te houden. {^^) Hij was op 18 oktober 
1730 als gouverneur van Oostende aangesteld in opvolging van de overleden 
markies de Campo.( ) 
Ook het Vrije had te Slijkens zijn vertegenwoordiger in de persoon van schepen 
Pieter Perduyn de Buytswalle. Hij had gemeld dat op 12 januari het water in de 
vaart op 18 voet stond, amper één voet lager dan de kruin van de dijk. De vaart-
dijken dreigden door te breken. De schuurdeuren moesten dus geopend worden 
maar Brugge verzette zich daartegen wegens het gevaar voor de sluis. 
Het Vrije meldde dat terstond aan de Staten van Vlaanderen, er bijvoegend dat 
de sluizen in 1727 werden geopend, en ook daarna, en dat er geen schade aan 
het sas werd vastgesteld. Alleen Pieter Legillon zou kunnen antwoorden na een 
onderzoek ter plaatse, maar Brugge verbood hem de toegang tot Slijkens; hij 
mocht zelfs de stad niet verlaten. Het bestuur van het Vrije eiste daarom dat de 
Staten van Vlaanderen sancties zouden treffen tegen het magistraat van Brugge. 
De schepenen van het Vrije Perduyn en Arquisia legden te Slijkens ook de sas-
meester Olleviers op de rooster. Hij verklaarde onder eed dat hij de schuurdeu-
ren niet had geopend omdat hij op dezelfde 13 januari 1735 verbod had gekre-
Zie noot 1. 
' Zie noot 1. 
' Bowens Jacobus. Nauwkeurige Beschryving der oude en beroemde zee-stad Oostende, ge-
legen in Oostenryksch Vlaenderen. Deel 2, p.31 
' zie noot 27. 
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gen van het stadsbestuur van Brugge om ze te openen. Hij zei dat ze de laatste 
maal geopend werden half november 1731 (het ongeval met het Engels scheep-
je) om een ingestorte kaai in de kom van Brugge te laten herstellen. 
Op de vraag waarom hij ze nu niet opende zoals in 1727 antwoordde hij een-
voudig dat hij niet mocht van het bestuur van Brugge. 
Er was gevaar, niet zozeer voor het sas, maar voor de verdere oprijzing van het 
stortebed. Hij had de Staten van Vlaanderen daarvan al twee jaar geleden 
verwittigd, in februari 1733, maar ze hadden er nog geen gevolg aan gegeven. 
De> Brugse schepen de la Coste kon dan op 14 januari aan het Brugs magistraat 
triomfantelijk laten weten dat de schuurdeuren toch niet werden open gezet. 
's Anderendaags werd hij voor zijn kordate houding door het magistraat gefelici-
teerd. C^) 
Op dezelfde 14 januari waren de twee gedeputeerden van de Staten van Vlaan-
deren, baron Philippe Dumont, proost van de collegiale kerk van Ronse, en 
Adriaan Le Bailly, burgemeester van het Vrije, te Brugge om te confereren met 
de afgevaardigden van het Vrije en van de stad Brugge. Die van het Vrije lieten 
hun weten dat de contestatie tussen de colleges van de stad en van het Vrije zo 
groot was dat ze eenvoudig niet konden confereren C^). 
's Anderendaags 15 januari om 1 u 's avonds moest Ameye, gedeputeerde van 
de Staten van Vlaanderen vaststellen dat er geen overeenkomst mogelijk was 
tussen de stad en het Vrije over het al of niet openen van de schuursluizen te 
Slijkens. De Staten van Vlaanderen stelden dus vast dat er geen beslissing kon 
genomen worden en deden aan baron Dumont en aan Le Bailly het voorstel bur-
gemeester de Villegas naar Brussel te sturen om daar een beslissing te laten ne-
men, e*") Dezelfde Dumont en Le Bailly werden de dag daarop naar Slijkens ge-
stuurd om samen met de directeur der navigatie Pieter Legillon het stortebed van 
het sas te gaan onderzoeken. Het laagste water had plaats om 12 uur en samen 
met sasmeester Olleviers onderzochten ze het stortebed en bevonden het in de-
zelfde staat als op 8 februari van het jaar tevoren, niettegenstaande de 8 verlaten 
zes weken lang hadden open gestaan. Ze waren van mening dat de schuurdeuren 
mochten geopend worden en dat de toestand moest bekeken worden van getij tot 
getij. (") 
Op 17 januari 1735 liet Pieter Legillon uit Gent weten aan het magistraat van 
Brugge dat burgemeester de Villegas te Brussel was geweest. Aangezien Du-
mont en Le Bailly het sas in dezelfde staat bevonden hadden als op 8 februari 
"Zie noot 27. 
*^* Zie noot 1. 
^'^ Zie noot 27. 
"^ Zie noot 1. 
"*' Zie noot 1. 
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1734, zouden de schuurdeuren mogen open gezet worden als er anders geen op-
lossing mogelijk was. C^) 
Joseph OUeviers, hoewel in dienst bij de Staten van Vlaanderen, scheen zich 
toch verder gedwee te moeten tonen tegenover het magistraat van Brugge. Hij 
wees nogmaals op het gevaar dat open schuurdeuren betekenden, niet zozeer 
voor het sas, maar wel voor het oprijzen van het stortebed en het uitspoelen van 
de paalplanken, hetgeen niet te herstellen was dan door het opwerpen van een 
zeedam. C^) 
12. De hulp van de landvoogdes wordt ingeroepen. 
Al op 15 januari 1735 had de landvoogdes Maria Elisabeth uit Brussel aan de 
Staten van Vlaanderen laten weten dat ze de staat van de sluizen moesten laten 
inspecteren en desnoods de schuursluizen laten openen als er gevaar van over-
stroming dreigde. C'^) Op 18 januari drukte de landvoogdes haar verbazing er-
over da ze nog geen reactie had ontvangen op de orders door haar gegeven. 
Ze beval de schuurdeuren te openen tegen de wil van het magistraat van Brugge. 
Bovendien had ze orders gegeven aan de gouverneur van Oostende, graaf Fran-
9ois de Gand, zich desnoods naar Slijkens te begeven en daar met geweld de 
opening van de schuurdeuren af te dwingen. (^^) 
Alles verliep razend snel. Nog op dezelfde 18 januari kwamen baron Dumont, 
burgemeester Le Bailly en Pieter Legillon per bargie toe te Slijkens. Dezelfde 
avond nog om 21 uur werden bij hoogtij en gelijk water, onder het branden van 
een pekton om klaar genoeg te zien, de schuurdeuren geopend, 's Anderendaags 
werd de sluis onderzocht door OUeviers en Legillon om het effect van de grote 
stroming van het schuurwater na te gaan. Er werden geen wijzigingen vastge-
steld. C^) 
De volgende dagen bleven Dumont en Le Bailly te Slijkens het schuurwater van 
dag tot dag volgen en oordeelden op 21 januari dat ze konden vertrekken. ('*^ ) 
13. Het magistraat van Brugge reageert. 
Sasmeester OUeviers lag als het ware op de loer om, zodra hij meende dat er met 
het stortebed iets aan de hand was, het terstond te melden. Hij had daarin wel 
geen ongelijk. Maar hij verwittigde niet eerst de Staten van Vlaanderen, wel het 
Zie noot 1. 
Zie noot 1 
zie noot 27. 
Zie noot 27. 
Zie noot 27. 
Zie noot 27. 
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magistraat van Brugge. ( ) Op 22 en 23 januari 1735 had hij op het stortebed 
peilingen uitgevoerd en had enige oprijzing vastgesteld. Hij liet Pieter Legillon 
komen die op 24 januari inderdaad een oprijzing mat van 7-8 duim , maar nu 
wat meer zuidwaarts over een lengte van 2-3 roeden. Het schuren mocht toch 
verder gebeuren maar met schotbalken. (*) C**^) 
Het magistraat van Brugge liet daarop aan graaf Frederik von Harrach, eerste 
minister van Karel VI bij landvoogdes Maria Elisabeth te Brussel, een uitvoerige 
uiteenzetting toekomen over de toestand van het sas van Slijkens. Het magistraat 
drong er stellig op aan de schuurdeuren niet meer te openen wegens het. groot 
gevaar van instorting van de sluis, met als gevolg de overstroming van de lande-
rijen met zeewater (^^). 
De gevolgen van het plaatsen van de schotbalken lieten niet op zich wachten. 
Schepen van het Vrije Pieter Perduyn was op 27 januari te Slijkens. Hij stelde 
vast dat er daar niet genoeg water getrokken werd en dat de vijf parochies Meet-
kerke, Zuienkerke, Houtave, Nieuwmunster en Stalhille overstroomd bleven. 
Door het plaatsen van 4 schotbalken kwam er meer water toe dan er weg kon 
stromen, stelde hij. ( '^) Die 4 balken moesten weg. {^^) 
Op 28 januari meldde Olleviers aan de Staten van Vlaanderen dat hij het water-
peil op het stortebed niet had kunnen meten wegens het bar slecht weer. Er wa-
ren al 5-6 schotbalken gebroken en hij vroeg water te mogen trekken met open 
schuurdeuren. 
's Anderendaags lieten de Staten van Vlaanderen aan het Vrije weten dat Olle-
viers de schuurdeuren mocht open zetten. Ze lieten aan Olleviers persoonlijk 
weten dat hij alle schotbalken mocht verwijderen en nieuwe schotbalken mocht 
kopen om de gebroken balken te vervangen. (^ )^ 
Op 30 januari 1735 werd het stortebed gepeild door sasmeester Olleviers en F. 
Capiet, adjudant en ingenieur te Oostende, samen met P. Perduyn, schepen van 
het Vrije. Ze stelden een oprijzing vast tot 15 duim ( 34,3 cm) (^ '^ ) .Een nieuwe 
meting op 1 februari leidde tot hetzelfde resultaat. 
(*) Een schotbalk is een (houten) balk, iets langer dan de opening van een sluis, die langs 
weerskanten van de opening in gleuven past en op- en neergelaten kan worden. 
'^ Zie noot 1 
•* zie noten 1 en 27 
"^ zie noot 1. 
^ Zie noot 27. 
" Zie noot 1. 
^^ Zie noot 1. 
^ Zie noot 27. 
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14. Klachten van de scheepvaart 
Als het goed begon te gaan met de lozing van water, begonnen meteen de klach-
ten van de scheepvaart over het gebrek aan waterdiepte. Op 4 februari vroeg 
Ameye, gedeputeerde van de Staten van Vlaanderen te Gent, aan het magistraat 
van Brugge om 15 VA voet ( 4,20 m ) water te hebben aan het sas van de Dam-
poort om schepen te laten passeren naar Gent (^ )^, want het water in de vaart 
stond maar 9-10 voet slagbalk. De landerijen waren nu genoegzaam ontwaterd 
om de schuurdeuren zonder gevaar gedurende twee getijden te kunnen sluiten. 
Volgeladen schepen lagen te Gent en moesten naar Oostende om goederen over 
te slaan in het schip van kapitein Caiphas dat zeilredig lag om naar Spanje te 
varen met springtij van volle maan en een gunstige wind uit het oosten. Ook 
Clement Michot, Thomas Ancke, Dominicus Maertens en Joannes de Vette lie-
ten weten dat er te Brugge 12-14 schepen lagen voor Oostende en dat het water 
15 V4 voet slagbalk moest staan. (^ )^ 
en 
De schuurdeuren werden dus op 6 februari door Olleviers gesloten ( ) en, als de 
schepen gepasseerd waren, opnieuw geopend. 
Dadelijk weer klachten. Kapitein Gomme lag met zijn fregatschip in de kom te 
Brugge en vroeg enige voeten water om zijn schip te kielhalen. De schuurdeuren 
moesten dus opnieuw voor twee getijden gesloten worden en daarna mocht weer 
water getrokken worden zonder schotbalken. (^ )^ En zo ging het maar verder. 
Op 21 februari meldde het Brugs magistraat aan de Staten van Vlaanderen dat er 
te Oostende veel zeeschepen lagen te wachten op het nodige water om te kunnen 
opvaren naar Brugge. In afspraak met P. Legillon werd beslist de schuurdeuren 
door de sasmeester te laten sluiten voor 7 dagen teneinde het water op 15 % voet 
slagbalk te krijgen. Ook het schip van kapitein Gomme zou in die tijd kunnen 
klaar komen en afvaren. 
Op 10 maart 1735 werd er nog veel water vastgesteld, in het noorden van Brug-
ge. Daarom zouden de schuursluizen nog voor drie dagen open gezet worden, 
nadat men eerst de schepen had laten afvaren. (^ )^ 
15. Inspectie van Louis Jeanty. 
De Staten van Vlaanderen vroegen op 24 maart en 4 april 1735 aan Louis Jean-
ty, ingenieur te Duinkerke, de sluizen van Nieuwpoort en van Slijkens te komen 
inspecteren. Op 16 april kwam hij van Duinkerke naar Nieuwpoort en dezelfde 
dag nog ging hij van Nieuwpoort naar Oostende, 's Anderendaags 17 april on-
Zie noot 1. 
Zie noot 27. 
Zie noot 1 
zie noot 27. 
Zie noot 1. 
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derzocht hij met Pieter Legillon het sas van Slijkens en peilde het stortebed 
langs de kant van de zee bij laag water, in het bijzijn van baron Dumont. Ze 
stelden op het uiteinde een oprijzing vast van 15-16 duim , afnemend naar de 
sluizen toe. In zijn verslag van 20 april, opgemaakt te Brugge, adviseerde Jeanty 
het stortebed te laten zoals het was, maar het alle 14 dagen opnieuw te peilen (^ ") 
Op 4 januari 1736 liet Pieter Legillon aan de Staten van Vlaanderen weten dat 
bij daags tevoren te Slijkens was geweest en bij uitzonderlijk laag water het stor-
tebed had kunnen betreden en het in dezelfde staat had bevonden als in april 
1735 met Jeanty. ("') 
In de jaren 1736-1740 schijnt de toestand weinig veranderingen te hebben on-
dergaan. Ik heb er al thans geen vermeldingen van gevonden. Regelmatig, voor-
al in de wintermaanden met wateroverlast, werd hetzelfde spelletje herhaald : 
overstromingen - openen van de schuurdeuren - lage waterstand - klachten van 
de scheepvaart - sluiten van de schuursluizen - op- en afvaren van de schepen 
die lagen te wachten -overstromingen, enz . 
Keizer Karel VI overleed te Wenen op 20 oktober 1740. Hij had geen zonen en 
had er alles voor gedaan om zijn oudste dochter Maria Theresia als opvolgster te 
hebben. De Compagnie van Oostende had door haar succesvolle ondernemingen 
in China en in Indië de naijver verwekt van de Engelse en de Hollandse com-
pagnieën. 
Uit politieke overwegingen trachtte hij die mogendheden gunstig te stemmen en 
gaf hij toe om de economie van de Zuidelijke Nederlanden naar de achtergrond 
te schuiven. De Oostendse Compagnie werd op 31 mei 1727 voor zeven jaar 
opgeschort. Door het Verdrag van Wenen maakte hij op 16 maart 1731 een defi-
nitief einde aan haar bestaan. Hij kon nu gerust zijn dat hij bij zijn overlijden 
door Maria Theresia zou opgevolgd worden, en dat gebeurde ook. 
Maria Elisabeth, tante van Maria Theresia, bleef landvoogdes van de Zuidelijke 
Nederlanden maar niet meer voor lang. In juli 1741 was ze naar haar zomerver-
blijf in Mariemont vertrokken en overleed daar op 26 augustus. In haar opvol-
ging had Maria Theresia al het jaar voordien voorzien door de graaf Frederik 
von Harrach als waarnemend landvoogd, in geval Maria Elisabeth kwam te 
overlijden, aan te duiden. Eigenlijk had zij de plaats van landvoogd voorbehou-
den voor haar toekomstige schoonbroer Karel van Lotharingen die echter, we-
gens huwelijksplannen met haar jongere zuster Maria Anna, nog te Wenen ver-
bleef. 
De graaf von Harrach, wiens macht sterk werd beknot, vroeg en bekwam zijn 
ontslag in maart 1743 en als nieuw waarnemend landvoogd werd Karel Ferdi-
nand von Königsegg-Erps aangesteld. Op 4 januari 1744 werden Karel van Lot-
"" Zie noot 27. 
'^ Zie noot 27. 
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haringen en zijn echtgenote Maria Anna gezamenlijk tot landvoogden benoemd. 
f) 
In die jaren echter, vanaf 1741, maakten de Zuidelijke Nederlanden eerder be-
roerde tijden mee wegens de Oostenrijkse Successieoorlogen, allesbehalve gun-
stig voor het uitvoeren van waterwerken. De krijgsverrichtingen zouden beëin-
digd worden met de vrede van Aken op 18 oktober 1748 en dan pas kon op-
nieuw aan ernstig werken gedacht worden. 
IIL Het Sas van Legillon. 
1. Eventuele heropening van het sas Verloren Kost. 
Op 26 februari 1741 werd in de Staten van Vlaanderen de brief voorgelezen van 
de directeur der navigatie Pieter Legillon, waarin hij verklaarde op 17 februari 
het stortebed van het sas te Slijkens te hebben onderzocht en er twee zuigers te 
hebben vastgesteld rechtover de stenen tand tussen de schuursluis en het klein 
sas. Hij was van mening dat ze hun oorsprong vonden door het kwelmwater uit 
de grond en niet door het water uit de vaart. Bij een tweede onderzoek op 22 fe-
bruari zag hij nog een derde zuiger rechtover de schuursluis. 
Hij stelde voor de drie openingen bij ebbe zoveel mogelijk vol te gieten met le-
vende kalk en er vervolgens eiken planken van twee duim dik op te nagelen. 
Misschien zou het nodig zijn een zeedam op te werpen. 
Dat laatste zou natuurlijk grote problemen stellen voor de waterlozing en voor 
de scheepvaart. Hij stelde dan ook voor om het sas Verloren Kost (bij Snaasker-
ke) weer te openen om het water te lozen en ook om de binnenschepen die van 
Oostende kwamen langs de Gauwelozekreek toe te laten op te varen naar be-
stemmingen in Vlaanderen en Brabant.. 
De Staten van Vlaanderen beslisten dat hij eerst nog samen met experten een 
nieuw onderzoek zou doen van het stortebed en intussen al beginnen met het 
opstoppen van de 3 zuigers. 
Hij moest ook het sas Verloren Kost onderzoeken, nagaan hoe en tegen welke 
prijs het zou kunnen hersteld worden. Als het Verloren Kost niet zou kunnen 
hersteld worden tegen de tijd dat men een zeedam vóór Slijkens zou moeten 
leggen, moest hij onderzoeken hoe men het land van overstroming zou kunnen 
vrijwaren. Welk nut was er te verwachten van de heropening van het sas Verlo-
ren Kost ? C^) 
' J. LEFEVRE. De Zuidelijke Nederlanden 1700 - 1748, in Algemene Geschiedenis der Ne-
derlanden (T uitgave), deel VII, p. 162- 194, in 't bijzonder p. 183-191. 
' S.A. Brugge. Zie noot 1 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen, Resolutieboek 399, P 1 - 15 v° 
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Twee dagen later kreeg Legillon van de Staten van Vlaanderen het bericht nog 
geen gevolg te geven aan de getroffen besluiten, maar eerst het stortebed gron-
dig te onderzoeken samen met Louis Jeanty, Henri Charles Ghyselinck en Jo-
seph Olleviers C'^). 
Jeanty uit Duinkerke was door ambtsbezigheden weerhouden te Kales en kon 
slechts op 12 of 13 april te Brugge verwacht worden. Ook Jan d'Herbe, landme-
ter van het Vrije te Sint-Jan-in-Ereroo, was door de Staten van Vlaanderen aan-
gezocht om samen met kolonel Debbaut, chef van de ingenieurs van Hare Ma-
jesteit te Brussel, Soldy, Jeanty, Legillon, Jan van den Steene, meester - tim-
merman te Nieuwpoort, en Olleviers de sluizen van Slijkens te onderzoeken. Dat 
gebeurde op 13 april 1741. C^) De Staten van Vlaanderen beslisten daarop dade-
lijk tot een tweede visitatie over te gaan op 15 april en daarbij het water van de 
vaart te laten aftrekken door sluismeester Olleviers op 7 voet slagbalk. Aanwe-
zig bij dit onderzoek, dat nog 's anderendaags werd voortgezet, waren Antonius 
Pattheet, abt van Baudelo, jo' Aybert van Hueme, heer van Schiervelde, burge-
meester van schepenen van Brugge, Hyacinte René, graaf van Thiennes en 
Rumbeke, voorschepen van Gent, jo' Joseph Adriaan Le Bailly, heer van Ing-
huem, burgemeester van het Vrije. C^) 
Op 17 april kwam het verslag van Jan d'Herbe toe bij de Staten van Vlaanderen. 
Hij liet hun weten dat ze 3 belangrijke zuigers hadden vastgesteld, 2 aan de ste-
nen tand van het klein sas en de derde bij de stenen tand van het groot sas, en 
verder nog verscheidene kleine zuigers. Langs de grootste drie zag men het wa-
ter "vuytbobbelen ghelyck eenen sterck siedenden ketel", en dat terwijl er zeker 
nog 6 voet water stond boven het stortebed. Ze oordeelden dat de oorzaak daar-
van niet het kwelmwater was, maar wel het water uit de vaart. Voor een nauw-
keurig onderzoek was er een zeedam nodig en een dam langs de kant van de 
vaart. 
2. Ontwerp van een nieuw afwateringskanaal (kanaal van Legillon). 
Ondertussen echter moest er een coupure gemaakt worden door de zuiddijk van 
de vaart voor de afwatering en voor de scheepvaart. Deze coupure was te maken 
in de vaartdijk 150 roeden (576 m) ten oosten van het fort Sint-Filip, doorheen 
een bedijkt poldertje, tot in de Gauwelozekreek en met een lengte van 250 roe-
den. (960 m) 
Volgens de ingenieurs moest er in deze coupure een sas gemaakt worden op ca. 
30 vadem (58 m) van de vaartdijk. Volgens Jan d'Herbe echter zou het sas tegen 
de Schapersdijk bij de Gauwelozekreek moeten komen, om slechts een kort zee-
kanaal te hebben onderhevig aan aanslibbing. Hij zou het sas ook dichter bij het 
Zie noot 63. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f= 27v° - 35v° 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, P 37 -49v° 
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fort Sint-Filip willen om zo een betere bescherming te krijgen en om beter be-
waakt te kunnen worden door de inwoners van het fort. 
Eens dat het sas van Slijkens weer zou hersteld zijn, zou men het nieuw sas kun-
nen gebruiken om de wateren af te laten van bezuiden de vaart, in' t bijzonder 
van Ettelgem, bij middel van een duiker onder de Nieuwpoortse vaart. ( ) 
Ook Debbaut. , kolonel en directeur van het korps der ingenieurs ; Soldy, kapi-
tein der dragonders in het Regiment de Ligne; Louis Jeantjy oud-schepen en 
aannemer van 's koningswerken te Duinkerke , stelden over hun bezoek een 
memorie op die op 18 april toekwam bij het Magistraat van Brugge. Ze hadden 
vastgesteld dat er langs de zeekant in het stortebed 6 zuigers waren: een grote 
van een vierkante voet en een kleinere op 3 voet daarvan, benevens nog 4 andere 
van verschillende afmetingen bij de gemetselde sluismuren. Ze oordeelden dat 
ze alle zeer gevaarlijk waren en veroorzaakt door het water uit de vaart dat door-
sijpelde, ofwel onder het stortebed, ofwel langs de balken van het stortebed die 
door de paalworm sterk aangetast waren. 
Om een juist idee te hebben van de schade zou men het water moeten uitpompen 
tussen twee dammen op te werpen, de ene langs de zeekant tussen de sluis van 
Slijkens en de sluis van de Watering van Blankenberge (de Noordedesluis ), ^ ^ 
de andere langs de kant van de vaart op een 100 vadem ( 192 m) van de sluis . 
Tijdens die werken moesten de afwatering en de scheepvaart blijven doorgaan. 
Daartoe zou men een kanaal graven in de kleine polder van Sint-Filip, begin-
nend in de Brugse vaart, ongeveer 15 roeden ( 58 m) binnen de dijk die deze 
polder insluit, en eindigend in de Gauwelozekreek. Dat kanaal was te voorzien 
van een sluis met een opening van 24 voet ( 6,58 m) die een sas vormde van 25 
vadem (43 m). De sluis zou dienen voor de afwatering en voor de scheepvaart. 
* Die sluis lag toen ongeveer waar tot voor kort in de voorhaven de vaartuigen van het bag-
gerbedrijf Dec loedt worden aangemeerd. 
3. Het plan Legillon. 
De directeur der navigatie moest zo vlug mogelijk een plan opmaken en een pro-
fiel van het terrein waar de sluis in de polder moest komen, met een raming van 
de kosten. Hij moest zich daarbij steunen op de kaart door Henri Ghyselinck, 
controleur van de fortificatiën te Oostende, na het bezoek met de experten. De 
materialen moesten nu aangekocht worden om de werken volgende lente te kun-
nen beginnen en het werk nog in hetzelfde seizoen te voltooien. 
Het stortebed van het sas van Slijkens moest nieuw gebouwd worden met stenen 
gebakken ter plaatse; er mocht alleen eiken hout gebruikt worden. (^ )^ 
S.A. Brugge. Zie noot 1. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 50 - 56v° 
Zie noot 67. 
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Naar het oordeel van Jeanty beslisten de Staten van Vlaanderen op 27 april vier 
steenovens aan te leggen en de directie ervan toe te vertrouwen aan Ghyselinck. 
Meester - steenbakker, Antoine Bert kwam met 3 man van Duinkerke en bevond 
de polderklei van zeer goede kwaliteit om de stenen voor de nieuwe sluis te 
bakken, aldus Ghyselinck. Deze laatste kreeg bij besluit van de Staten van 
Vlaanderen van 27 juli een voorschot van 4.000 gulden courant om zijn uitgaven 
te dekken van stro, hout, ijzer, enz... voor de 4 steenovens. Robert Joseph Ghis-
lain Coppieters, commies van de imposition in het kwartier van Brugge, moest 
hem dit bedrag uitbetalen. (^ '^ ) 
De directeur der navigatie ging daarop aan het werk en op 8 juli legde hij zijn 
versla g neer over het nieuw, sas, over het nieuw kanaal in de polder van Sint-
Filip, over het leggen van de zeedam en de vaartdam en over de herstelling van 
het stortebed van het sas van Slijkens. De uitgaven werden geraamd op fl. 
117.374 -19-6. Het sas, dat hoofdzakelijk voor de afwatering moest dienen, was 
slechts voorzien van een kleine kom voor schepen van 72-73 voet (ca. 20 m) 
lengte. C') 
De experten werden bijeengeroepen te Brugge op 18 augustus, maar de vergade-
ring had slechts plaats op 20 augustus. ( '^) Op 19 augustus lieten de Staten van 
Vlaanderen aan sasmeester Olleviers weten dat hij de plannen en profielen van 
de nieuwe sluis moest onderzoeken. Hij zag zich echter verplicht aan de Staten 
te antwoorden dat de experten al de plannen hadden meegenomen. ( ) 
Over het plan Legillon werd na het bezoek op 21 augustus door de experten Sol-
dy, Spalart, Jeanty, Henri Ghyselinck, Jan d'Herbe en Jan van den Steene verslag 
uitgebracht. Ze stelden vast dat de sluis met een voorziene breedte van 24 voet, 
waarvan de drempel 6 voet hoger lag dan deze van de sluis van Slijkens, maar 
kon dienen voor lozing van de opperwateren en voor de doorvaart van binnen-
landers 
Zij oordeelden dat de breedte 38 voet (10,42 m) moest zijn zoals van de sluis 
van Slijkens en dat er aquaducten van 7 voet (1,92 m) opening moesten aange-
bracht worden in de dikte van het metselwerk. Bovendien zou er daarnaast een 
sluis van 14 voet (3,8,4 m) opening moeten komen, voorzien van verlaten of 
draaideuren, zodat er in totaal 40 voet opening zou beschikbaar zijn tot lozing 
van het water. 
De Staten van Vlaanderen beslisten nu dat de experten een nieuw plan moesten 
indienen met kostenraming vóór het einde van september. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 65v° 
™ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 91v° - 96v° 
'^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, i° 83 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. 10.795, 2 stukken 1741 - 1742. 
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Ook moesten ze binnen de 8 a 10 dagen hun oordeel geven over het plan Legil-
Ion. C) 
4. Het plan Jeanty. 
Op 10 oktober 1741 werd bij ingenieur Louis Jeanty navraag gedaan naar zijn 
plan van de sluis van 38 voet dat tegen eind september had moeten binnen zijn. 
Hij moest ook zijn oordeel geven over het plan Legillon. 
Jeanty legde op 16 december 1741 bij de Staten van Vlaanderen het eindverslag 
neer van de experten. De Staten beslisten dat Legillon op 17 december overleg 
zou plegen met Jeanty over de sluis van 38 voet. Jeanty keurde het plan van Le-
gillon voor de sluis af omdat de constructie volgens hem ouderwets was, onvol-
doende sterk en niet genoeg beveiligd. ('''*) 
Legillon had zijn plan opgemaakt met de gedachte, waarschijnlijk geïnspireerd 
door Spalart dat de nieuwe sluis eigenlijk maar zou moeten dienen voor de 
afwatering en de kleine scheepvaart terwijl men ondertussen het sas van Slijkens 
zou kunnen herstellen. Voor de 4 steenovens had Ghyselinck tot in oktober al 
11.000 gulden toegezegd gekregen. 
Sasmeester Olleviers schijnt ondertussen wat naar de achtergrond te zijn ver-
drongen bij de beoordeling van gans dat probleem. Hij deed waarschijnlijk in 
alle stilte zijn werk voort en meldde op 20 december aan de Staten van Vlaande-
ren dat er geen verandering was ingetreden in de staat van de sluis te Slijkens. 
Toch had hij 4-5 weken geleden een nieuwe zuiger opgemerkt in het midden van 
het stortebed, vóór de opening van de schuursluis. Ook langs de kant van de 
vaart was er een soort zuiger te zien. Maar toch was er volgens hem geen ge-
vaar. Begrijpe wie kan! (74) 
Op 12 januari 1742 vroegen de Staten van Vlaanderen het advies van Ghyse-
linck over het plan Jeanty. Hij moest ook nagaan wat sasmeester Olleviers ervan 
dacht. Ghyselinck liet op 18 januari van uit Oostende weten dat hij meende dat 
Olleviers bij hem zou gekomen zijn om samen het plan Jeanty te bespreken. Dat 
was niet gebeurd. Ondertussen had hij zelf een raming gemaakt belopend tot 
fl,- 576.782 -3 -O zonder de kosten van bemaling. Dat was bijna vijfmaal meer 
dan de raming van het plan Legillon ( ) Hij is dan maar zelf naar Olleviers ge-
weest met de plannen, maar Olleviers verklaarde dat hij liever alleen werkte. Bij 
een later bezoek trof hij daar Legillon aan en meende daaruit te besluiten dat zij 
samenwerkten. 
S.A. Brugge. Zie noot 1 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 99 - 104 
Zie noot 73. 
Zie noot 73. 
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Door zijn contactname met de Staten vanVlaanderen op 20 december werd 01-
leviers gevraagd zijn opmerkingen over het plan Jeanty kenbaar te maken. Het 
was pas op 23 januari 1742 dat hij aan de Staten van Vlaanderen kon antwoor-
den. Ook toen waren er taalproblemen! 
Henri Ghyselinck had hem beloofd het plan te geven met de Nederlandse verta-
ling van de Franse tekst. Doch hij had het plan maar op 15 januari ontvangen 
zonder vertaling ! 
Hij vond het plan goed maar meende dat het op- en afvaren voor de zeeschepen 
naar de ontworpen sluis gevaarlijk was, door het water dat kwam toegestroomd 
uit de geïnundeerde landen of vloeiende schorren van Stene, Snaaskerke, 
Camerlincx en de Zevekotehoek. C^) 
Dienaangaande wees hij op zijn ervaring gedurende 32 jaar, waarbij hij gezien 
had dat de loodsen bij het opvaren naar Slijkens, de monding van de Gauwelo-
zekreek passeerden, tussen het hoofd Slabbincx en het hoofd Craeynest, bij de 
juiste stand van het getij. Dan kwamen ze in "slapersbaey", d.w.z. buiten alle 
gevaar. Ook als ze van Slijkens kwamen wachtten de loodsen, liggende aan het 
77 
hoofd Craeynest, de juiste stand van het getij af ( ) 
De Staten van Vlaanderen geconfronteerd met al die plannen, voorstellen, ver-
slagen en ramingen, beslisten op 24 januari 1742 alle documenten ter informatie 
op te sturen aan de heren principalen die dan maar een beslissing moesten ne-
men. C^) 
Op 12 maart kwamen de Staten van Vlaanderen nogmaals tot het besef dat het 
sas van Slijkens toch eens zou moeten hersteld worden, maar dat de provincie 
Vlaanderen daartoe over geen fondsen beschikte. Ze beslisten twee afgevaardig-
den naar Brussel te sturen met een lijvig verslag: Philippe René Hyacinthe, graaf 
van Thiennes en Rumbeke, en jo"^  Aybert van Hueme, heer van Schiervelde, 
burgemeester van schepenen van Brugge. (^ )^ 
Zij brachten Zijn Excellentie op de hoogte van de toestand van het sas van Slij-
kens, over het leggen van twee dammen om het sas droog te zetten en over het 
bedrag nodig om het plan Jeanty uit te voeren, zonder de kosten van bemaling 
(^ ") Z.Exc. vroeg op 7 april aan de Staten van Vlaanderen de rekeningen van de 
bouwkosten destijds gedaan voor de sluizen van Slijkens. Een goeie week later 
werden de laatste 5 rekeningen opgestuurd uit 1670 van de bouw van het groot 
sas. (^') 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 125, 131. 
Zie noot 73. 
^ Zie noot 73 
zie noot 73. 
" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, T 139v° 
' R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, T 181. 
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Op 16 april kwamen de geestelijkheid van Brugge en Gent, de magistraten van 
Brugge, Gent en het Vrije in vergadering bijeen om zich te beraden over de pro-
blemen.. Allen waren ze van mening dat de suatie van de opperwateren, in elk 
geval moest verzekerd blijven terwijl men het sas van Slijkens ging onderzoeken 
door het leggen van twee dammen. Sommigen opperden het sas Verloren Kost 
opnieuw te openen. 
Het magistraat van Brugge en van het Vrije vroegen rekening te houden met het 
advies van Olleviers en de zeekapiteins en zeeloodsen te bevragen over de plaats 
van de nieuwe sluis. (^ )^ 
Op 17 april beslotende Staten van Vlaanderen, gelet op de voorgaande adviezen, 
een nieuwe visitatie te laten uitvoeren te Slijkens door de gedeputeerden abt An-
tonius Pattheet, René Hyacinte, Aybert van Huerne, Joseph Adriaan Le Bailly, 
samen met de experten Debbaut, Soldy, Legillon, Spalart, Jeanty, Ghyselinck, 
Olleviers, d'Herbe en van den Steene. Deze visitatie zou plaats grijpen op 7 mei. 
Er werd afgesproken daags te voren een bijeenkomst te houden te Oostende met 
de zeekapiteins en de loodsen, samen met nog twee landmeters en twee sluis-
meesters. Daar abt Pattheet weerhouden was, duidde hij in zijn plaats jo*^  Jan 
Philippe Legillon, raadspensionaris van Brugge, aan. Alle andere experten lieten 
weten dat ze zouden komen. ( ) 
5 .De visie van Henri Ghyselinck. 
Op 29 april stelde Henri Ghyselinck te Oostende zijn memorie voor aan Z. Exc. 
graaf Frederik von Harrach over de herstelling van de sluizen van Slijkens. Hij 
betoogde dat de Geestelijkheid en de Vier Leden van Vlaanderen al vele malen 
de sluis hadden onderzocht onder het oogpunt van het lozen van de binnenwate-
ren en van het doorvaren van de schepen. De experten hadden voor Slijkens een 
nieuwe sluis voorgesteld waarvan de kosten op 579.813 gulden werden ge-
raamd, zonder daarbij 50.000 gulden onvoorziene uitgaven te rekenen. Op 7 mei 
zouden de experten samengeroepen worden. 
Hij zette zijn visie uiteen om de sluizen van Slijkens te herstellen. ( ) Het slui-
zencomplex heeft drie openingen en hij zou twee ervan droog zetten met een 
dam (in timmerwerk) en de derde vrij laten voor de uitwatering en voor de 
scheepvaart. Ondertussen zou er aan de twee drooggezette sluizen gewerkt wor-
den. De twee droog te zetten sluizen zouden de schuursluis en de kleine scheep-
vaartsluis zijn. Een gekofferde dam langs de zeekant zou gemaakt worden rond 
het stortebed en een aarden, dam zou opgeworpen worden tussen de grote navi-
gatiesluis en de zuidelijke vaartdijk. Eens dat die werken zouden gedaan zijn, 
zou men de derde opening afdammen en de twee andere weer in dienst nemen. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 148v° 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, P 176v°, 184, 195v° - 205v° 
zie noot 1; plan van Ghyselinck. 
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Zodoende zou er geen nieuw sas moeten gemaakt worden en geen nieuw kanaal 
moeten gegraven worden. 
Raadsman Bellanger en kolonel - ingenieur Debbaut, directeur der ingenieurs, 
hadden zijn ontwerp goedgekeurd waardoor minstens 600.000 gulden werden 
bespaard. ( ) Ghyselinck had zijn memorie ook overgemaakt aan het Hof te 
Brussel en op 30 april liet graaf Frederik von Harrach, luitenant - gouverneur en 
kapitein-generaal van de Zuidelijke Nederlanden, aan de Staten van Vlaanderen 
weten dat de experten samen met Ghyselinck het plan ter plaatse moesten on-
derzoeken. Het was eenvoudig en minder duur dan het plan Jeanty. Daartoe 
werden ze op 7 mei, zoals boven reeds vermeld, samengeroepen te Slijkens ( ) 
6. Eindverslag van de experten. 
Op 7 mei en volgende dagen greep de inspectie van de sluizen van Slijkens 
plaats op verzoek van de Staten van Vlaanderen. Het verslag, opgemaakt op 9 
mei te Oostende, werd ondertekend door Debbaut, Spalart, Legillon, Jeanty, 
Soldy, Ghyselinck, d'Herbe en sasmeester Olleviers. Het handelde over het sas 
Verloren Kost, over het sas van Slijkens, over de nieuwe sluis en ook over het 
plan Ghyselinck dat aan de vergadering werd toegestuurd door Z. Exc. graaf 
Frederik von Harrach. Tevens werd op de bijeenkomst nog een beëdigde attesta-
tie aangebracht, afgelegd voor commissarissen van het magistraat van Oostende, 
door diverse zeekapiteins over de ligging van het sas ontworpen door Jeanty en 
ook een attestatie ondertekend door kapitein Pieter Moentack. Dat alles moest 
overgemaakt worden aan de heren principalen om hun toe te laten een beslissing 
on 
te nemen. ( ) 
De conclusies van het rapport waren: 
1) het plan Ghyselinck is onuitvoerbaar want men kan niet zonder gevaar dam-
men leggen op een oud stortebed; 
2) een stenen sluis zal gemaakt worden zonder sas met twee openingen van elk 
14 voet (3,84 m) breedte en met een drempel die 6 voet hoger zal gelegd 
worden dan deze van de bestaande sluis van Slijkens. Die stenen sluis zal 
gemaakt worden daar waar Louis Jeanty het nieuw sas met kanaal naar de 
Gauweloze had gepland; 
3) de waterlozing zou ook mogelijk zijn langs vier houten kokers of buizen, 
maar de voorgestelde stenen sluis is toch te verkiezen; 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, P 21 lv° 
zie noot 73. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f° 206v° 
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4) de experten onderzochten ook het sas Verloren Kost te Snaaskerke (niet ver 
van de toenmalige Snaaskerkebrug) om te zien of het overtollige water van 
de Oostendse vaart daarlangs zou kunnen geloosd worden, mits dat sas in 
korte tijd te herstellen was. Ze oordeelden, zelfs als de nodige herstellings-
kosten eraan zouden besteed worden, dat er niet genoeg water zou kunnen 
getrokken worden uit de Oostendse vaart omdat het sas van Plassendale maar 
12 voet (3,29 m) breed was en het bed 9 voet hoger lag dan dat van Slijkens. 
De kosten om het sas Verloren Kost in orde te brengen zouden vier maal ho-
ger liggen dan deze voor de bouw van de stenen sluis zonder saskom en met 
kanaal naar de Gauwelozekreek; 
5) de toestand van het stortebed van de sluizen van Slijkens werd almaar erger 
go 
en het was niet te voorzien wanneer de sluis zou instorten. ( ) 
Die conclusies zijn enigszins wel bevreemdend. De keuze was blijkbaar geval-
len op de constructie van een eenvoudig sas met kanaal om de afwatering langs 
de sluizen van Slijkens te kunnen stop zetten of toch te verminderen. Het te 
bouwen sas werd dus vooral bedoeld voor de afwatering en desnoods zouden 
ook kleine schepen kunnen doorgelaten worden.. De bouwvallige sluizen van 
Slijkens zou men verder laten dienen voor de scheepvaart, zolang als het ging. 
Hopen maar dat het onvermijdelijke toch niet zou gebeuren. De genomen optie 
was dus ver van een afdoende oplossing van het probleem, maar had het voor-
deel de goedkoopste te zijn. 
7. Bezwaren vanwege de zeekapiteins.... 
Ik heb er hierboven al op gewezen dat sasmeester Olleviers bezwaren tegen de 
ontworpen sluis had aangevoerd op scheepvaartkundig gebied. De Staten van 
Vlaanderen hadden daarom ook gevraagd aan Nicolaas Parmentier, burgemees-
ter, en Joannes de Vooght, schepen, van de stad en haven van Oostende, ver-
scheidene bevoegde personen om advies te verzoeken over het nieuw sas, ont-
worpen in de polder achter het fort Sint-Filip. Op 10 mei maakten ze hun ant-
woorden bekend. 
Andries Lantsweert, koopman te Oostende, kapitein Guilliame de Brauwere, 
kapitein Joannes de Clercq en opperloods Jacobus de Winter hadden onder eed 
verklaard dat het nieuw sas, ontworpen achter het fort Sint-Filip, bruikbaar was 
voor schepen van minder dan 200 last, mits zekere omstandigheden in acht te 
nemen zoals weer en wind, ebbe en vloed. Vooral in de winter zou men de sche-
pen in de Gauwelozekreek niet kunnen houden. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 216 
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Jacobus Gerrebrants, (*) kapitein van 's lands convooischepen, kapitein Leonard 
Lingelet (**), luitenant-kapitein Joannes Verhaeghe en schipper Cornells Ver-
meulen hadden zich al te voren onder eed hierbij aangesloten. Ook kapitein en 
burgemeester Nicolaas Parmentier verklaarde hetzelfde, onder eed afgelegd in 
handen van zijn schepen Joannes de Vooght. 
Kapitein Pieter Moentack (***) had ook een verklaring afgelegd. Nog andere 
kapiteins zoals Waeterloot, Harinck, Deyns en schipper Betou waren naar hun 
mening gevraagd geweest, maar waren afwezig. ( ) 
De Staten van Vlaanderen zonden op 12 mei alles op naar de principalen opdat 
ze zo rap mogelijk een beslissing zouden nemen. ( ) 
Op vraag van graaf Frederik von Harrach werd hem een kopie van het inspectie-
verslag opgestuurd op 25 mei. 
8. Voorbereidingen om de sluis van Legillon met kanaal te bouwen. 
De Staten van Vlaanderen beslisten op 1 juni 1742, achter het fort Sint-Filip, een 
sluis te laten bouwen in metselwerk voorzien van twee openingen, elk van 14 
voet (3,84 m) breedte, volgens het plan opgesteld door de experten op 9 mei te 
Oostende. Het sas zou dienen voor het lozen van het water terwijl men ondertus-
sen het sas van Slijkens zou herstellen. 
Ze beslisten ook twee afgevaardigden, graaf René Hyacinthe en jo*^  Joseph Adri-
aan Le Bailly naar Brussel te sturen om Z. Exc. Te verzoeken deze voorstellen 
(*) Jacobus Gerrebrants was meer dan 80 jaar oud; hij had meer dan 56 jaar ge-
varen als stuurman, luitenant en kapitein, zowel in dienst van particulieren 
als van de provincie, voornamelijk in en uit de haven van Oostende; hij 
meende dat het opvaren naar het nieuw ontworpen sas achter het fort Sint-
Filip gevaarlijk was, daar de ebbe- en vloedstroom nu nog sterker waren 
dan vroeger sinds de nieuwe inundatie Camerlincx (= Snaaskerkepolder). 
(**) Leonard Lingelet was 70 jaar oud en had van jongsaf de zee bevaren, meer 
dan 35 jaar als stuurman en kapitein-luitenant in dienst van de provincie, 
voornamelijk op de haven van Oostende. 
(***) Pieter Moentack had gevaren als matroos, stuurman en kapitein op de kus-
ten van Indië, Spanje, Frankrijk, Ierland en Engeland, voornamelijk in en 
uit de haven van Oostende. Hij meende dat het nieuw ontworpen sas goed 
was voor de uitwatering maar te gevaarlijk voor de scheepvaart. Trouwens 
ten jare 1730 werd het schip van Fran9ois Clemmers en ook zijn schip, door 
de sterke vloed in de kreek getrokken. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, P 233v° - 241. 
Zie noot 73. 
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goed te keuren. ( ) 
Uit het verslag dat Le Bailly op 8 juni van zijn bezoek heeft opgemaakt bleek 
dat Z. Exc. niet akkoord was met het voorstel een stenen sluis te bouwen. Hij 
vroeg een nieuw onderzoek over het plan Ghyselinck en Le Bailly kreeg de op-
dracht opnieuw met.de experten te gaan praten en hun te vragen de redenen op 
papier te zetten waarom ze het plan Ghyselinck hadden verworpen. De ingeni-
eurs Debbaut en Spalart, na contact opgenomen te hebben met Ghyselinck, ble-
ven het oneens met zijn plan zodat Ghyselinck er uiteindelijk,van afzag. ( ) 
Na drie maanden meldde graaf Frederik von Harrach aan de Staten van Vlaande-
ren dat Hare Majesteit, bij decreet van 10 september te Brussel, de bouw van 
een stenen sluis met twee openingen van 14 voet voor de afwatering had goed-
gekeurd. ( ) Hij vroeg ook het stortebed van het sas van Slijkens (nogmaals!) te 
laten onderzoeken en de mogelijkheid te overwegen, als er tijdens de volgende 
winter gevaar voor instorting zou zijn, een dam van vette aarde te kunnen op-
werpen in het zuidelijk deel van de vaart dat aansloot op de openingen van het 
klein sas en van de schuursluis.O 
Op 24 september verzochten de Staten van Vlaanderen Legillon en Olleviers om 
een nauwkeurige inspectie (de zoveelste!) te doen van de sassen van Slijkens. 
Dat gebeurde op 30 september te 7 uur 's morgens en ze werden in dezelfde staat 
bevonden als op 9 mei. Ze achtten het niet mogelijk een dam in of buiten het sas 
op te werpen en de lozing van het water te verzekeren, vooral in de winter, we-
gens de slechte staat van het stortebed. C^) 
Onderwijl hadden de kerkmeesters van de SS. Petrus en Pauluskerk van Oosten-
de P. Balduinus Thuys,Joannes Cousyn, P. Rycks en Balthazar Van der Heyde, 
op 17 mei 1742 het akkoord bekomen van het magistraat van Oostende, als pa-
troon van de kerk, voor het afmeten en het schatten van 5 gemeten en 50 roeden 
land (ca. 2ha 28a 57ca) om gebruikt te worden in het nieuw kanaal ten zuidoos-
ten van het fort Sint-Filip. Pas eenjaar later, op 22 mei 1743, zou Zeger Van 
Maele, deken van Oudenburg, daarover gunstig advies geven dat onmiddellijk 
daarop, op 24 mei, goedgekeurd werd door het college van de vicarissen-
generaal (sede vacante) (*) C^) 
(*)Het was de periode tussen het overlijden van bisschop van Susteren op 24 februari 1742 en 
de intrede te Brugge van bisschop de Castillon op 21 juli 1743. 
'^ ' R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f=250v°, 282v° 
'^^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 285 - 291. 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Nr. 10.706; zie ook noot 73. 
'^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 309. 
^^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 326 - 327v° 
'^^ A.B. Brugge. Acta Vicariatus B56, 1742 - 1743, f 138 - 139. 
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Op 17 oktober 1742 zonden de Staten van Vlaanderen de resultaten op naar de 
principalen die een beslissing moesten nemen. Ook aan graaf Frederik von Har-
rach meldden ze dat het leggen van een dam werd afgekeurd. Er moest naar an-
dere mogelijkheden gezocht worden. 
Het magistraat van Brugge werd er op 29 oktober eveneens van op de hoogte 
gebracht dat Legillon en Olleviers besloten hadden dat het niet mogelijk was een 
dam te leggen, zonder de lozing van het water en de scheepvaart stil te leggen. 
De Staten van Vlaanderen namen op 19 januari 1743 het besluit met de bouw 
van de nieuwe stenen sluis zonder saskom te beginnen van zodra het weer in het 
aanstaande seizoen het zou toelaten en ze gaven aan Pieter Legillon de opdracht 
QO 
de nodige materialen ter plaatse te stapelen. ( ) 
De kostenraming opgemaakt door Pieter Legillon op 12 februari kwam in totaal 
op fl. 84.926 -4 -0. In februari, maart en april volgden de verschillende aanbe-
stedingen voor levering van hout, arduin, enz en het uitvoeren van timmerwer-
ken. Op 24 april 1743 werd de aanbesteding voor het uitdelven van de grond in 
de polder achter het fort Sint-Filip voor het maken van het nieuw kanaal met 
dubbele stenen sluis en het uitmalen van het water toegekend aan aannemer Jan 
Filip Lippens van Moerbeke-Waas. Verscheidene leningen werden uitgeschre-
ven. 
De bouw van de dubbele stenen sluis en van het nieuw kanaal werd toegestaan 
door de Staten van Vlaanderen bij resolutie van 25 mei. 
In de maanden mei en juni ontstond een grote betwisting tussen de Staten van 
Vlaanderen en het Centraal bestuur te Brussel over de aanwending van de stenen 
gebakken in de vier steenovens aangemaakt in de polder Sint-Filip. Meester-
steenbakker Antoine Bert van Duinkerke was daar twee jaargeleden toegekomen 
en begonnen, in opdracht van de Staten van Vlaanderen, stenen te bakken be-
stemd voor de nieuwe dubbele stenen sluis. Het bleek nu dat grote hoeveelheden 
stenen waren verdwenen. Henri Ghyselinck, controleur van de fortificatiën van 
Oostende, die toezicht moest uitoefenen op de werken van de steenovens, be-
weerde dat hij bij order van Zijn Majesteit de stenen had moeten aanwenden 
voor de fortificatiën van de stad. 
Een nieuwe eis van het centraal bestuur werd nu omgezet in een vraag van graaf 
Charles Ferdinand von Königsegg-Erps, gevolmachtigd minister van de Gou-
verneur-generaal van de Zuidelijke .Nederlanden, om 100.000 bakstenen te wil-
len leveren om de kazernen van Oostende af te werken. De tresorier van Oost-
ende zou ze betalen tegen betalingsbewijs afgeleverd door controleur Ghyselick. 
S.A. Brugge. Zie noot 1. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, r344v°, 370v° 
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De Staten van Vlaanderen lieten op 26 juni weten da t ze met het voorstel van 
graaf von Königsegg niet konden akkoord gaan en derhalve de gevraagde stenen 
niet konden leveren. Ze verklaarden dat de bakstenen van slechte kwaliteit wa-
ren, maar ze waren toch van zin ze te gebruiken voor de nieuwe sluis! ! (^ )^ 
Wegens de heersende oorlogstoestand waren er te Oostende echt wel bakstenen 
nodig. De Franse koning Lodewijk XV was samen met de hertog van Beieren al 
in 1741 in oorlog gekomen tegen keizerin Maria Theresia. Uit vrees dat Lode-
wijk XV ook de Zuidelijke Nederlanden zou binnenvallen, had Maria Theresia 
aan de koning van Engeland gevraagd hulptroepen te sturen. Vanaf mei 1742 
werden talrijke manschappen met hun materieel in de haven van Oostende aan 
wal gezet. De meesten trokken verder door naar Brugge en verderop naar het 
leger in Duitsland. Dat komen en gaan van troepen bleef duren tot in de zomer 
1743.("'") 
9, Schippers en handelaars zijn niet te spreken over de sluis . 
Toen de schippers te weet kwamen welke afmetingen de nieuwe dubbele stenen 
sluis zonder saskom zou hebben, begonnen ze zich ongerust te maken. Pieter 
Legillon liet aan de Staten van Vlaanderen weten dat hij op 8 september in zijn 
huis een delegatie van de Vrije Schippers van Gent had ontvangen. Ze vroegen 
hem of één der openingen van de nieuw te bouwen sluis niet op de breedte van 
het Minnewatersas te Brugge, zijnde 15 voet 3 duim Brugse maat (=4,18 m) , 
kon gebracht worden om pleitschepen en binnenlanders gemakkelijk te kunnen 
versassen. Op 10 september was Legillon met de afgevaardigden van de Vrije 
Schippers, met raadspensionaris Bauwens van Gent en met de gedelegeerden 
Poelman en Goeman van de Kamer van Commercie van Gent, op de bouwwerf 
geweest. Het bleek dat de verbreding mogelijk was. Het zou wel wat meer kos-
ten, maar Legillon moest het weten voor 15 september, anders zou het te laat 
zijn. ('«') 
Ook de deken van de Nering van de Vrije Schippers van Oostende, Adriaan As-
seman, had aan de burgemeester en schepenen van de stad een rekwest gestuurd 
waarin ze hadden gevraagd een sas te maken van 15 voet breedte Gentse maat. 
(= 4,13 m), met sasdeuren op 80 a 85 voet (22 a 23,40 m) van elkaar, om pleiten 
of grote binnenlanders te kunnen versassen. Zoniet, vreesden ze dat alle verkeer 
over de binnenwateren naar en van Oostende zou stil vallen. 
De baljuw, burgemeester en schepenen van Oostende richtten zich daarop tot 
Hare Majesteit omdat ze vreesden dat het nieuw kanaal niet door de scheepvaart 
zou kunnen benut worden. Van de Staten van Vlaanderen kregen ze het ontstel-
lend antwoord dat het kanaal alleen voor de afwatering moest dienen. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 373v° - 563v°, 565. 
^ BOWENS Jacobus, o.c. deel 2, p. 102 - 104. 
' R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 608. 
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De Oostendenaars bleven aandringen dat er toch tenminste een saskom van 100 
voet ( 27, 43 m) lengte zou voorzien worden om te gebruiken gedurende de drie 
tot vier jaar dat er aan de sluizen van Slijkens zou gewerkt worden. Ze stelden 
dat de stad zou dreigen verstoken te blijven van de aanvoer van brandhout en 
vers water en van alle handelsverrichtingen. De bevoorrading van het garnizoen 
en het vervoer van troepen en munitie zouden onmogelijk worden. Het magi-
straat van Oostende smeekte derhalve dat Hare Majesteit de Staten van Vlaande-
ren zou gebieden de nieuwe sluis voor de scheepvaart geschikt te maken. ( ) 
Ook de Gentse zoutraffinadeurs (Joannes Vlamincx, Franciscus Wilaeys, Jan 
Grenier fs. Jans, Louis van Ongheval, Joannes Sabbe, Robertus de Groote) 
drongen aan bij de Staten van Vlaanderen om een saskom te voorzien van ca. 
100 voet lengte Gentse maat (27,53 m). 
Ze verklaarden dat sinds het Verdrag van Munster (1648) geen grof zout in de 
landen van Hare Majesteit mocht ingevoerd worden, tenzij langs de havens van 
Oostende en Nieuwpoort. Daar deze laatste geen grote schepen zoals fregatten, 
fluiten en zelfs pleiten kon ontvangen om over de binnenwateren te passeren, 
was alleen Oostende aangewezen. ('^ )^ 
Het gevolg van al die tussenkomsten was dat Pieter Legillon op 21 oktober 1743 
aan de Staten van Vlaanderen een project opstuurde voor het bouwen van een 
stenen sluishoofd dat,, samen met de dubbele stenen sluis een saskom zou vor-
men zodat 20 Gentse pleiten samen van uit Oostende naar de Brugse vaart zou-
den kunnen opvaren. ('°'*) 
De Staten van Vlaanderen vroegen hem een raming te maken van het nieuw ste-
nen hoofd met twee ebbedeuren, te bouwen in het nieuw kanaal op 20 roeden 
(= 76,80 m) ten westen van de nieuwe dubbele stenen sluis. De kostenraming 
daarvoor bedroeg fl. 31.789 -7 -8. Op 15 januari 1744 kreeg hij de opdracht het 
hoofd te laten bouwen. ('"^) 
10, De oorlogsdreiging doet de werken stil vallen. 
De oorlogsdreiging van uit Frankrijk werd van langsom groter en in het voorjaar 
1744 aarzelde men om de werken weer aan te vangen, bij zover dat Pieter Legil-
lon aan de Staten van Vlaanderen liet weten, als er de aanstaande zomer niet zou 
voortgewerkt worden aan de stenen sluis, hij zou voorstellen al de stenen en ma-
terialen te verkopen omdat ze anders zouden teniet gaan of gestolen worden.("'^) 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 614v° - 620v°. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 636v° 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f° 705v°. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f° 721v°, 723, 727. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, f 76. 
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Legillon kon of durfde zich wegens het groot gevaar niet meer naar de kust be-
geven om de zeewerken, dijken en havens te inspecteren. 
De Staten van Vlaanderen gaven dan aan de sasmeester van Slijkens Olleviers 
de opdracht dat in zijn plaats te doen en hem om de twee weken daarover in te 
lichten. ('"') 
Merkwaardig genoeg waren er in deze benarde tijden nog mensen die betrouwen 
hadden in de toekomst. Keizerin Maria Theresia ging, bij decreet getekend te 
Brussel op 9 mei 1744, in op het verzoek van de eigenaars van de schorrelanden, 
met Andries Lanszweert aan het hoofd, gelegen tussen de Gauwelozekreek, de 
Steense dijk, de duinen en de stad Oostende, om een dam met sluis te bouwen in 
de Sint-Catharinakreek, teneinde aldus de schorrelanden van verdere overstro-
ming te vrijwaren en de vestingen van de stad Oostende te verbeteren. Maria 
Theresia verleende hun octrooi de werken uit te voeren maar verbond er wel en-
kele voorwaarden aan: 
1) de dam en de sluis moesten op kosten van de eigenaars gebouwd worden; 
2) de eigenaars moesten 2.000 pond betalen voor de fortificatiën van de stad om 
een bolwerk te bouwen om de sluis te beschermen tegen mogelijke aanval-
lers; 
3) ze moesten het water van de Sint-Catharinakreek 2 voet lager houden dan het 
maailand, maar toch minstens hoog genoeg om water in de vestinggrachten te 
laten vloeien door de kleine sluis die zich bij het bolwerk Babylone bevond. 
In de zomer van 1744 brachten de legers van Lodewijk XV in de Zuidelijke Ne-
derlanden versterkingen aan in Menen, leper, Veume en Diksmuide, met de dui-
delijke bedoeling Oostende aan te vallen. Ze moesten zich echter terugtrekken. 
Op 12 juni 1744 liet Legillon aan de Staten van Vlaanderen weten dat het ont-
worpen stenen sluishoofd dit jaar niet meer zou kunnen gebouwd worden bij 
gebrek aan materialen. Ook de piasberm bij de dubbele stenen sluis langs de 
kant van de vaart moest nog afgewerkt worden en daartoe zou het water van de 
vaart voor 5 a 6 weken op 7 a 8 voet moeten afgetrokken worden. ('°'^ ) 
De Staten van Vlaanderen lieten echter Legillon tegelijk weten dat er dit jaar 
geen nieuwe werken meer zouden uitgevoerd worden. 
Alle zinkrijs en timmerhout, die bij de nieuwe sluis lagen achter het fort Sint-
Filip, moesten tegen kostprijs overgelaten worden aan de liefhebbers ofwel 
openbaar verkocht worden. ("*^ ) 
Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, f 98 - 98v°. 
Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, f 120v°. 
Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f° 772. 
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Aannemer Jan Filip Lippens had zijn werk al voltooid sinds december 1743 met 
uitzondering van het verwijderen van de twee dammen die op de uiteinden van 
het nieuw gedolven kanaal waren opgeworpen. 
In de dam bij de kreek had hij trouwens op eigen kosten een houten sluis aange-
bracht voor de afwatering. Het was nu juli 1744. Lippens wilde zijn werk vol-
tooien en zijn houten sluis, die hij elders nodig had, recupereren. Omdat de wer-
ken aan het stenen hoofd stop gezet waren konden de dammen niet verwijderd 
worden. Overwogen werd de aannemer 150 gulden te betalen als vergoeding 
voor zijn houten sluis. ('") 
Begin april 1745 stelde Pieter Legillon vast dat de dam langs de kant van de 
vaart dreigde niet lang meer stand te kunnen houden. 
Men moest ofwel beslissen nutteloze uitgaven te doen om de beschoeiing te ver-
sterken, ofwel de dam door te snijden om het kanaal in open verbinding te stel-
len met de Brugse vaart. Al het uitgevoerde werk zou zo uiteindelijk te niet 
gaan. 
De Staten van Vlaanderen vroegen Legillon de doorsnijding van de dam voorlo-
pig uit te stellen tot in de zomer en alvast in mei over te gaan tot een onderzoek 
van de dam. ("^) 
11. De Franse troepen bezetten de Zuidelijke Nederlanden. 
In de zomer van 1745 kwamen de Franse legers terug: Gent en Brugge werden 
bezet in juli. De beschieting van Oostende begon op 17 augustus nadat de Franse 
troepen in de omtrek van Oostende alles in gereedheid hadden gebracht. Op 23 
augustus, rond de middag, capituleerde de bezetting van de stad die onder het 
bevel stond van gouverneur Chanclos. ("^) 
Dezelfde dag van de capitulatie, om 7 uur 's avonds stelde sasmeester Olleviers 
een nauwkeurig verslag op van hetgeen er gebeurd was met de waterregeling te 
Slijkens . 
Het was al op 18 juli dat hij, bij order van generaal O'Connor, commandant van 
Oostende, hem overgemaakt door ingenieur Cermetti, de deuren van het 
schuurwater had moeten open zetten zodat het zeewater in de Brugse vaart werd 
binnengelaten, 's Anderendaags om 17 uur vroeg hij schriftelijk aan ingenieur 
Cermetti op welke hoogte het water van de vaart in te stellen was. Schriftelijk 
ontving hij geen antwoord; wel werd hem mondeling meegedeeld, in bijzijn van 
de broers Jan Filip en Pieter Lippens, dat hij het waterpeil moest instellen vol-
gens de orders van commandant O' Connor. 
'" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, Tl07, 112. 
"^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 399, f 774v°, 776v°, 778v° 
' '^  BOWENS Jacobus, o.c. deel 2, p. 110 111. 
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Op 21 juli moest, volgens de plaatsmajoor J. Capiet, het waterpei met 1/4 voet 
verlaagd worden maar 4 dagen later beval dezelfde Capiet het schuurwater weer 
open te zetten omdat het peil van de Nieuwpoortse vaart al te zeer gedaald was. 
Tot en met 5 augustus werd het waterpeil in de Brugse vaart op 15 a 16 voet ge-
houden. 
Op 30 juli deed Olleviers zijn beklag bij Capiet over de schildwachten op het 
bastion bij zijn huis (langs de noordkant van de vaart) en in het fort Sint-Filip 
ten zuiden. Bij nacht dreigden ze te schieten op zijn dienstknechten. Hij had 
klacht ingediend bij de adjudant van het fort Delpeyre, maar de volgende nacht 
hadden ze toch geschoten zodat zijn knechten weigerden nog verder dienst te 
doen. Sindsdien werden er twee schildwachten bij het schuurwater opgesteld. 
Op 5 augustus werd Olleviers door gouverneur Chanclos te Oostende ontboden 
aan de Blauwe sluis om 17.30 uur, in aanwezigheid van Ghyselinck en van den 
Heede. Daar hij geen orders had ontvangen van Spalart, Cermetti of Capiet om 
het schuurwater open te zetten, kreeg hij nu de opdracht dat te doen bij het vol-
gend hoogwater en dit tot nader bevel. Op 11 augustus liet Olleviers aan Capiet 
weten dat het water in de vaart op 17 voet 2 duim stond en met het volgend 
hoogtij zou wassen tot 18 voet. Hij vroeg hem de vloeddeuren bij nacht te mo-
gen sluiten. Mochten de ebbedeuren begeven dan zou het water uit de vaart weg-
lopen . 
Bij de capitulatie op 23 augustus 's middags tenslotte werd het schuurwater weer 
gesloten. ("^) 
12. Oostende en omgeving onder de Franse bezetting. (1745-1748 ) 
Na de inname van Oostende door de troepen van de Franse koning Lodewijk 
XV kon Pieter Legillon nu weer persoonlijk naar Slijkens en Oostende komen 
om de toestand van de zee- en waterwerken na te zien. Op 7 september liet hij 
aan de Staten van Vlaanderen weten dat er nog steeds geen verbinding was tus-
sen het water van de Brugse vaart en dat in de polder achter het fort Sint-Filip 
("^) In die polder lagen nog altijd grote hoeveelheden bakstenen. De Staten van 
Vlaanderen verwachtten er zich aan dat ze gingen opgeëist worden door de 
Fransen en lieten Olleviers weten dat er hem in dat geval niets anders te doen 
stond dan ze nauwkeurig te tellen. (''^) 
En inderdaad, in de maanden september, oktober en november 1745 werden, bij 
order van de commissaris van oorlog, bakstenen weggenomen om de corps-de-
garde's van de kazernes van Oostende te herstellen. Die bakstenen moesten aan 
de Provincie betaald worden. De Franse ingenieur D'Aymé, chef van de stad 
"" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, f 271v°. 
"^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 417, f 283 - 284. 
"* R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 400, f 784v° 
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Oostende, was van oordeel dat de aannemer van de werken de Provincie moest 
I I 7 betalen en zijn geld moest trachten terug te krijgen van Zijn Majesteit. ( ) 
De volgende jaren, tot 1748, gingen voorbij onder Franse bezetting waarbij ver-
dere herstellingen aan de kazernen en de magazijnen (o.a. het magazijn van de 
Oostindische Compagnie) in Oostende werden uitgevoerd. Ook werd de dijk van 
de inundatie Camerlincx (de Steense dijk tussen Stene dorp en de Nieuwpoortse 
vaart) verhoogd en hersteld. Ze was fel beschadigd door de paarden en de wa-
gens van het leger. Vele andere dijken in 's Heer Woutermansambacht hadden 
zware schade geleden door het turfsteken, zowel door de inwoners bij het sas 
van Slijkens, als door de militairen van de wacht van Plassendale. De Staten van 
Vlaanderen dienden klacht in bij de gouverneur van Oostende Roqueshautes die 
beloofde het turfsteken te verbieden. ("*^ ) 
De sluizen van Slijkens hielden voorlopig nog altijd stand, maar met sasmeester 
Joseph Olleviers begon.het slechter te gaan. Hij voelde zijn einde naderen. Hij 
vroeg in december 1747 aan de Staten van Vlaanderen of zijn zoon Jan Baptist, 
de rekeningen in zijn plaats mocht voorleggen. Hij was voortdurend ziek en 
vroeg dat een nieuwe inventaris van het magazijn te Slijkens zou opgemaakt 
worden opdat zijn familie na zijn dood geen moeilijkheden zou ondervinden. 
Dat werd.hem toegestaan. ("'^ ) 
Joseph Olleviers overleed inderdaad, waarschijnlijk begin januari 1748. De Sta-
ten van Vlaanderen benoemden sasmeester Louis van Roo, wonend te Nieuw-
poort, maar geboren te Oostduinkerke, als zijn opvolger. Hij moest ook zoals 
zijn voorganger Vi stuiver per vat innen op alle schepen die het sas passeerden of 
repasseerden en directeur zijn van 's Lands magazijn. ( '^ °) 
De Oostenrijkse Successie-oorlog nam een einde met de Vrede van Aken op 18 
oktober 1748. De Zuidelijke Nederlanden kwamen opnieuw onder het gezag van 
keizerin Maria Theresia en de Franse troepen ontruimden onze gewesten nog 
vóór het einde van het jaar. Ze namen wel de kas van de convooirechten mee die 
door Lodewijk XV in 1745 was in beslag genomen. Die gelden moesten nor-
maal dienen om werken uit te voeren aan de zeehavens en de zeeweringen. In 
januari 1749 kreeg Legillon van de Staten van Vlaanderen het bericht dat de 
convooirechten opnieuw door de Provincie mochten ontvangen worden. ( ) 
13. Het Oostenrijks bestuur schenkt weer aandacht aan de sluizen van Slii-
kens 
"^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 400, f 780- 782v° 
"** R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 432, f 153, 156, 203v°, 205, 300; 
Resolutieboek 452, f 39v° - 40v°. 
""^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 432, f 324. 
''" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 432, P 326v°. 
'^' R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 452, P 112. 
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Na het tijdelijk bestuur van een jointe gedurende ruim 6 maanden, nam Karel 
van Lotharingen op 24 april 1749 als landvoogd weer het bestuur van onze ge-
1 79 
westen in handen. ( " ) 
De sluizen van Slijkens kregen weer aandacht. De Staten van Vlaanderen gaven 
op 27 mei opdracht aan Jo"^  Joseph Adriaan Le Bailly, burgemeester van het 
Vrije, om met Pieter Legillon, in bijzijn van ingenieur Spalart, de sluizen van 
Slijkens te visiteren, alsook de havens van Oostende en Nieuwpoort en de inun-
datie Camerlincx. ('^ ^) 
Uit het verslag, opgemaakt door Le Bailly en Legillon, dat bij de Staten van 
Vlaanderen op 29 oktober 1749 werd ingediend over de haven van Oostende, 
over de inundatie Camerlincx en over het sas van Slijkens, vernemen we over 
dat laatste dat een sasdeur van het klein sas moest vervangen worden, maar 
vooral dat de houten kaaien van de dam tussen de grote saskom en de vaart he-
lemaal rot waren en ingestort en zonder uitstel moesten vernieuwd worden. ( ) 
Pieter Legillon, die gedurende nagenoeg twintig jaar als directeur van de naviga-
tie een belangrijke rol in het Oostendse had gespeeld, viel begin september 1750 
zwaar ziek. De Staten van Vlaanderen stelden Alexander van Crombrugghe en 
Valentijn de Stappens aan om in zijn plaats toezicht uit te oefenen op de zee-
werken. ('^ ^) 
Op 13 oktober vroeg hij nog dat de Staten van Vlaanderen een gedeputeerde 
zouden aanduiden om de zeewerken te onderzoeken. Dat gebeurde 4 dagen later 
en hetwas Jo'^  de la Coste, burgemeester van schepenen van Brugge, die werd 
aangesteld. Op 3 november meldde mevrouw de l'Espée aan de Staten van 
Vlaanderen dat haar echtgenoot Pieter Legillon de verleden nacht overleden 
was. ('^') 
Eerst nog kreeg de weduwe Legillon de toelating de convooirechten te ontvan-
gen in plaats van haar overleden man, maar weldra werd Jo*^  Comelis van Caloen 
aangesteld. Een paar weken later werd hij al vervangen door Jo' Carel Le Bailly 
in afwachting van een verdere beslissing te nemen door het Gouvernement *'^ ^^  
Uiteindelijk was het Hendrik Pulinx junior, bouwmeester te Brugge, die met in-
gang van 1 januari 1751 door de Staten van Vlaanderen werd aangesteld als di-
recteur der navigatie. Zijn vergoeding bedroeg 1.200 gulden per jaar, buiten zijn 
visitatiekosten van werken, sluizen, enz.. 
LEFEVRE J. Het Zuiden onder Maria Theresia en Jozef II, in Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden (1*^  uitgave), deel 8, p. 80. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 452, f 216v°; Resolutieboek 464, f° 2. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 452, f° 322v°. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 464, f 350v°. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 464, P 375 - 376, 378. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 464, f 387v°, 395v°, 414v°. 
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Hij werd belast met het toezicht over de zeewerken, de havens van Oostende en 
Nieuwpoort, de inundatie Camerlincx, het sas van Slijkens, de vaart naar Brug-
ge, de kasseiweg van Brugge naar Blankenberge, de grote kom van Brugge en 
de vaart naar Gent, vanaf de Minnewaterbrug tot aan het district Gent. ( ) 
14. Alarmerende berichten over de sluizen van Slijkens • 
N. Carpentier, schepen van de stad Brugge, liet op 1 december 1750 weten dat 
hij daags te voren te Oostende en te Slijkens was geweest en daar vernomen had 
da t er bij het sas sinds een paar dagen nieuwe zuigers waren waargenomen. 
Groot onheil was te vrezen!! 
De Staten van Vlaanderen beslisten dat burgemeester de Stappens ter plaatse 
moest gaan, vergezeld van kolonel - ingenieur Spalart, om inlichtingen in te 
winnen bij sasmeester van Roo. Kolonel Spalart stelde een memorie op over zijn 
bezoek aan de sluizen op 2 en 3 december 1750. Hij bevond dat de zuigers bij de 
sluizen dezelfde waren als deze die hij sinds enige jaren had opgemerkt, zonder 
dat ze vermeerderd waren. Hij had er geen gezien langs de kant van de vaart. 
n 
Een jaar later, eind december 1751, werd door sasmeester van Roo, in bijzijn 
van Hendrik Pulinx, directeur der navigatie, een algemene visitatie gedaan van 
de zeewerken. Ze zonden daarvan een verslag op naar de Staten van Vlaanderen 
op 19 januari 1752. Ze vermeldden daarin o .m over het sas van Slijkens dat de 
kaaimuren van de grote kom opnieuw moesten beschoeid worden en dat het 
metselwerk van het sas moest vernieuwd worden. ('^°) 
15. De oprichting van zaagmolens bij het kanaal van Le2illon. 
Het Verdrag van Aken in 1748 betekende een waarkeerpunt in de economische 
ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden. De Oostenrijkse regering begon 
onder Maria Theresia een krachtige economische politiek te voeren. ('^') Een 
onderdeel van die politiek was de oprichting van de Compagnie van de Zaagmo-
lens bij decreet van 10 januari 1752. Het is hier niet de bedoeling verder in te 
gaan op de stichting, de organisatie, de privilegies, de rechten op de in- en de 
uitvoer van gezaagd hout, de moeilijkheden die rezen tussen de Staten van 
Vlaanderen en de Staten van Brabant inzake de havens van Oostende en van 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 464, P 479. 
'^ "^  R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 464, f419 , 424v°. 
'^ ^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 467, f 136v°, f 34. 
'^' H. COPPEJANS - DESMEDT. Economische Opbloei in de Zuidelijke Nederlanden, in 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1'^  uitgave) deel 8, p. 261 - 286. 
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1 '^ 7 
Antwerpen. ( ) Vooral van belang is te weten dat de zaagmolens opgericht 
werden te Slijkens langsheen het kanaal van Legillon. De sluizen van Slijkens 
waren pas ingestort (zie verder) als op 24 augustus in de Gauwelozekreek al 2 
Dantzigse en 2 Hamburgse schepen klaar lagen, geladen met boomstammen uit 
het noorden. ( ) Men moest vast stellen dat de werken aan de sluis en het ka-
naal van Legillon (ook Verloren Kost genoemd) nog niet voltooid waren! 
Op 12 september 1752 begon de eerste molen te draaien in aanwezigheid van 
Karel van Lotharingen. ('^ '*) Door de Compagnie werden in de polder bij het fort 
Sint-Filip grote waterwerken uitgevoerd om de uit het noorden ingevoerde 
boomstammen in waterbekkens drijvende te houden en beschikbaar om door de 
zaagmolens verwerkt te worden. Wellicht nog in 1752 begon men de voorbed-
ding van de sluis aan te brengen, en eens dat werk gedaan, werd door de Com-
pagnie, in overleg met de Staten van Vlaanderen; wellicht in het voorjaar 1753, 
de kanaalberm en de dijk tussen de Gauwelozekreek en het kanaal van Legillon 
doorgestoken zodat de binnenschepen zouden kunnen doorvaren. ('^ )^ Immers 
op een kaart van 22 mei 1753 is die doorsteek al voltooid. ('^ )^ 
Die toestand is echter niet blijven duren. Zes jaar later, op 7 maart 1759 -de slui-
zen van Slijkens waren toen al herbouwd - werd een overeenkomst gesloten tus-
sen de Staten van Vlaanderen en de Compagnie van de Zaagmolens om de dijk 
op het einde van het kanaal van Legillon, aan de Gauwelozekreek, weer te slui-
ten. Die dijk moest hoog en breed genoeg zijn om het zoet water in het kanaal 
hoog genoeg te kunnen houden om de waterbekkens van de Compagnie te spij-
zen. De Compagnie moest aan de Provincie 300 gulden betalen voor het leggen 
en het gebruik van die dijk. In de dijk was een afwateringssluis voorzien die 
door de Compagnie moest onderhouden worden. 
Die werken waren noodzakelijk omdat het gebleken was dat door het inlaten van 
zeewater in de bekkens, de houtwaren grote schade hadden geleden en de fun-
damenten van de molens door de paalworm werden aangetast. 
De zeeschepen waren door het opwerpen van de dijk voortaan verplicht langs 
het nieuw sas van Slijkens te passeren en de sasmeester eiste dat er daarvoor 
moest betaald worden.. De Compagnie vroeg aan de Staten van Vlaanderen dat 
de schepen met hout, komende van of gaande naar zee, wegens de slechte finan-
ciële toestand, gratis zouden mogen passeren. De Staten van Vlaanderen gingen 
daarop in en lieten aan de sasmeester weten dat de schepen die eigendom waren 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Nr. 11022. 
A.R.A. Brussel. Kaarten en plannen in hs. Legende op kaart nr. 5569. 
R.A. Gent. Kaarten en plannen nr. 162. 
Zie noot 133. 
R.A. Gent. Kaarten en plannen nr. 1600. 
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van de Compagnie, vrije doorvaart moesten krijgen als ze geladen met hout uit 
zee kwamen en ook als ze ledig uitvoeren om hout te halen. ('^ )^ 
IV. Instorting van het sas van Slijkens. -Diverse plannen voor een nieuw 
sas. 
I. Toenemende ongerustheid. 
Sinds vele jaren reeds, zoals hierboven uiteengezet, vertoonde het sas van Slij-
kens tekens van verval. Deze werden van langsom duidelijker en men vreesde 
het ergste. Het sas was allernoodzakelijkst voor de afwatering, teneinde het land 
van overstromingen te vrijwaren, en ook voor de scheepvaart. De bouw van het 
sas en het kanaal van Legillon, oorspronkelijk bedoeld om aan de eisen van de 
afwatering en de scheepvaart tegemoet te komen, was in de vorm waarin ze bei-
de tot stand kwamen, eigenlijk geen oplossing. 
Ze vormden eigenlijk geen echt alternatief voor de sluizen van Slijkens en ze 
geraakten trouwens niet afgewerkt. Deze laatste moesten dus goedschiks kwaad-
schiks verder gebruikt worden. Vanzelfsprekend werd de staat van de sluizen 
regelmatig in 't oog gehouden, daar, met het vorderen van de jaren, de ongerust-
heid dat er iets kon gebeuren, toenam. 
Volgens de resolutie van de Staten van Vlaanderen van 30 juni 1752 werd de 
toenmalige directeur van de navigatie, Henri Pulinx junior, belast met een in-
spectie van de sluizen te Slijkens. Dat gebeurde op 2 en 3 juli onder geleide van 
kolonel - ingenieur Spalart (*) en in aanwezigheid van Crombrugghe, Pycke, 
O'Donnoghue en Le Bailly. Uit het verslag van Pulinx bleek dat er verscheidene 
zuigers werden vastgesteld bij laag water aan de kant van de zee, o.m. een grote 
in het stortebed van het schuurwater omtrent de punt van het hoofd. Bij hoog 
water werd er ook een zuiger vastgesteld recht daartegenover langs de kant van 
de vaart. Vermoed werd dat er een doorgang was onder het sluisbed. Daarom 
zou er een nieuw bed moeten gemaakt worden in steen en nagekeken worden of 
de herstelling zou kunnen gebeuren in twee fasen om de scheepvaart te laten 
doorgaan. 
De afgevaardigden merkten ook op dat er nog geen tien jaar geleden een nieuw 
sas (van Legillon) met kanaal was gemaakt achter het fort Sint-Filip, maar dat 
(*) Jacques Robert Spalart, zoon van Julien en Christine de Bauffe. 
° Aat 10.11.1704 - +Wenen 04.09.1769. Militair ingenieur in het Korps van de 
Genie onder het Oostenrijks bestuur. 
Zie: VIGNERON Michel, in Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 
septembre 1994. Vol.7- 28e annee-n°161. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Retroacten nr. 717. 
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het niet goed kon dienen voor de scheepvaart. Wellicht is het daardoor dat men 
soms voor dat sas ook de naam "Verloren Kost" aantreft. Ze dachten er aan dat 
men in plaats van die sluis van Legillon te herbouwen, beter een andere sluis 
zou maken op het einde van het kanaal (van Legillon) bij de Gauwelozekreek. 
Deze sluis zou altijd van groot nut kunnen zijn, zowel voor de scheepvaart als 
voor de waterlozing. De voorziene breedte zou 28 voet (7,68 m) bedragen. ( ) 
2. De meningen van sasmeester Van Roo en van kolonel Spalart. 
De sasmeester van Slijkens Louis Van Roo liet op 3 juli aan de Staten van 
Vlaanderen weten dat het gevaar voor instorting van de sluis van dag tot dag 
toenam. Hij stelde voor, ofwel de zuigers op te stoppen als het mogelijk was, 
ofwel het sas droog te leggen met dammen en nieuwe fondamenten te maken. 
Van Roo achtte het laatste het enige middel, maar de scheepvaart en de suatie 
werden dan onmogelijk. Om daaraan te verhelpen stelde ook hij de bouw van 
een nieuw sas in het kanaal van Legillon bij de Gauwelozekreek, ofwel in het 
begin van de Keignaart waar een sluitdam lag. Wat Van Roo bedoelde met het 
nieuw sas daar bij de Keignaart te plaatsen is mij niet duidelijk. De sasmeester 
merkte ook aan dat het nieuw sas van Legillon niet kon dienen voor de scheep-
vaart omdat elk van de twee openingen maar 14 voet ( 3,84 m) breed was. Ook 
voor de suatie kon het niet dienen daar de drempel 6 voet hoger lag dan de bo-
dem van de vaart. Zijn voorstel bestond er dan ook in voor een andere suatie te 
zorgen die tegelijk ook zou dienen voor de scheepvaart door een sas te maken in 
de vorm van een klein sas te Slijkens om in één tij 8 tot 10 schepen te versassen, 
al naar gelang de lengte en de breedte die men aan dat sas zou willen geven. 
Volgens hem was het voldoende dat de lengte 100 voet (27,43 m) en de breedte 
30 voet ( 8, 23 m) zouden bedragen. ('^ '') 
Kolonel Spalart bracht op 17 juli aan landvoogd Karel van Lotharingen even-
eens verslag uit over zijn bezoek aan Slijkens op 2 en 3 juli. Het stemde vrij 
goed overeen met dat van Pulinx dat onmiddellijk na hun bezoek, werd opge-
steld. Spalart voegde er nu nog aan toe dat Pulinx nog een tweede bezoek aan 
Slijkens had gebracht op 12 juli. Hij peilde dan de diepten van de gaten op de 
plaats van de opborrelingen en mat diepten van 12 tot 14 voet (3,30 m tot 3,85 
m) onder het stortebed. Spalart stelde daarom voor een dijk op te werpen in de 
arm van de vaart die naar de schuursluis leidt, en hij meende dat die gaten zich 
dan wel vanzelf met zand zouden opvullen. ( ) 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Bundel 10.800. 
zie noot 138. 
S.A. Brugge. Reeks 69, Sas van Slijkens, pf. 220 (1750 - 1793). 
A.B. Brugge. Acta Ep. B61, 1752 - 1753, f 81v° et seq. 
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3. Het sas stort in. Eerste dringende maatregelen. 
Hout werd op 19 juli aangevoerd om werken aan te vangen aan het stortebed, 
('"*') , maar het mocht niet meer baten. Op 13 augustus 1752 meldde Hendrik 
Pulinx aan het magistraat te Brugge: "deze morgen om 5 uur is het sas van Slij-
kens gans ingestort. Alle middelen werden aangewend om de inundatie te ver-
mijden. Ik ben bezig een dam te leggen in de vaart met vaartuigen, volgeladen 
met stenen, te doen zinken tegen dat het water valt. Paarden, karren en man-
schappen zijn dringend nodig om een dam op te werpen tegen het zeewater. Een 
van de eersten die er bij was was burgemeester van het Vrije Stappens. Hij heeft 
het college van burgemeester en schepenen van Oostende doen vergaderen en ik 
heb op enige parochies alarm doen slaan". (''*^ ) 
Wat was er precies ingestort? Het sluizencomplex bestond uit een grote naviga-
tiesluis, een schuursluis en een kleine navigatiesluis. De grote navigatiesluis had 
een benedenhoofd langs de kant van de zee, een bovenhoofd langs de kant van 
de vaart en een saskom daartussen. Het benedenhoofd vormde één geheel met de 
schuursluis en de sluis voor kleine schepen. De instorting betrof gans het bene-
denhoofd zodat alleen het bovenhoofd van de grote navigatiesluis met een stuk 
van de kaaimuur, die de saskom scheidde van de vaart, staande bleven. Langs de 
bres die zo was ontstaan stond de zee dus in open verbinding met de vaart, met 
al de gevolgen en de gevaren daaraan verbonden. 
Van 13 tot 16 augustus werden 109 soldaten, behorend tot het infanterieregiment 
van maarschalk markies de los Rios, ingezet om te werken aan de zeedam te 
Slijkens. op 22 augustus werden de steden en de kasselrijen verzocht vletschui-
ten te leveren aan Willibaldus van Iseghem om de vaart af te dammen. ('''^)Vele 
werklieden waren bezig een dam in het kanaal op te werpen en de dijken langs 
weerskanten van de vaart te verhogen, toen de gevolmachtigd - minister van de 
keizerin te Brussel, de markies Botta Adomo (*), op 24 augustus te Slijkens toe-
kwam om het hoogwater springtij te bekijken. 
Bij zijn aankomst werd hij begroet met kanonschoten afgevuurd door vier zeil-
schepen van ca. 600 ton, die in de Gauwelozekreek lagen, geladen met boom-
stammen voor de zaagmolens. De markies bleef daar ook nog op 25 augustus en 
gaf intussen zijn orders over wat er verder moest gebeuren. 
(*)Antoniotto, markies dl 
Gevolmachtigd 
1749-1753. 
Botta Adomo, °Pavia 1689, + id. 1774. 
-minister van keizerin Maria Theresia te Brussel 
'^'Zie noot 138. 
'^-Zie noot 140. 
''^ ^ Zie noot 138. 
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Twaalf dagen sinds de instorting waren nu voorbijgegaan en men had ondertus-
sen begrepen dat een dam opwerpen met de sterke stroming van het water on-
mogelijk was. Op advies van Botta Adomo en van kolonel -ingenieur Spalart 
werd dat werk stopgezet. Men werkte verder aan het verhogen en versterken van 
de vaartdijken en de markies beval daarvoor de aarde te gebruiken van de afgra-
ving van de twee nabijgelegen bastions van het fort Sint-Filip. (''''*) Dagelijks 
werkten daaraan 3.000 man. De vaartdijken werden 4 voet (1,10 m) hoger ge-
maakt dan het peil van het hoogste water. {^^^) Aangezien de dammen niet kon-
den verwezenlijkt worden, bleef het getij dus verder tot aan Brugge lopen. 
Als de markies vertrokken was probeerden de Staten van Vlaanderen toch een 
dam te laten werpen, vanaf de vaartdijk aan het fort Sint-Filip tot aan de muur in 
metselwerk die nog was blijven staan aan de oude sluiskom. Zodoende zouden 
alleen de vervallen schuursluis en de kleine zeevaartsluis afgedamd worden. 
Men slaagde daarin, vooral door het open zetten van de deuren van het overge-
bleven sluishoofd waarlangs het water zijn weg kon vinden naar zee. In acht da-
gen was die karwei opgeknapt. (''*^ ) In de maanden september en oktober werd 
naarstig dag en nacht aan de verhoging van de dijken voortgewerkt met duizen-
den werklieden. Willibaldus van Iseghem zou de geldschieter zijn bij Pulinx. 
Kolonel Spalart was met die instorting blijkbaar niet gerust en hij liet op 6 sep-
tember het Brugse magistraat weten dat hij elke verantwoordelijkheid dienaan-
gaande afwees. (''*^ ) 
Ook de bisschop van Brugge kreeg van kolonel Spalart een brief, geschreven te 
Brussel op 6 september 1752, om aan de Brugse clerus te melden dat hij geen 
schuld had in het gebeurde onheil. Hij vroeg de clerus zelf een oordeel te vor-
men aan de hand van de bij gevoegde afschriften van de brieven die hij al, vóór 
de instorting van de sluis, aan Botta Adomo en aan de Staten van Vlaanderen 
had geschreven, met de dringende aanbeveling zonder tijdverlies aan de herstel-
ling van de sluizen te werken. Was bij dan de oorzaak, vroeg hij zich af, dat men 
er niet aan gewerkt had? ( ) 
Men had er echter wel aan gewerkt. Immers de bisschop had al op 21 juli de toe-
lating gegeven op zon- en feestdagen aan de herstelling van de sluis van Slijkens 
te arbeiden, zolang bet nodig was, als de plaatselijke pastoor maar van te voren 
van de gegeven toelating werd verzekerd. (''*'^ ) 
Het Brugse Vrije was er absoluut niet mee gediend dat de zee tot Brugge kwam 
en wilde een grote dam leggen in de vaart waardoor alle scheepvaart zou stil val-
Zie noot 133. 
Zie noot 138. 
S.A. Brugge. Kaarten en plannen. Nr. 72 (catalogusnummer 106). 
S.A. Brugger. Reeks 69, Sas van Slijkens, pf. 220 (1750 - 1793). 
A.B. Brugge. Acta Ep.Ból, 1752- 1753, P81v° et seq. 
A.B. Brugge. Acta Ep. B61, 1752 - 1753, P 68v°. 
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len. De Staten van Vlaanderen vroegen op 20 september daarover advies aan 
markies Botta Adomo. Twee dagen later liet hij weten dat een dam opwerpen in 
de vaart, tussen de sluis van Slijkens en de sluis van Legillon, twee grote bezwa-
ren zou hebben: 
1) alle scheepvaart zou stil vallen; 
2) de waterlozing zou gestopt worden en de suatie langs de sluis van Legillon 
alleen zou totaal onvoldoende zijn; immers, er was een opening van 80 voet 
nodig en gemelde sluis had maar 28 voet (2 x 14). 
Hij maande de Staten van Vlaanderen aan tot een onderzoek met experten. ('^ *') 
4. Moet de zee volkomen vrij tot in Brugge komen? 
Op 11 oktober maakten de Staten van Vlaanderen bekend dat, niettegenstaande 
de instorting van de schuursluis en van het klein sas, de scheepvaart van nu 
voortaan kon doorgaan langs het nog bestaande bovenhoofd van het groot sas, 
zowel voor kleine als voor grote schepen, natuurlijk bij gelijke waterstand in zee 
en in de vaart. Sommigen wilden de zee verder tot Brugge laten komen. De Sta-
ten van Vlaanderen vroegen daarop naar de mening van al de betrokkenen. De 
meesten waren er tegen, uitgenomen de Wetachtige Kamer van Koophandel van 
Brugge. De deken en de hoofdmannen kwamen op 23 oktober met een plan af, 
waarop de. verbeteringen aangeduid waren die aan het profiel van de vaart 
moesten aangebracht worden om de zee tot Brugge te laten komen. ('^') 
Op 29 oktober gaf de directeur der navigatie Pulinx junior uitleg aan de Staten 
van Vlaanderen over de staat van de werken: 
1) de werken aan de nieuwe sluis van Legillon uit 1743 zouden nog deze week 
gedaan zijn; 
2) de dijken gemaakt door de Compagnie van de Zaagmolens waren niet sterk 
genoeg om het zeewater te weerhouden; 
3) de verdere afbraak en opruiming van het ingestorte deel van het sas gaan goed 
vooruit; het steengruis wordt met vaartuigen vervoerd langs de Gauweloze-
kreek om de weg die van Stene naar Snaaskerke loopt te verbeteren. ( )^ 
'^ ° Zie noot 138. 
'^'Zie noot 138. 
' "Z ie noot 138. 
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5. De Oostenrijkse regering beslist nieuwe sluizen te bouwen. 
De regering te Brussel en ook de Staten van Vlaanderen waren op de hoogte van 
de plannen, ofwel de zee tot Brugge te laten komen, ofwel nieuwe sluizen te 
bouwen. 
De clergie van Brugge, in haar vergadering van 19 maart 1753, had kennis ge-
nomen van de noodzaak het ingestorte groot sas van Slijkens te herstellen om de 
handel en de scheepvaart te behouden, hetzij door een nieuw sas te bouwen, het-
zij door de zee tot Brugge te laten komen. Ze hadden het advies gezien van ver-
scheidene Engelse zeekapiteins en van de ingenieurs Jeanty, de Fretière en Ar-
naud van Duinkerke. De eerwaarde heren aanvaardden vóór alles het advies van 
Jeanty en consoorten als zijnde het zekerst om het land te behoeden tegen over-
stromingen, het gemakkelijkst om uit te voeren en het minst kostelijk. Ze lieten 
het verder aan de principalen over te onderzoeken hoe dat groot en zwaar werk 
kon bekostigd worden en hoe ze de nodige plans zouden bekomen om een keuze 
te doen. C^) 
Op 22 maart 1753 lieten de Staten van Vlaanderen aan de landvoogd Karel van 
Lotharingen weten dat ze beslist hadden nieuwe sluizen te laten bouwen en dat 
alle provincies maar moesten bijdragen in de bouwkosten. ('^ '^ ) 
Blijkbaar hadden de Staten van Vlaanderen al lang de bouw van nieuwe sluizen 
in overweging genomen. Immers, al op 26 maart kwamen Honoré Jeanty (in 
naam van zijn vader Louis Jeanty), de Fretière en Amaud van Duinkerke geza-
menlijk met een plan af voor de nieuwe sluizen van Slijkens. Tezelfdertijd ga-
ven ze al in een memorie hun opmerkingen te kennen over de vragen die hun te 
Duinkerke waren gesteld geweest door twee afgevaardigden van de Staten van 
Vlaanderen de Crombrugghe de Boelaere, proost van Sint-Baafs te Gent, en de 
la Coste ter Straeten, burgemeester. Ze gaven de werkwijze aan om de sluizen te 
bouwen, o.m. om het water weg te pompen met 6 paardenmolens en 12 handmo-
lens. C) 
6. Het plan Jeanty. 
Het plan van 26 maart 1753 ('^ )^ voorzag in de bouw van een heel nieuw slui-
zencomplex in de vaart naar Brugge, een flink stuk stroomopwaarts van het in-
gestorte sas. Het bestond uit een groot sas voor de scheepvaart met een door-
vaartopening van 40 voet (10,97 m) en 2 openingen van elk 14 voet (3,84 m) 
waarvan de ene een schuursluis was en de andere, tegenaan de zuidelijke oever 
van de vaart, zou dienen als sas voor binnenlanders en kleine zeeschepen. De 
A.B. Brugge. Acta Ep. B61, f 132v° 
zie noot 147. 
Zie noot 147. 
R.A. Gent. Kaarten en plannen, nr. 1621. 
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drie openingen waren niet parallel, maar de aslijnen convergeerden in een punt 
dat ongeveer 500 m zeewaarts van de sluis lag, zelfs nog 35 m zeewaarts van de 
ingestorte sluis. Het sluizencomplex, gans uitgevoerd in metselwerk, was langs 
de zeekant voorafgegaan van een stortebed, ook in metselwerk van 100 voet 
(27,4 m) breedte. Daarvoren lag een pasberm, een rooster van 40 voet (11 m) 
breedte in rijswerk, beladen met steenblokken. 
De scheepvaartsluis bestond uit een benedensluishoofd dat één geheel vormde 
met de schuursluis en de kleine navigatiesluis en voorzien was van 4 paar deu-
ren. De totale lengte van het benedensluishoofd en van de 2 andere openingen 
bedroeg 250 voet (69 m). Het bovensluishoofd was natuurlijk even breed maar 
de lengte was slechts 160 voet (44 m), omdat er maar 2 paar deuren waren. Tus-
sen beide sluishoofden was er een sluiskom met een lengte van 350 voet (96 m) 
en een breedte van 150 voet (44 m) .Voor de schepen van die tijd waren dat reu-
zenafmetingen. De schuursluis en de kleine navigatiesluis waren allebei voor-
zien van 3 paar deuren en hadden elk een breedte van 14 voet (3,84 m). Een sas 
voor kleine schepen werd nodig geacht omdat kleine schepen versassen langs 
een grote sluis veel waterverlies van de vaart zou teweegbrengen. 
In de muren van het sluizencomplex van het benedenhoofd werden 4 aquaducten 
aangebracht, elk voorzien van een paar verlaten. Drie daarvan konden het water 
van de vaart in verbinding stellen met de zee en de vierde verbond de saskom 
met de zee. In het landhoofd van het bovensluishoofd zat er ook een aquaduct 
die de saskom in verbinding stelde met de vaart. Deze 5 aquaducten hadden elk 
een opening van 7 voet (1,92 m) en hadden een ovale doorsnede. 
De grondvesten van gans de sluis zouden uitgevoerd worden in zuiver metsel-
werk van 8 voet (2,20 m) dikte. 
1 en 
De kosten werden geraamd op 1.300.000 gulden. ( ) 
Opnieuw werden door de Staten van Vlaanderen op dat plan opmerkingen ge-
formuleerd en dezelfde afgevaardigden gingen daarmee naar Duinkerke. De-
zelfde 3 Duinkerkenaars maakten op 3 april een ander plan en dienden dat in bij 
de Staten van Vlaanderen. De kostprijs ervan werd nu maar op 1.000.000 gulden 
geraamd. 
7» Het tweede plan Jeantv van 3 april 1753. ('^ )^ 
Dat ontwerp bestond uit een benedensluishoofd in metselwerk van 240 voet 
(66m) lengte met slechts 2 openingen. De ene, voorzien van 4 paar deuren, was 
39 voet 8 duim (10,90 m) breed en bestemd voor de grote scheepvaart. De ande-
re had een breedte van 35 voet (9,60 m), was ook voorzien van 4 paar deuren en 
zou dienen als schuursluis en ook als scheepvaartsluis. Het bovensluishoofd, 
Zie noot 147. 
S.A. Brugge. Kaarten en plannen, catalogusnummer 43. 
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alleen voor de grote navigatiesluis, was ook in metselwerk met een lengte van 
160 voet (44 m) en een breedte van 39 voet 8 duim (10,90 m). Het was voorzien 
van 2 paar deuren. 
Tussen beneden- en bovensluishoofd was er een saskom van 340 voet (93 m) 
lengte en 130 voet (35,70 m) breedte. De noordelijke kaaimuur van die kom, 
langs de landzijde, was nu niet gemaakt in metselwerk, maar was een houten 
paalwerk. De zuidelijke muur, die de scheiding vormde met het schuurwater, 
was echter wel uitgevoerd in metselwerk. Het stortebed van de sluis langs de 
zeekant met een breedte van 100 voet (27,40 m) was gemaakt in timmerhout en 
was voorafgegaan door een roosterwerk van rij shout belast met steenblokken ter 
breedte van 35 voet (9,60 m). 
In de 3 muren van het benedenhoofd waren 3 aquaducten voorzien van 7 voet 
(l,90m) breedte en 8 voet (2,20 m) hoogte. In het landhoofd van het bovenhoofd 
was er nog één aquaduct met dezelfde afmetingen. De grondvesten bestonden nu 
uit vette aarde, 41/2 voet (1,35 m) dik, en metselwerk van 3 voet (0,82 m) dik (de 
ingestorte sluis had 1 '/a voet). De vette aarde kon natuurlijk week worden en de 
sluis was dan ook veel minder stevig. ('^ )^ 
De Duinkerkenaars drongen bij de Staten van Vlaanderen aan op een spoedige 
beslissing. Ze wilden immers nog dit jaar beginnen om de werken in 1755 te 
kunnen beëindigen. ( ^ )^ 
8. Het eerste plan Pulïnx, 
Op 4 april diende Hendrik Pulinx junior te Gent een plan in met één navigatie-
sluis en één schuursluis, die ook als navigatiesluis kon dienen. ('^') 
Dat plan kwam in grote lijnen overeen met het tweede plan Jeanty. Het beneden-
sluishoofd vertoonde ook twee openingen. De ene bestemd voor de grote 
scheepvaart had een breedte van 40 voet (11 m), een lengte van slechts 120 voet 
(33 m) en bezat dan ook maar 2 paar deuren. De andere opening was 30 voet 
(8,20 m) breed, 160 voet (44 m) lang en voorzien van 4 paar deuren. Ze zou die-
nen als schuursluis en ook voor het versassen van binnenlanders en andere klei-
ne schepen. Het bovensluishoofd was 40 voet (11 m) breed, slechts 120 voet (33 
m) lang en voorzien van 2 paar deuren. De saskom had dezelfde afmetingen als 
in het tweede plan Jeanty. In het benedenhoofd waren 3 aquaducten voorzien die 
nu elk 12 voet (3,30 m) opening zouden hebben voor het schuren van de haven. 
Dat was bijna het dubbele van hetgeen in het tweede plan Jeanty was gepland. In 
het bovenhoofd zorgde één aquaduct, ook van 12 voet breedte, voor de verbin-
ding tussen het water van de vaart en dat van de saskom. Sluishoofden en kaaien 
''^ S.A. Gent. Reeks 92, bundel 44. 
'^ ''Zie noot 138. 
'^'Zie noot 159. 
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en ook de sluisbeddingen en de stortebedden zouden in metselwerk uitgevoerd 
worden. 
H. Pulinx vestigde er de aandacht op dat er een sluis zonder saskom voor de 
kleine scheepvaart nodig was. Immers het versassen langs de grote sluis alleen 
zou, door het telkens vullen en het deels ledigen van de saskom, grote hoeveel-
heden water aan de vaart onttrekken wat, vooral bij waterschaarste in de zomer, 
nadeel zou opleveren voor de scheepvaart. ('^ )^ 
De Staten van Vlaanderen waren beducht voor de grote kosten en troffen op 8 
april de resolutie die te Brussel aan Zijn Koninklijke Hoogheid werd voorgelegd 
door Crombrugghe, Pycke en van Hueme, waarbij werd verklaard dat de pro-
vincie Vlaanderen deze uitgaven niet alleen kon dragen. Ze vroegen dat ook de 
andere provincies en Hare Majesteit hun bijdrage zouden leveren. Destijds 
trouwens, zo zegden ze, hadden Albrecht en Isabella bijgedragen in de reiniging 
en de verdieping van de vaart en ook Filips IV droeg voor een groot deel bij in 
de bouw van de thans ingestorte sluizen. ('^ )^ 
Bij hun terugkeer bleek dat Zijn Hoogheid was blijven weigeren om ook de an-
dere provincies te dwingen om bij te dragen in de kosten. Z. H. zou tegen 1 mei 
a.s. de steden en kasselrijen van deze provincie samenroepen en hun uiteenzet-
ten dat de voorspoed of de ondergang van de provincie zou afhangen van het al 
of niet geven van hun toestemming. 
Deze zienswijze van Karel van Lotharingen werd op 15 april aan de Staten van 
Vlaanderen van uit Brussel, ondertekend door H. Crumpipen (*), bevestigd. 
Het eerste plan van Jeanty van 26 maart was het degelijkst be vonden en het 
moest dadelijk uitgevoerd worden door de provincie Vlaanderen, zonder de hulp 
van de andere provincies, noch van het Gouvernement. ('^ '*) 
De Staten van Vlaanderen stuurden op 14 april opnieuw enkele personaliteiten 
naar Duinkerke met een lijst van 32 vragen over het plan van Jeanty, de Fretiere 
en Amaud. Het waren dezelfde gezanten die van Brussel waren teruggekeerd: 
(*) Heinrich Cmmpipen, °Osnabrück begin 18e eeuw, +Brussel 21.05.1769; 
in 1725 staatssecretaris te Brussel; in 1129 secretaris van Staat en Oorlog te Milaan; in 1735 
terug te Brussel als adjunct van Patrick Mac Neny sr., secretaris van Staat en Oorlog; in 1745 
secretaris van Staat en Oorlog tot aan zijn dood in 1769; na 1749 directe medewerker van de 
gevolmachtigd- minister te Brussel en in 1757 lid van de Raad van State. 
Zie noot 147. 
R.A. Gent. Kaartenen plannen, nr. 1628. 
Zie noten 138 en 147. 
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De Crombrugghe, Pycke, raadspensionaris, en van Hueme de Schiervelde. C^^) 
De grootste bezwaren waren: 
1) dat de grote scheepvaart zou onderbroken worden; 
2) dat de schuursluis niet in de goede lijn werd aangelegd om doeltreffend de 
haven te schuren; 
3) dat de schuursluis en de navigatiesluis in één constructie verenigd waren; 
4) dat het metselwerk in de bedding van 8 voet dikte niet sterk genoeg was; 
5) dat de nodige materialen ter plaatse niet aanwezig waren zodat de constructie 
niet in 3 jaar zou voltooid zijn. 
Op 28 april gaven de Duinkerkenaars daarop antwoord en verdedigden hun 
vroeger ingenomen standpunten. 
Het plan van 26 maart werd samen met 3 andere plannen onderzocht door het 
Gouvernement te Brussel, door kolonel Spalart, die toen zelf geen plan wenste 
voor te leggen, en door andere experten. Het werd als het beste bevonden. ( ) 
De Staten van Vlaanderen waren blijkbaar ook die mening toegedaan, want op 
dezelfde 14 april lieten ze van uit het stadhuis van Gent aan het magistraat van 
Brugge weten, dat er aanstonds twee dammen zouden gelegd worden in de vaart 
tussen het ingestorte sas en dat van Legillon. Tussen deze twee dammen zou 
men het water wegpompen en de bouwput klaar maken voor de nieuwe sluizen. 
Ze verzochten aan de magistraten van Brugge en van Oostende dat bericht over 
te maken aan de Kamer van Koophandel, aan de zeekapiteins en aan al de ande-
ren die het aanbelangt, dat na de laatste dezer maand april, niemand zich nog 
met enig zeeschip in de vaart van Oostende mocht bevinden of er zich naartoe 
begeven. Immers van toen af zou er geen andere doorgang voor de scheepvaart 
1 / ' T 
meer zijn dan langs het kanaal en de sluis van Legillon . ( ) 
9. Het tweede plan Pulinx? 
Een niet ondertekend en ongedateerd plan werd waarschijnlijk ook door Pulinx 
opgemaakt in april 1753, (^ ^^ ) waarbij de ingestorte sluis ter plaatse zou her-
bouwd worden. Dat plan immers vermeldt geen auteur, maar wel dat het ge-
maakt werd in opdracht, uitgedrukt door een resolutie van de Staten van Vlaan-
deren. Wie anders dan Pulinx zou het dan kunnen gemaakt hebben? Het plan 
vermeldt tevens dat, na de experten daarover te hebben geraadpleegd, het de 
mening was van kolonel Spalart, Jeanty, de Fretière en Amaud, dat het om zo te 
Zie noot 147. 
Zie noot 138. 
Zie noot 147. 
R.A. Gent. Karten en plannen, nr. 1629. 
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zeggen onuitvoerbaar was, wegens de gaten en de holten die overal in de oude 
beddingen aanwezig waren, waardoor de grondvesten volledig omwoeld waren. 
In één van de putten werd een diepte van niet minder dan 27 voet (7,40 m) ge-
meten. 
Twee dammen zouden aangelegd worden, één langs de kant van de zee en één in 
de vaart. Het sluizencomplex tussen beide dammen zou droog gemalen worden 
en het benedensluishoofd zou herbouwd worden, doch niet op dezelfde wijze als 
het ingestorte sas. De opening voor de scheepvaart zou wel dezelfde blijven, 
maar de twee andere openingen zouden nu vervangen worden door één enkele 
van 30 voet (8,23 m) breedte, voorzien van 4 paar deuren, die zowel voor 
schuursluis als voor kleine navigatiesluis zou dienen. Langs weerskanten van 
deze laatste zou er in het metselwerk een grote aquaduct komen van 12 voet 
(3,30 m) breedte. 
Deze aquaducten, die één uur vóór laag water zouden geopend worden, samen 
met de schuursluis, die bij gelijk water zou open gezet worden, zouden zo een 
opening van 54 voet (14,80 m) opleveren om de haven te schuren. ('^ )^ 
De Kamer van Koophandel van Brugge kon in geen geval instemmen met die 
werkwijze waardoor de zeescheepvaart volledig zou stil gelegd worden. Wie 
met andere plannen naar voren kwam, waarbij de zeescheepvaart mogelijk bleef, 
kreeg haar volledige steun. 
10. Het derde plan Pulinx. 
Het was op 25 april dat de directeur der navigatie H. Pulinx het plan voorstelde 
de nieuwe sluizen te Slijkens te bouwen op de oude plaats, ('^ *') zonder de 
scheepvaart te onderbreken en zonder verplicht te zijn te bouwen op de oude 
grondvesten. Hij was daarom verzocht door een resolutie van de Staten van 
Vlaanderen. 
Dat plan Pulinx zou uitgevoerd worden als volgt: 
1) Er zou een sluis gemaakt worden zonder kom, voorzien van 4 paar deuren, in 
de noordwestelijke hoek van de vestinggracht van het fort Sint-Filip. Deze 
sluis met een opening van 30 voet (8,30 m) zou een schuursluis zijn, die ook 
zou kunnen gebruikt worden voor kleine en middelgrote schepen. In de mu-
ren zouden 2 aquaducten gebouwd worden, ieder met een opening van 12 
voet (3,30 m), die in werking zouden komen één uur voor laag water, om een 
rechtstreekse schuring in de geul te veroorzaken. 
2) Deze sluis zou langs de ene kant met een boogvormig kanaal aangesloten 
worden op de vaart, en langs de andere kant zou ze verbonden worden met de 
'^  Zie noot 168. 
'" S.A. Brugge. Reeks 292, Sas Dampoort - handelskom, pf 254 (1629 -1776)met bijgaand 
plan met catalogusnummer 44. 
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Gauwelozekreek, door het doorsteken van de landtong juist ten zuiden van 
het hoofd Kraainest. 
3) Met de uitgegraven aarde, die men nog als dam zou gelaten hebben om de 
vorige werken uit te voeren, zou men langs weerskanten van de oude sluis 
een dam opwerpen, de ene langs de kant van de zee, de andere in de vaart, 
precies daar waar men, de dag van de instorting in alle haast al begonnen was 
een dam aan te leggen, die echter niet kon verwezenlijkt worden. 
4) Tussen beide dammen zou dan de oude sluis totaal afgebroken worden en zou 
een nieuwe grote scheepvaartsluis gebouwd worden, met een opening van 40 
voet (11 m) en een drempel die twee voet lager zou liggen dan de oude, zodat 
men bij hoogwater doodtij over 15 voet (4,10 m) water zou beschikken in 
plaats van 13 voet (3,55 m). Het benedensluishoofd zou gebouwd worden te 
midden van de oude saskom en het bovensluishoofd in de vaart, ten oosten 
van het oude bovenhoofd. Beide sluishoofden zouden voorzien worden van 
twee aquaducten, ook van 12 voet (3,30 m) opening voor ieder. Samen met 
de 54 voet (14,80 m) hierboven vermeld, zou men dus over een gezamenlijke 
opening van 78 voet (21,40 m) beschikken voor het schuurwater. 
Deze zienswijze sloot goed aan bij deze van kolonel Spalart ( ) De andere af-
metingen van de kunstwerken zijn op het plan niet aangegeven en de schaal van 
de kaart ontbreekt wegens beschadiging. 
Kolonel Spalart ging zich nu meer actief met de zaak mengen en zond op de-
zelfde 25 april aan Z. K. H. te Brussel een rapport waarin veel kritiek werd geuit 
op de voorgestelde plannen, vooral op de inplanting van de schuursluis en de 
stevigheid van de grondvesten. Hij stond te allen prijze de scheiding voor tussen 
de navigatiesluis en de schuursluis. ( ) 
11. Het plan Spalart. 
Het plan Spalart ( ) toonde een grote gelijkenis met het derde plan Pulinx, 
maar oversteeg overigens in ruime mate het beperkt probleem van de sluizen 
van Slijkens. Het wilde tegelijk een oplossing geven aan de steeds terugkerende 
aanslibbing in de haven van Oostende. 
De werkwijze kan als volgt geschetst worden: 
1) Een grote navigatiesluis met saskom (geen schuursluis) wordt gebouwd in de 
zuidelijke hoek van de westelijke vestinggracht van het fort Sint-Filip, met de 
nodige voorzieningen om de aanslibbing in de toegang te beletten. 
'''Zie noot 170 
"^ R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Bundel 10.805; zie ook noot 147. 
' " R.A. Gent. Kaarten en plannen, nr. 1633. 
S.A. Brugge. Kaarten en plannen. Catalogusnummer 110. 
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2) Een boogvormig kanaal verbindt de sluis met de vaart naar Brugge. De ver-
binding van de sluis met de havengeul gebeurt met een doorsteek door de 
landtong tussen de Gauwelozekreek en het hoofd Kraainest. Ondertussen 
blijft de scheepvaart gebruik maken van het overblijvende sluishoofd van het 
oude sas. 
3) In de noordoostelijke hoek van de Sint-Catherinepolder wordt een grote 
schuursluis gebouwd met 6 openingen van elk 15 voet (4,12 m), die juist in 
de as van de havengeul ligt op 400 roeden (1.535 m) van de haveningang. De 
dijk langs de rechteroever van de Gauwelozekreek wordt afgebogen naar die 
schuursluis zodat de bestaande monding van de Gauweloze afgedamd wordt. 
Het water van de vaart kan langs de sluis en het kanaal van Legillon naar de 
Gauweloze geleid worden. Desnoods kunnen ook nog de kreken van de Sint-
Catherinepolder met de Gauweloze in verbinding gesteld worden. 
Het zou de bedoeling zijn allereerst de sluis van Legillon gesloten te houden en 
bij laag water de grote schuursluis te openen om al het water van de Gauweloze, 
en van al de kreken en polders die ermee in verbinding staan, met geweld door 
de havengeul te laten afvloeien. Bij opkomend getij zou de schuursluis gesloten 
worden en de sluis van Legillon geopend om het overtollige water van de vaart 
in de Gauweloze op te vangen. 
Het resterend sluishoofd van de oude sluis, dat noch als scheepvaartsluis, noch 
als schuursluis te gebruiken was, wilde Spalart afsluiten van het water van de 
vaart, maar anderzijds in verbinding stellen met de Noordede om, mits enkele 
aanpassingen, een goede afwateringssluis te hebben voor gans de Watering van 
Blankenberge, tot het noorden van Brugge. Het plan voorzag bovendien ook nog 
in een verlenging van de havenkom van Oostende zodat niet alleen het water 
van de vestinggracht, maar ook dat geloosd langs de Sint-Catherinesluis er zou 
in terecht kunnen komen. 
Zelfs werd er nog voorzien in een supplementaire verbinding tussen de Sint-
Catherinekreek en de zee ten westen van de stad, maar dat achtte kolonel Spalart 
vooral in militair opzicht van belang. 
Landvoogd Karel van Lotharingen gaf op 26 april uit Brussel aan graaf de 
Lalaing en burggraaf Patin 51 instructies mee om de vergaderingen van de Raad 
van State en van de Staten van Vlaanderen te gaan bijwonen. Deze behelsden 
o.m. dat er tot bevordering van de scheepvaart en de koophandel, nieuwe sluizen 
te Slijkens moesten gebouwd worden, ter vervanging van deze die vorig jaar wa-
ren ingestort. Daartoe waren in totaal 1.800.000 gulden nodig, waarvan 400.000 
gulden voor de coupure te Brugge die nog dit jaar moest afgewerkt worden. De 
overige 1.400.000 gulden waren bestemd voor de nieuwe sluizen, waarvan men 
dit jaar nog de grondvesten moest leggen en de palen en paalplanken inslaan. 
Hij wees erop dat de sluizen van Slijkens een belangrijk element vormden in het 
voortbestaan van de haven van Oostende en dat er, sinds de instorting, al aan-
zienlijke aanslibbingen werden vastgesteld. Wateroverlast liet zich al tot Kort-
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rijk voelen. De Staten van Vlaanderen hadden niets te verwachten van de andere 
provincies en moesten zelf betalen. (''"^ ) 
's Anderendaags 27 april liet Botta Adomo uit Brussel aan de Staten van Vlaan-
deren weten dat ze moesten beraadslagen over het plan van de ingenieurs van 
Duinkerke. Hij zond hun ook ter informatie de opmerkingen daarop die kolonel 
1 7S 
Spalart hem had toegezonden. ( ) 
12. Twee kampen: Jeanty en Spalart. 
Van nu voort brandde een openlijke strijd los tussen de aanhangers van het plan 
Jeanty en deze van het plan Spalart. Gealarmeerd door de spoed die het Gouver-
nement te Brussel aan de Staten van Vlaanderen oplegde en zijn voorkeur voor 
het plan Jeanty, verwittigde raadspensionaris O'Donnoghue de Geldorp op 30 
april het magistraat van Brugge zeggend dat het, om de scheepvaart te behou-
den, het plan van Spalart moest steunen. Hij meldde dat de stad Gent, het Brugse 
Vrije en de Geestelijkheid van het kwartier van Gent gewonnen waren voor het 
plan Jeanty. Nog tijdens het aanstaande seizoen zou men beginnen met de 
grondvesten en daartoe in de vaart de nodige dammen leggen. Als het Brugs 
magistraat de scheepvaart wilde behouden, moest de scheepvaartsluis geschei-
den blijven van de schuursluis. 
Crombrugghe en O'Donnoghue werden in opdracht van de Staten van Vlaande-
ren naar de groep Jeanty te Duinkerke afgevaardigd om hun het rapport Spalart 
te overhandigen. Een paar dagen later bedankte het magistraat van Brugge 
O'Donnoghue voor zijn steun. Er kon immers geen spraak van zijn een plan uit 
te voeren met onderbreking van de scheepvaart. Het magistraat had terstond de 
schepenen d'Aquillo en Magis alsook greffier de Corte naar Brussel gestuurd 
om zijn zaak daar te bepleiten. ('^ )^ 
De geestelijkheid van Brugge vergaderde op 1 mei in het bisschoppelijk paleis te 
Brugge. Ze was van oordeel dat, gezien de bekostiging van het nieuw sas en de 
plannen daarmee gepaard, alsmede het antwoord van het Hof te Brussel dat de 
provincie Vlaanderen gans alleen moest instaan voor de betaling, nog geen defi-
I 77 
nitieve beslissing te nemen. ( ) 
Anderzijds werden burgemeester de la Coste, pensionaris Pycke en burgemees-
ter Stappens op 2 mei ervan verwittigd dat ze zich naar Slijkens moesten bege-
ven om te onderzoeken of er kon versast worden langs de oude sluizen terwijl er 
aan de nieuwe werd gewerkt. Ze ontmoetten daar de schepenen Anchemant en 
Zie noot 172. 
Zie noot 172. 
Zie noot 147. 
A.B.Brugge. Acta Ep. B61, 1752 - 1753, f 149. 
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Tilleghem, de eerste raadspensionaris van Brugge Verhouve, burgemeester 
LeBailly en raadspensionaris Odevaere. 
Dat onderzoek gebeurde op 4, 5 en 6 mei. Op 4 en 5 mei werd een proef van 
versassing gedaan langs de sluis van Legillon. Het bleek dat er slechts 3-4 minu-
ten tijd was om te versassen en dat ten hoogste 3-4 schepen konden passeren. 
Wat het resterend sluishoofd van Slijkens betreft verklaarden Fran9ois Vynae-
gie. Gaspar Winrich, Jan Seghers, en Fran9ois de Smedt dat er eigenlijk niet zo-
veel aan de hand was en dat het nog vele jaren kon dienst doen als het maar re-
gelmatig nagezien werd. Ignatius Maelstaf, gezworen landmeter van het Vrije, 
zag geen enkel gevaar in het verder gebruik van de sluis. Sebastiaan Wynsdau, 
meester - timmerman, en Eugenius Goddyn, meester - metselaar, beiden uit 
Brugge, deelden ook die mening. Ook Pieter Vermeulen, timmerman te Nieuw-
poort, was vrij positief over de bestaande sluisresten. David 't Kindt en Adriaan 
Speelman, beiden meester - timmerman uit Gent, waren veel minder affirmatief 
Louis Van Roo, sasmeester van Slijkens, meende dat het sas nog in goede staat 
was, maar hij was toch niet zeker van de veiligheid voor de zeescheepvaart. Igna 
tius Baltazar Malfeson, gewezen sasmeester te Menen en te Doornik (*), en nu 
1 7k 
te Gent, was veel minder zeker van de veiligheid. ( ) 
Als men de navigatie van zeeschepen naar Brugge niet kon verzekeren, zou men 
toch moeten toelaten dat de Brugsec schippers mochten laden en lossen aan de 
kaai te Oostende en ook overslag doen in de haven van Oostende, zoals dat ge-
I 7Q 
beurde voor de.schippers van Oostende zelf ( ) 
Tenslotte besloten ze nu dat alles aan de principalen over te maken opdat ze een 
beslissing zouden nemen "simul et semel" (gezamenlijk en definitief). ('^ ^) 
Het Gouvernement te Brussel liet zich niet van de wijs brengen en zette zijn wil 
door. De som van 1.800.000 gulden moest terugbetaalbaar zijn in een tijdsspan-
ne van 18 jaar door ieder jaar 100.000 gulden vermeerderd met de verlopen in-
tresten te betalen. ('* '^) 
Markies Botta Adomo vroeg op 2 mei dat.de Staten van Vlaanderen de beide 
plannen van Jeanty en van Spalart zouden onderzoeken. 
(*) Ignace Balthazar Malfeson, °Menen 16.09.1710, +Gent 22.05.1786. Was ingenieur en 
architekt, sluismeester te Menen en te Gent; in 1756 directeur van de waterwerken van de 
Staten van Vlaanderen. 
(Zie: Charles Piot in Biographic nationale) 
Zie noot 147. 
'^ "^  Zie noot 147. 
'*"'Zie noot 147. 
'**'Zie noot 147. 
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Spalart had immers, weerhouden door ziekte, de tijd niet gehad om zijn stand-
1 S9 punt te komen uiteenzetten. ( ) 
In de paar weken die volgden kwamen er uit alle geledingen van de provincie 
Vlaanderen reacties los over de betaling van hun respectievelijke aandelen in de 
kosten van de bouw van de nieuwe sluizen te Slijkens. Sommige beweerden dat 
ze niet konden betalen, o.m. de kasselrij Oudenaarde, de stad Oudenaarde, de 
stad en het ambacht van Boekhoute, het Land van Bomem, de stad Dendermon-
de, de stad en het Land van Aalst. Andere wilden wel tussenkomen zoals de stad 
en het Ambacht van Assenede, de stad Kortrijk, de stad Ninove. Nog andere 
wilden wel betalen, mits er nog aan zekere bijkomende voorwaarden werd vol-
daan, o.m. de kasselrij Kortrijk, het Land van Dendermonde en het Land van 
Waas. ( ) De geestelijkheid van Brugge bleef bij haar standpunt ingenomen op 
1 mei: afwachten! 
13.- Het rapport van P.F. Pycke. 
Pieter Frans Pycke, raad van de keizerin en eerste raadspensionaris van de stad 
Gent, bracht op 9 mei een lijvig verslag uit over de sluizen van Slijkens bestaan-
de uit 145 punten, dat niet minder dan 94 bladzijden besloeg. Samengevat kwam 
het hierop neer. 
Er bestaan vier verschillende plannen in verband met die sluizen: 
1) het plan van Jeanty, de Fretière en Amaud van 26 maart jl.; 
2) het plan van de Kamer van Koophandel van Brugge, die een vrije loop van 
het zeewater tot Brugge voorstaat; 
3) het plan om gescheiden sluizen te bouwen voor de scheepvaart en voor de 
afwatering, waarbij de navigatiesluis gebouwd wordt tussen het kanaal van 
Oostende en de voorvestinggracht van het fort Sint-Filip, gescheiden van de 
schuursluis door een landtong (het derde plan Pulinx); 
4) het plan een nieuwe scheep vaartsluis te bouwen achter het fort Sint-Filip en 
een schuursluis in de Gauwelozekreek bij de Sint-Catherinepolder (het plan 
Spalart). 
Er waren veel bezwaren geopperd tegen het eerste plan Jeanty maar anderzijds 
stond het vast dat de nieuwe sluizen onontbeerlijk waren omdat de bestaande 
niet langer meer konden meegaan. 
Geen enkel plan werd overigens uitvoerbaar geacht dan alleen dat van de groep 
Jeanty. De grote scheepvaart moest dus maar stil gelegd worden tegen de me-
ning van de Bruggelingen in. Immers, konden de Geestelijkheid en de Vier Le-
den van Vlaanderen het risico lopen de scheepvaart te laten doorgaan als de ex-
Zie noot 147. 
Zie noot 147. 
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perten daarover hun twijfels hadden uitgedrukt? Men moest een keuze maken 
tussen het land te laten onder water lopen en het verlies van de aankomst van 
enkele schepen in Brugge gedurende drie jaar. Trouwens de schepen konden nog 
altijd naar Oostende komen en daar hun goederen overladen in binnenlanders, 
die dan langs de sluis van Legillon naar Brugge en verder konden varen. 
Het enige nadeel werd dan alleen ondervonden door een dozijn makelaars en een 
honderdtal leurders. Het nadeel dat de leden van de Brugse schippersgilde zou-
den ervaren kon opgevangen worden door aan Haar Majesteit te vragen dat zij 
tijdens die drie jaar vrij te Oostende zouden mogen laden, net zoals de Oostend-
se schippers. 
Het was natuurlijk spijtig dat de Geestelijkheid en de Vier Leden van Vlaande-
ren, toen ze in 1741 beslisten de nieuwe sluis van Legillon te bouwen, dat ze die 
toen niet breder en dieper hadden opgevat zodat ze ook had kunnen dienen in 
geval van nood voor de grote scheepvaart. 
Het zou kolonel Spalart geweest zijn die destijds het plan van Jeanty had afge-
zwakt omdat er volgens hem toch geen imminent gevaar bestond voor de sluis 
van Slijkens. Ondertussen weten we ook dat het opvaren van de Gauweloze-
kreek door de meest ervaren kapiteins als zeer gevaarlijk werd geacht. 
De onderbreking van de scheepvaart was in het verleden trouwens ook al eens 
gebeurd. Als de sluizen van Plassendale ingestort waren, was men in 1672 be-
gonnen de (eerste) sluizen van Slijkens te bouwen, die nu op hun beurt waren 
ingestort. De scheepvaart was toen gedurende 5 jaar onderbroken. Later, van 
1724 tot 1726, werd de vaart van Oostende naar Brugge gereinigd en uitgediept 
ten voordele van de koophandel. Toen waren de grote zowel als de kleine 
scheepvaart onderbroken. 
Wat de oriëntatie van de sluizen aangaat: de ontworpen sluizen liggen in lijn met 
de ingestorte sluizen, maar wel op een afstand van ca. 80 roeden (300 m) 
stroomopwaarts. De oude schuursluis had een opening van 18 voet (7,70 m) en 
onderhield de diepte in de haven tot aan de monding van de Gauwelozekreek. 
Jeanty stelt 56 voet (2 x 28) (15,40 m) voor met water geloosd langs verlaten, 
met een val van 12 tot 14 voet (3,30 m tot 3,85 m). De Gauwelozekreek zelf 
heeft nog altijd een zeer grote diepte. Dank zij Belidor (*) e.a. was de hydraulica 
ondertussen er sterk op vooruit gegaan. De toestand in de haven van Oostende 
was trouwens gunstiger dan in Duinkerke, Grevelingen, Kales en Dover. Bij 
laag water viel de haven te Oostende niet droog, bij laag water springtij viel ze 
bijna droog, want op sommige plaatsen stond er maar 2-3 voet water. (**). 
(*) Belidor. Beroemd professor aan de artillerieschool te La Fère (dép. Aisne) in Frankrijk, 
rond het midden van de 1S*"' eeuw. 
(**) Bij springtij heeft men het laagste laag water en het hoogste hoog water. 
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Het is absoluut verkeerd wat op enkele kleine gedrukte naamloze briefes staat, 
die werden bezorgd aan leden van de magistraten van Brugge en van het Vrije, 
dat Jeanty de plannen zou hebben overgenomen van van Langren uit de Spaanse 
tijd, en deze van Caen en Sandul van deze eeuw, waartegen generaal de Bauffe 
zich had verzet. De plannen van deze drie personen bestonden er immers in 
schuursluizen te plaatsen in de Gauwelozekreek om de zee daar binnen te laten 
bij hoogtij en het water dan te lozen bij laagtij. Jeanty daarentegen is een besla-
gen man in zijn vak en heeft zijn proeven al geleverd in Frankrijk en in Holland. 
De schuursluis en de navigatiesluis vormen immers samen ook één bouwwerk 
o.a. te Grevelingen en te Vlissingen. Hij beweert dat er voor die bij elkaar ge-
bouwde sluizen niets te vrezen valt als ze goed gegrondvest zijn. 
De ingestorte sluis had maar grondvesten van 6 voet (1,65 m) dikte, waarvan 
slechts V/l voet metselwerk, en de rest was vette aarde op een houten rooster. 
Jeanty daarentegen stelde een massief van degelijk metselwerk van 8 voet (2,20 
m) voor, geteerd, geharpuisd en waterdicht. Bovendien had de vaart, die men in 
1724 was beginnen uitdiepen, een bodem die 2 voet lager lag dan de bedding 
van de ingestorte sluizen. 
Het water dat bij de drooglegging van de bouwput zal opgepompt worden zal 
men laten lopen langs een coupure of langs een duiker aangelegd in de noorde-
lijke vaartdijk, om het te leiden naar de vestinggracht van het kroonwerk van het 
fort Sint-Filip of naar de Noordede, om het tenslotte naar zee te leiden langs de 
sluis van de Watering van Blankenberge (= Noordedesluis) (*) 
Het plan van de Kamer van Koophandel van Brugge bestond er eenvoudig in het 
zeewater vrij tot Brugge te laten op- en aflopen. Daarmee zouden er echter veel 
moeilijkheden gepaard gaan. Immers, door de wind en de stromingen zou er zeer 
groot gevaar bestaan voor de dijken die, bij doorbraak, uitgestrekte landerijen 
zouden laten onderlopen. Ook de scheepvaart zou voortdurend sterk gehinderd 
worden door de stromingen, met gevaar voor aanvaringen en strandingen. Waar 
het op- en het aflopend water elkaar ontmoeten, zouden zand en slib neergezet 
worden die plaatselijke ondiepten zouden veroorzaken. Met hoog water doodtij 
zouden slechts schepen van 11 voet (3 m) naar Brugge kunnen opvaren, bij mid-
deltij schepen van 13-14 voet (3,55-3,85 m) (**). Met sluizen daarentegen is er 
altijd 18 voet (4,95 m) waterdiepte (zonder stroming als er niet geschuurd 
wordt). Daar de afstand van Slijkens naar Brugge 5.900 roeden (21,5 km) be-
draagt, en de schepen van het hoog water zullen moeten gebruik maken om zo-
wel op als af te varen, zullen ze elkaar moeten kunnen kruisen, zodat er grote 
(*) Deze sluis lag toen ongeveer aan het oostelijk einde van de huidige kaaimuur van de oos-
teroever van de voorhaven, waar tot voor kort het baggermateriaal gemeerd werd. 
(**) Het opkomend water duurt maar ongeveer 6 uur. 
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uitgaven zouden moeten gebeuren om de vaart te verbreden. 
Om al deze redenen werd dat plan onuitvoerbaar geacht. 
Het plan van Hendrik Pulinx junior van 25 april voorzag twee gescheiden slui-
zen: een scheepvaartsluis en een schuursluis, die echter ook zou geschikt zijn 
voor de grote scheepvaart. De schuursluis zou in de voorvestinggracht van het 
fort Sint-Filip gebouwd worden. De scheepvaartsluis zou gebouwd worden in de 
vaart en aangepast worden aan de nog bestaande deels ingestorte sluizen. Het 
bouwen van de twee sluizen op verschillende plaatsen betekent in elk geval gro-
tere uitgaven. Men kan ze inderdaad niet tegelijk bouwen, zodat men gedurende 
6 jaar zou moeten water pompen. 
Om de schuursluis te bouwen in de vestinggracht van het fort Sint-Filip, moet 
men bedenken dat die gracht, gemeten vanaf de kruin van de vaartdijk nog geen 
12 voet (3,30 m) diep is. Om op het peil te komen van de vaartbodem moet er 
25-26 voet (6,85- 7,15 m) diepte zijn vanaf de kruin van de dijk. Rekent men 
verder nog 8 voet (2,20 m) bij, voor de dikte van de grondvesten, dan betekent 
zulks dat er nog meer dan 20 voet (5,50 m) zal moeten uitgegraven worden. Om 
tot bij de schuursluis te komen zal men ook een deel van de vaart moeten omlei-
den. 
Voor de schuursluis werd een opening voorzien van 30 voet (8,25 m) en verder 
nog 24 voet (6,60 m) in twee aquaducten. Daar die schuursluis ook voor de na-
vigatie voorzien wordt, zal ze niet voor het schuren kunnen gebruikt worden, 
zolang er gewerkt wordt aan de navigatiesluizen. Bovendien, daar de schuursluis 
maar 30 voet opening zal hebben, zullen bredere schepen toch te Oostende moe-
ten lossen of wachten op de afwerking van de scheepvaartsluis met 38-40 voet 
(10,40-11 m) opening. Pulinx junior was blijkbaar nog te jong, merkte Pycke op, 
en miste ervaring. 
Het plan van kolonel Spalart voorzag de navigatiesluis in het fort Sint-Filip. 
Daartoe moest een deel van de vaart afgebogen worden, vanaf de sluis van Le-
gillon tot aan de ontworpen saskom achter het fort, op dezelfde breedte en diepte 
als de bestaande vaart, over een afstand van 200 roeden (765 m). Zeewaarts van 
de sluis moest dezelfde uitgraving gebeuren over 150 roeden (576 m), doorheen 
de kleine schorre tot aan het Kraainest op de punt van het schiereiland tussen de 
geul en de Gauwelozekreek. 
Het bastion van het fort moest afgebroken worden en 30 voet (8,25 m) diep uit-
gegraven worden voor de saskom. 
Voor de bouw van de schuursluis moest de Gauwelozekreek afgesloten worden, 
die daar bij laag water 40 voet (11 m) diep was en 400 voet (110 m) breed. Die 
sluis zou daar zeer moeilijk te bouwen zijn, want men zou daarvoor op 40, 50 en 
meer voet diepte moeten uitgraven om die sluizen op de vaste zeebodem te kun-
nen grondvesten. De Sint-Catherinepolder, die pas sinds 1746 ingedijkt was, zou 
weer met de Gauwelozekreek in verbinding gesteld worden en de nieuwe 
schuursluizen zouden volledig op de monding van de geul gericht staan. 
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Het plan Spalart blijkt moeilijk te verwezenlijken en bovendien zeer kostelijk, 
hetgeen eensgezind werd erkend bij het bezoek aan Slijkens door H. Pulinx, An-
chemant, Tilleghem, Verhouve, Le Bailly en Odevaere. (^^'^) 
14. Repliek van de Kamer van Koophandel van Brugge. 
G.B. de Bie, greffier van de Kamer van Koophandel van Brugge, hing op 14 mei 
een zeer somber beeld op voor het magistraat van Brugge, van hetgeen de stad 
Brugge zoal te wachten stond als het sas te Slijkens zou gemaakt worden en de 
zeescheepvaart naar Brugge zou onderbroken worden. 
Te Oostende zou er overslag van de goederen in binnenlanders moeten gebeu-
ren, wat veel zou kosten aan tijd en geld. Daarenboven was het sas van Legil-
lon, dat geen saskom had, alleen maar te passeren bij gelijk water, zodat hoog-
stens 4-5 binnenlanders in eens zouden kunnen versast worden. De sluisdrempel 
lag bovendien 6 voet hoger dan de bedding van de vaart. In die omstandigheden 
zouden de kooplieden hun goederen niet meer over Oostende en Brugge laten 
komen, maar over Holland en Zeeland, en die zouden daar overgeladen worden 
in schepen varend langs de Schelde of langs Sas van Gent. Dat zou een groot 
verlies betekenen voor de stad Brugge en voor de Nering van de Vrije Schip-
pers, die geen goederen te Oostende meer zouden moeten afhalen omdat er geen 
meer zouden toekomen. De vijf poenen, die elke maand van Duinkerke kwamen, 
zouden de sluis van Legillon niet kunnen passeren en zouden naar Middelburg 
gaan. Bij gebrek aan schepen te Oostende zou de export van Brugse lijnwaden, 
fusteinen en saaien stil vallen. 
de Bie gaf vervolgens een berekening van de schade die te verwachten was. Van 
1 september 1752 tot 12 mei 1753 waren er langs de bouwvallige sluis te Oost-
ende 135 grote en kleine schepen te Brugge toegekomen. Ze hadden 12.589 va-
ten natte en droge waren gelost. Daarvan waren verzonden: 5.356 vaten per bin-
nenschip, 800 vaten per bargie, 3.233 vaten per wagen, terwijl 3.200 vaten voor 
de stad zelf bestemd waren. 
Natte en droge goederen dooreen gerekend betaalden per vat fl. 3-10-0, dat is in 
totaal fl. 44.061-10-0. Voor transport van 5.356 vaten per binnenlander ,werd 
fl. 15.747-4-0 betaald. Voor 800 vaten verzonden per bargie naar Gent werd 3 
gulden betaald per vat, hetzij fl. 2.400-0-0. Als de 3.200 vaten die voor Brugge 
bestemd waren, daar niet zouden kunnen ontvangen worden, zou men hetzij in 
Oostende, hetzij in Holland, voor het inklaren, de stadsrechten en de werklieden 
fl. 9-10-0 per vat moeten betalen, hetzij in totaal fl. 30.400-0-0. De schade opge-
lopen door de personen die de schepen in- en uitklaren en bevrachten, mocht op 
36 gulden per schip geraamd worden, wat in totaal voor 135 schepen zou neer-
komen op 4.860 gulden. Het derven van armengeld zou 780 gulden belopen. De 
Zie noot 147. 
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totale schade opgelopen door de stad Brugge zou dus samen fl. 98.248-14-0 be-
dragen. 
Hierbij werd dus geen rekening gehouden met de schepen die voor Brugge be-
stemd waren en te Oostende gelost hebben, en ook niet met die schepen die door 
de instorting van het sas, hun bestemming verlegd hebben naar Holland of Zee-
land. 
Tenslotte merkte de Bie op dat er bij gebrek aan schepen in de stad geen vertier 
meer zou zijn. Er zouden geen schepen meer moeten hersteld worden. De bevol-
king zou zonder werk vallen en de stad verlaten. ('**^ ) 
15. Memorie van Spalart. 
Op 15 mei had kolonel Spalart een memorie bekend gemaakt met zijn visie op 
de zaak, waarop onmiddellijk reactie kwam van Jeanty, de Fretière en Amaud 
van Duinkerke. De Kamer van Koophandel gaf daarop een drukwerk in 't licht, 
vol kritiek op het plan van de Duinkerkenaars, en waaruit duidelijk bleek dat ze 
aan de kant van Spalart stond. ( ) 
Zonder in detail, punt voor punt, op alles in te gaan, wil ik hier alleen enkele 
weerleggingen aanstippen, die door Spalart werden naar voren gebracht. 
1) Er is plaats genoeg voor de scheepvaartsluis met saskom in het fort Sint-Filip 
en er zal daar niet zoveel water moeten gepompt worden als bij het bouwen 
van de sluis in de vaart, en bovendien zijn er geen dammen nodig. 
2) Het terrein om de spuisluizen te bouwen in de monding van de Gauweloze-
kreek, bij de Sint-Catherinesluis, is niet zo slecht als voorgesteld. Die van 
Duinkerke schatten de kosten op meer dan 2,5 miljoen gulden, maar de Sint-
Catherinesluis heeft in 1745 maar fl. 42.458-5-0 gekost C^\ doch alles wat 
die van Duinkerke zeggen wordt in Vlaanderen geloofd! Op 31 mei schreef 
Spalart aan een vriend: "de Vlamingen zijn lichtgelovig en laten zich alles 
wijsmaken door de Duinkerkenaars. Hun beslissingen worden door de Vla-
1 XX 
mingen beter aanvaard dan de Koran door de Turken ! " ( ) 
3) Dat er geen plaats zou zijn om al de materialen te stapelen is niet waar, want 
het is toch niet nodig dat alle materialen tegelijk moeten aanwezig zijn. 
4) Waarom moeten de schuursluis en de navigatiesluis bij mekaar gebouwd 
worden, en op een nog grotere afstand van de havenmond, zodat de schuren-
de werking nog geringer zal zijn dan nu het geval is ? 
'^  Zie noot 147. 
'^  Stadsbibliotheek Brugge. B 156/2. 
" Nota: het is duidelijk dat er zelfs geen vergelijking mogelijk is tussen de te bouwen 
schuursluis en het klein sluisje van de Sint-Catharinapolderü 
*** Zie noot 186. 
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5) De Duinkerkenaars stellen dat hun plan in zijn geheel te nemen of te laten is. 
Toch is het alleen van belang dat er een nieuwe navigatiesluis komt. Het risi-
co, de huidige bouwvallige sluis verder te gebruiken, tijdens de bouw van de 
nieuwe, is niet zo groot als ze willen doen geloven. Ze na driejaar versterken 
om verder als schuursluis te dienen is goed mogelijk. Nu een nieuwe schuur-
sluis willen bouwen is de provincie aanzetten tot nutteloze uitgaven, want 
een nieuwe schuursluis zal misschien maar over honderd jaar echt nodig zijn. 
16. De Brugse Kamer van Koophandel steunt het plan Spaiart. 
Greffier de Bie schreef, in naam van de Kamer van Koophandel van Brugge, op 
18 mei ook naar de Staten van Vlaanderen. Hij was ervan op de hoogte dat de 
Staten een nieuwe navigatiesluis en nieuwe schuursluizen planden te bouwen in 
de vaart, tussen het nog bestaande ingestorte sas en de sluis van Legillon. Dat 
moest gebeuren tussen twee dammen, één langs de kant van de zee en één langs 
de kant van de vaart, waardoor de toegang voor zeeschepen naar Brugge voor 
vele jaren zou onmogelijk zijn. 
de Bie wees ook op de mogelijke overstromingen. Hij stelde dat men nu, met het 
klein sas en de schuursluizen, over een opening van 64 voet beschikte, en met 
het groot sas erbij, over 106 voet. 
Hij vroeg zich af hoe het mogelijk zou zijn al dat water te lozen, met daarbij dat 
van de Kale, de Mandel en de Poekebeek, langs een opening van 30 voet van de 
sluis van Legillon, waarvan de drempel nog 7 voet hoger lag dan van de sluizen 
van Slijkens. Bemerk dat de door de Bie vermelde afmetingen niet helemaal 
juist zijn! 
De Kamer van Koophandel schaarde zich volledig achter het plan Spaiart. Wat 
overbleef van de bestaande sluizen was nog in goede staat om de scheepvaart 
naar Brugge te laten doorgaan, zo heette het. Er moest een nieuwe navigatiesluis 
gebouwd worden in het fort Sint-Filip, die boogswijs op de vaart aan te sluiten 
was, bij de sluis van Legillon. Het ware best de schuursluis te scheiden van de 
navigatiesluis. Zoals de schuursluis door de groep Jeanty nu ontworpen was, in 
de vaart samen met de navigatiesluis, zou ze helemaal ondoeltreffend zijn voor 
het schuren van de haven, gelegen op 800 roeden (3 km) van de havenmond, 
waar precies de grootste hindernis ligt van de haven van Oostende. De zand-
bank, die zich daar sinds vele jaren had gevormd, groeide steeds verder aan in de 
richting van het oostershoofd. Het water van de schorren en van de Gauweloze 
had geen kracht genoeg meer om die bank op te ruimen omdat de schorren op-
geslibd geraakten. 
De Kamer was ook gewonnen voor het afdammen van de monding van de Gau-
welozekreek en het bouwen van een schuursluis in de noordoosthoek van de 
Sint-Catherinepolder, op slechts 400 roeden (1,5 km) van de havenmond. De 
Sint-Catherinekreek zou met de Gauwelozekreek verbonden worden om zo een 
groot reservoir opperwater tot stand te brengen. Ook langs de sluis van Legillon 
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kon men het water uit de vaart er laten inkomen. Eens de sluis van Legillon weer 
gesloten, zou men de schuursluis openen en gans die massa water los laten in de 
geul om de zandbank te verdrijven. 
In elk geval wilde de Kamer de zeescheepvaart naar Brugge behouden, zoniet 
1 XO 
zouden 650 gezinnen te Brugge hun bestaan verliezen. ( ) 
17. Het derde plan Jeanty. 
Op 22 mei 1753 repliceerden de Duinkerkenaars op de memorie van kolonel 
Spalart van de week voordien. Ze bleven hun standpunten verdedigen. Over de 
mogelijke onderbreking van de scheepvaart merkten ze op dat het ook gebeurd 
was in de jaren 1724, 1727 en 1728, omwille van de verdiepingswerken van de 
vaart. Toen konden er zelfs geen binnenlanders varen, maar Brugge protesteerde 
toen niet. Ze eindigden nogmaals met het besluit dat het ontwerp Spalart onuit-
voerbaar was, dat het geheel acht jaar zou duren en minstens 6 miljoen gulden 
zou kosten. C^) 
Ze legden meteen op dezelfde 22 mei ook een nieuw plan voor, ondertekend 
door Honoré Jeanty (voor zijn vader Louis), de Fretière en Amaud, waarbij nu 
voorzien werd in de bouw van een vingerling rond de nieuwe sluis, langs de 
kant van de Noordede (' '), om de scheepvaart daarlangs in stand te houden. Ze 
beschouwden het graven van dat voorlopig kanaal met sluis en het omleiden van 
de Noordede, geschat op 600.000 gulden, wel als verloren geld. ( ) 
Op 24 mei werd in het bisschoppelijk paleis, onder voorzitterschap van de bis-
schop, een belangrijke vergadering, gehouden van de geestelijkheid, samen met 
de afgevaardigden van het magistraat van de stad Brugge en van het magistraat 
van het Vrije. Vanwege het Brugs magistraat werd betoogd dat het met het ma-
gistraat van het Vrije overeengekomen was, vooraleer beslist werd iets nieuws te 
bouwen, eerst de bodem van de resterende grote navigatiesluis door experten te 
laten onderzoeken en dat resultaat vervolgens aan de principalen te laten weten 
opdat zij dan zouden beslissen. De vergadering werd 's anderendaags voortgezet 
en de geestelijkheid vroeg dat de gedeputeerden dadelijk het stortebed van de 
nog bestaande sluis zouden laten droogtrekken om door experten te laten visite-
ren. Nadien zou dan een beslissing genomen worden. (''^ )^ 
Op een nieuwe vergadering van de geestelijkheid, twee dagen later op 27 mei, 
werd haar de memorie van kolonel Spalart van 15 mei en het antwoord daarop 
van de groep Jeanty van 22 mei ter kennis gebracht. De geestelijkheid besliste 
Stadsbibliotheek Brugge. B 156/1; zie ook noot 147. 
''zie noten 138 en 147. 
' Zie noot 159. 
^ Zie noten 138 en 147. 
^A.B. Brugge, Acta Ep.Ból, 1752-1753, P 157v°- 159v° 
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bij haar ingenomen standpunt te blijven. Om latere contestatie te vermijden stel-
de ze voor dat er drie neutrale experten zouden aangewezen worden om het res-
terende sas en het terrein van het fort Sint-Filip te onderzoeken. (''''*) 
18. Nieuwe experten worden geraadpleegd. 
Om tot een definitief besluit te komen, beslisten ook de Staten van Vlaanderen 
op 3 juni, drie neutrale experten aan te stellen om ter plaatse een onderzoek te 
doen. Ze dachten aan de hoofdingenieur de la Fon van Duinkerke, de Haan, chef 
- ingenieur op de grenzen van Holland, en van Doeveren, inspecteur van de 
zeewerken in Hollands Vlaanderen. De afspraak werd belegd op 14 juni te Oost-
ende. C') 
Honoré Jeanty hield ondertussen, bij brief van 6 juni aan raadspensionaris van 
de Staten van Vlaanderen Pycke, een vurig pleidooi om zijn plan nogmaals naar 
voren te schuiven. Hij wist wel dat Pycke aan zijn plan de voorkeur gaf, maar je 
weet maar nooit! Pycke werd trouwens door raadspensionaris van Brugge, Jan 
Franciscus Verhouve, ervan verdacht Oostende al te zeer genegen te zijn en sa-
men te heulen met Jeanty. ('^ )^ 
Honoré Jeanty verklaarde in naam van zijn vader Louis, alleen het welzijn van 
de Staat voor ogen gehad te hebben. Met een sluis, ontworpen buiten de as van 
de vaart, werden alleen de particuliere belangen van de Bruggelingen gediend. 
Zijn vader "qui est a la veille de partir de ce monde...doit garantir son 
desinteressemens pour les affaires d'ici bas, et n'aspire qu'a celles du ciel". ('^ )^ 
Minister Botta Adomo kwam op 8 juni tussen bij de Staten van Vlaanderen. Ze 
moesten besluiten de coupure te Brugge af te werken. De werken moesten ten 
laatste op 1 juli hervat worden om ze nog hetzelfde seizoen te beëindigen. De 
betaling van 20.000 gulden intrest op het ontleende kapitaal van 500.000 gulden, 
moest gebeuren door op elk stuk wijn, in deze provincie verbruikt, één ecu of 2 
gulden 8 stuivers te lichten. (''^ )^ 
De geplande afspraak van de drie experten te Oostende op 14 juni kon niet 
doorgaan. Ingenieur de la Fon van Duinkerke kon niet komen wegens ziekte, 
van Doeveren kon niet komen tenzij met toelating van de Staten-Generaal. De 
Staten van Vlaanderen stelden voor in hun plaats te vragen: de Ramsault, inge-
nieur en directeur van de fortification en tevens gouverneur van het fort Saint-
Sauveur te Rijsel, en van der Waye, dokmeester te Vlissingen. Botta Adomo liet 
op 3 juli aan de Staten van Vlaanderen weten dat hij van Frankrijk toelating had 
gekregen om advies in te winnen bij de Franse ingenieur Ramsault. Blijkbaar 
A.B.Brugge. Acta Ep B61,1752-1753, f 160. 
Zie noten 138 en 147. 
Zie noten 138 en 147. 
Zie noot 147. 
Zie noot 147. 
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waren de toelatingen ook toegekomen voor de ingenieurs in Hollandse dienst de 
Haan en van Doeveren. Immers, de Staten van Vlaanderen stelden op 10 juli de 
richtlijnen op voor het onderzoek dat ze moesten doen van het overgebleven sas 
te Slijkens en dat zou plaats grijpen op 23 juli. 
Ondertussen echter was het touwtrekken tussen de voor- en tegenstanders van 
het plan Jeanty blijven voortduren. Op 22 juni had het magistraat van Brugge 
nogmaals opdracht gegeven aan de ervaren timmerlieden en metselaars Jan 
Seghers, Francois Vynaegie en Fran9ois de Smedt, het sas te Slijkens te gaan 
inspecteren. Dat gebeurde op 24 juni. 's Anderendaags brachten ze verslag uit 
over hun bezoek. Ze verklaarden dat er met het sas niets bijzonders aan de hand 
was! ! r) 
De Kamer van Koophandel van Brugge hield het verder bij haar plan de zee vrij 
tot Brugge te laten komen. 
Pensionaris Pycke was dat gedoe echt beu geworden en liet op 24 juni aan het 
magistraat van Brugge weten dat het hem gelijk was of de zee tot Brugge kwam 
of niet, of de nieuwe sluizen te Slijkens in het fort Sint-Filip kwamen of er naast 
in de vaart, met of zonder schuursluizen, als het maar in het voordeel was van de 
provincie Vlaanderen. (^ °*^ ) 
19 .Duistere praktijken van kolonel Spalart. 
Kolonel Spalart speelde inmiddels een weinig eervolle rol. De Staten van 
Vlaanderen waren er achter gekomen dat er drie naamloze brieven waren toege-
komen, die tweedracht gezaaid hadden tussen de steden Brugge en Gent, en 
waarin valse verklaringen voorkwamen aan het adres van Jeanty, Pycke,...De 
eerste brief was toegekomen langs de post van Brussel en was smadend en bele-
digend voor de Staat en zijn afgevaardigden. De tweede brief was toegekomen 
met de post van Antwerpen en bevatte een memorie met de verschillende ideeën 
over de nieuwe sluizen van Slijkens, De derde brief, van midden juni, bevatte 
een afschrift van een brief van Duinkerke, gericht aan personen te Brugge en te 
Gent, en was verzonden langs de post van die steden. De Staten van Vlaanderen 
hadden een onderzoek laten instellen en op 22 juni werd de drukker van deze 
brieven te Leuven gevonden. Het bleek dat de eerste brief hem bezorgd werd 
door pensionaris Claes van Leuven; de tweede en de derde brief door heer en 
901 
meester Philippart, priester in het nieuw college te Leuven. ( *) ( ) 
Botta Adomo liet de Staten van Vlaanderen weten dat kolonel Spalart bij decreet 
van 7 juli werd gearresteerd, wat grote gevolgen zou hebben. Begin december 
Zie noot 147. 
" Zie noot 147. 
' Zie noot 147. 
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werd bekend dat de regering kolonel Spalart had verwijderd en naar Luxemburg 
had overgeplaatst waar het bestuur zijn diensten nodig had. ( ) 
Zoals boven reeds aangehaald werd het bezoek van de experten Ramsault van 
Rijsel, de Haan en van Doeveren uit Holland, aan de sluizen van Slijkens ge-
pland op 23 juli. De Staten van Vlaanderen hadden zich beraden over de richtlij-
nen die voor het onderzoek van de sluizen moesten gevolgd worden en hadden 
bevolen aan directeur der navigatie Pulinx, aan sasmeester Louis Van Roo en 
aan Wynsdau (Swynsdau) het sas droog te leggen en het water in de vaart zo 
laag mogelijk te houden. Volgens de resolutie van de Staten van Vlaanderen van 
20 juli werden Amandus Fierens, abt van Sint-Andries, P. F. Pycke, raadspensi-
onaris van Gent, Robert O'Donnoghue de Gueldorp, raadspensionaris van Brug-
ge, Joseph Adriaan Le Bailly d'Inghem, burgemeester van het Vrije, afgevaar-
digd voor het bezoek aan Slijkens. Ze moesten zich samen treffen met de exper-
ten te Oostende op 22 juli 's avonds. (^ °^ ) Op de bijeenkomst kreeg iedereen in-
zage van al de stukken die sinds maart in verband met de sluizen waren opge-
steld geworden: de diverse plannen, de memories, de bezwaren en de antwoor-
den daarop. Ze moesten de ingenieurs vragen stellen en hun antwoorden daarop 
vernemen. Ze moesten hun ook het plan van een klein kanaal of vingerling tonen 
om de navigatie te behouden tijdens de uitvoering van het plan Jeanty. (^ "'*) 
Op 23 juli 's morgens vroeg gingen ze naar het overgebleven sas van navigatie 
van Slijkens, dan naar het sas van Legillon, vervolgens naar de parapetten van 
het fort Sint-Filip en tenslotte naar het Kraainest. 's Namiddags kwamen ze te-
rug naar het voornoemd groot sas. Ze bekeken er het plan van Jeanty voor de 
vingerling en zetten het uit op het terrein. Ze kwamen dan bijeen in het huis van 
sasmeester Van Roo en bekeken daar het model van de oplossing die Wynsdau 
had voorgesteld. 
Alhoewel ze elkaar niet verstonden (de enen spraken en verstonden alleen Frans, 
de anderen alleen Nederlands), toch waren ze eensgezind om het plan Wynsdau 
af te keuren aangezien het sas te bouwvallig was. Het plan Spalart was zeer 
(*) Deze persoon was ongetwijfeld een nauwe verwant van kolonel Spalart, wiens echtgenote 
de naam Philippart droeg. 
Zie: VIGNERON, Michel. Un ingénieur militaire athois peu connu: Jacques Robert Spalart 
(1704-1769), in Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, septembre 1994. Vol. 
7-28'année-n° 161. 
Zie noot 147. 
Zie noot 147. 
R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Bundel 10.805. 
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kostelijk en zeer moeilijk uit te voeren, zowel wegens het groot grondverzet als 
wegens het malen van het water. Grote hinderpalen waren de kleine terreinop-
pervlakte, het maken van de doorsteek door de landtong van het Kraainest en de 
opslibbing van die toegang tot de navigatiesluis. 
's Anderendaags 24 juli kwamen allen nog eens terug naar Slijkens. Ze oordeel-
den dat het bestaande sas nog wel enkele jaren kon meegaan, maar het kon niet 
als schuursluis gebruikt worden zoals Spalart had beweerd. In elk geval moest er 
een nieuw sas komen. 
Ze stelden voor, dit jaar nog, aan het begin van het nieuw te graven kanaal of 
vingerling van 250 roeden (960 m) lengte, een stenen hoofd te maken om, in 
geval van nood, schotbalken te kunnen plaatsen en te zorgen dat men erin twee 
vloeddeuren zou kunnen ophangen. Voor 80.000 gulden kon dat werk uitge-
voerd worden. (^ *'^ ) 
20. Het, verslag van ingenieur Ramsault. 
Twee dagen later, op 25 juli, legde Ramsault zijn verslag neer te Oostende. Hij 
maakte de volgende bedenkingen over zijn bezoek. 
1) Over de bestaande sluis. 
Er waren drie opwellingen in de bedding, maar instorting was niet te vrezen bin-
nen 4 of 5 jaar. Hij had geen putten gezien aan de in- of de uitgang van de sluis. 
De sluismuren en -deuren waren in goede staat, doch de sluis was niet stevig 
genoeg gebouwd. Het schuren mocht alleen gebeuren bij gelijk water, dus zon-
der waterval. 
Over het project Wynsdau 4 deuren in de sluis te hangen, twee aan de zeekant en 
twee aan de vaartkant, daartoe achtte hij de zijmuren niet sterk genoeg. 
2) Over het plan Spalart. 
Een navigatiesluis bouwen in het fort Sint-Filip, zonder schuursluis, was een 
mooi plan, maar zeer moeilijk om uit te voeren bij gebrek aan plaats, zowel om 
de uitgegraven aarde te leggen als om de nodige materialen te stapelen. Die 
plaats was zeer dicht bij veel water en de uitvoering zou zeer hoge kosten ver-
gen. 
De overblijvende sluis kon niet als schuursluis gebruikt worden omdat ze geen 
stortebed heeft. Het zou trouwens beter zijn dat de schuursluis en de navigatie-
sluis niet gescheiden worden, maar dat beide één geheel vormen. De instorting 
was niet te wijten aan het samengaan van beide sluizen, maar aan de flauwe 
constructie. Het is volkomen veilig beide sluizen bij elkaar te bouwen en men 
kan een volledige stevigheid ervan verzekeren voor een groot aantal eeuwen. 
zie noot 147. 
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De raming van het plan Spalart was niet mogelijk omdat er geen profielen be-
schikbaar waren en ook geen bestek van al hetgeen in acht moest genomen wor-
den tijdens het bouwen. 
Na onderzoek ter plaatse kon er geen spraak meer zijn van het plan Spalart. Het 
is echter wel mogelijk dat men in een verre toekomst een schuursluis zal moeten 
bouwen in de Sint-Catherinepolder op 700 vadem (1344 m) van de havenmon-
ding. 
3) Over het plan Jeanty. 
Het is een goed overwogen plan en het getuigt van een lange ervaring ter zake. 
Tijdens de uitvoering van de werken aan de nieuwe sluizen (navigatiesluis en 
schuursluis bij elkaar) zou men wel een klein kanaal moeten graven langs de 
noordkant vanaf de overblijvende sluis tot een weinig voorbij de sluis van Legil-
lon, aan het begin voorzien van een kleine sluis met drempel. Als dat kanaal 
maar 30 voet bodembreedte heeft en schuine bermen naar verhouding van de 
diepte, worden de kosten geraamd op 64.000 Franse pond, de bouw van de klei-
ne sluis niet meegerekend. Om dat kanaal nadien weer op te vullen mag men op 
de helft van de aanlegkosten rekenen. 
4) Over het plan Pulinx. 
Het is gevaarlijk om uit te voeren. Het impliceert het graven van twee kanalen in 
plaats van één. Het zal dus grotere uitgaven vergen en meer onderhoudskosten. 
Het besluit van Ramsault was dat het plan Jeanty het enige goede was. 
21. Het verslag van ingenieur van Doeveren. 
Ook F. van Doeveren legde op 25 juli te Oostende zijn verslag neer. Het is best 
mogelijk dat hij het opgesteld had in samenspraak met zijn collega de Haan, van 
wie ik geen verslag heb teruggevonden. Hier volgen de besluiten. 
1) Over de bestaande sluis. 
Hij noteerde drie sterke opwellingen doorheen de bodem van de sluis; de sluis-
dorpels waren opgevreten door de paalwormen. De sluis kon nog wel gebruikt 
worden, maar men kon er niet meer op betrouwen. De zijmuren en de deuren 
waren in orde. Het schuren zou alleen mogen gebeuren bij gelijk water. 
Over het plan Wynsdau meende hij dat het meer kwaad kon doen dan goed. 
2) Over het plan Spalart. 
Hij vond dat er op het terrein van het fort Sint-Filip geen plaatsgebrek was. De 
grote moeilijkheid zou bestaan in het maken van een doorvaart doorheen het 
landhoofd Kraainest, en die te onderhouden zonder schuursluis naast de naviga-
tiesluis. De nog bestaande sluis als schuursluis gebruiken achtte hij niet moge-
lijk. 
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Als aangenomen wordt dat de havengeul alleen door de schuring van de Gauwe-
lozekreek open te houden is, toch zullen er schuursluizen nodig zijn om de toe-
gang tot de navigatiesluis open te houden. 
Als de grondvesten stevig genoeg zijn bestaat er geen gevaar voor instorting als 
de schuursluis en de navigatiesluis samen bij elkaar gebouwd worden. Dat wordt 
bewezen door de toestand te Hellevoetsluis en te Sas van Gent. 
De kosten van het plan Spalart waren onmogelijk te ramen omdat het een zeer 
moeilijk terrein is. 
Hij ried het plan Spalart af. 
3) Over het plan Jeanty. 
Hij vond dat plan zeer goed uitvoerbaar. De grotere afstand van de schuurslui-
zen tot de havenmond dan bij het plan Spalart, was volgens hem niet zo erg. De 
schuursluis zou de geul vanaf het navigatiesas tot aan de monding van de Gau-
weloze op diepte houden. De rest van de havengeul zou dan op diepte gehouden 
worden door het water van de Gauwelozekreek. Mocht de boezem van de Gau-
welozekreek dichtslibben, dan zouden andere terreinen moeten geïnundeerd 
worden. 
Als het project Jeanty goed uitgevoerd wordt is er geen gevaar voor instorting. 
Dat plan is het meest aannemelijk van alle. 
Het graven van een zijkanaal of vingerling is gewenst als de voordelen van het 
behoud van de scheepvaart opwegen tegen de nadelen van de bijkomende uitga-
ven. Het laatste project voor de vingerling voorzag een lengte van 500 vadem 
(960 m) i.p.v. 700 vadem (1344 m), op een bodembreedte van 30 voet (8,23 m). 
Om het land tegen overstroming te vrijwaren zou men in het begin van de vin-
gerling twee stenen hoofden maken met dezelfde doorvaartopening als de sluis 
van het overgebleven sas om, in geval van nood, twee rijen schotbalken te kun-
nen aanbrengen om het zeewater daar te keren. Door de twee hoofden wat langer 
te maken, zou men twee vloeddeuren daarin kunnen ophangen en het deel van 
het sas, tussen het overgebleven sas en het te bouwen sluishoofd, gebruiken als 
saskom. De kosten voor dat zijkanaal schatte hij op hoogstens 100.000 gulden. 
4) Over het plan Pulinx. 
Hij achtte dat plan nog beter uitvoerbaar dan het plan Spalart. Het zou ook min-
der kosten. Hij meende toch dat het nieuw sas bouwen op de grondvesten van 
het oude zeer gevaarlijk zou zijn. ( ) 
Kolonel Spalart ageerde verder van uit Brussel en op 28 juli liet hij aan het ma-
gistraat van Brugge weten dat er nu voldoening gegeven werd aan de grillen van 
zekere Vlamingen. Men zal te Slijkens prachtige sluizen bouwen, zo schreef hij, 
maar men zal zich in Vlaanderen nog lange tijd die uitgaven herinneren. Een 
goede 100.000 gulden zullen weggegooid worden in nutteloze werken. Als alles 
Zie noot 147. 
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voltooid zal zijn, zal men dan de zee nog moeten afdammen om de grondvesten 
van de oude sluis op te ruimen. ( ) 
22. Het graven van de Vingerling. 
De Staten van Vlaanderen stonden op 1 augustus toe de vingerling aan te leggen. 
Valentijn de Stappens, burgemeester van het Vrije, werd aangesteld als commis-
saris van de werken. Directeur der navigatie Hendrik Pulinx werd gelast met de 
bouw van het Vingerlingsas volgens zijn plan dat werd onderworpen aan de 
goedkeuring van de experten Ramsault en van Doeveren. Volgens de rekening 
afgesloten in februari 1756 bedroegen de totale kosten van de Vingerling fl. 
141.233-17-03. (^ °^ ) 
Tijdens de bouw van het Vingerlingsas konden de binnenlanders verder gebruik 
maken van het sas van Legillon. Daarbij moest, volgens de Kamer van Koop-
handel van Brugge, wel rekening gehouden worden met het volgende: 
1) het sas van Legillon diende uitsluitend voor de waterlozing; bij gelijk water 
konden slechts 2-3 binnenlanders versast worden; als het getij echter niet het 
waterpeil van de vaart bereikte, kon er helemaal niet versast worden; 
2) in afwachting moesten de schepen in de Gauwelozekreek voor anker gaan; als 
het ogenblik aangebroken was om te versassen, lichtten ze echter alle tegelijk 
het anker en het was dan een gevecht om het eerst door het sas te komen, 
want de tijd was beperkt; 
3) niet één kapitein van een groot schip wil lossen in de Gauwelozekreek, zoals 
onlangs nog gebleken was voor de schepen geladen met balken voor de 
zaagmolens, tenzij hun een garant voor ongeval werd aangeboden en boven-
dien aan de kapiteins een premie werd verzekerd; 
4) het tijdsverlies te Oostende zal de kapiteins aanzetten om naar Zeeland te va-
ren. 
23. Het betalingsplan voor de nieuwe sluizen van Slijkens. 
Op 4 september 1753 vernam de landvoogd Karel van Lotharingen te Brussel 
dat keizerin Maria Theresia al op 1 mei beslist had een som van 1.300.000 gul-
den te lenen voor de volledige nieuwbouw van de sluizen te Slijkens. Ze gaf nu 
de Staten van Vlaanderen de toelating deze som te lichten over een periode van 
drie jaar, de tijd dat de werken zouden duren, naar gelang ze dat geld zouden 
nodig hebben. Het leningsplan zag er als volgt uit: 500.000 gulden te lichten op 
1 januari 1754 tegen 4%; dat maakt 20.000 gulden te betalen op 1 januari 1755; 
nog 500.000 gulden te lichten op 1 januari 1755 tegen 4% , zodat 40.000 gulden 
te betalen zijn op 1 januari 1756; tenslotte nog 300.000 gulden lichten op 1 ja-
Zie noot 147. 
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nuari 1756 tegen 4%, zodat 52.000 gulden intrest te betalen zijn op 1 januari 
1757. Van toen af moesten de jaarlijkse terugbetalingen volgen van het kapitaal 
en de intrest te beginnen met 1 januari 1758 en eindigend op 1 januari 1777, ie-
derjaar l/20e van het kapitaal en de intresten..De Staten van Vlaanderen betuig-
den hun instemming met dit betalingsplan op 26 september. (^ '^^ ) 
Dat geld moest samengebracht worden door de kasselrijen, de steden en de am-
bachten van de provincie Vlaanderen volgens het gewoon transport van 1631. 
Het leeuwenaandeel daarin kwam van de stad Gent: 1.050.000 gulden. (^ "^ ) De 
stad Brugge kwam maar tussen voor fl. 104.074-11-09. ( ) 
Het jaar 1754 was het jaar waarin de werken aan de nieuwe sluizen werden aan-
gevat. Ze zouden niet 3 jaar, maar nagenoeg 414 jaar duren. De verscheidene be-
sturen wisten nu wel welke som ze moesten opbrengen, maar dat betekende nog 
niet dat het geld op tafel lag. Herhaaldelijk was er geld tekort om de aannemers 
op tijd te betalen zodat die riskeerden bankroet te gaan. 
Op 27 maart 1754 konden de Staten van Vlaanderen aan Karel van Lotharingen 
laten weten dat de werken begonnen waren, met het maken van de 4 hoofden 
van de twee dammen, die in de vaart moesten gelegd worden, om de bouwput 
van de sluis te omgeven. Men was ermee begonnen op 22 maart. ( ) 
De grote scheepvaart zou stil gelegd worden van 1 april tot 15-20 april. (^ '^ ) Op 
26 april lieten de Staten van Vlaanderen aan de landvoogd weten dat de scheep-
vaart vanaf 1 mei zou kunnen gebeuren langs het nieuw omleidingskanaal of 
vingerling. De twee dammen waren gelegd en het water tussen beide was al uit-
gemalen. Het uitdelven was al zover gevorderd dat men op 18 of 20 mei de eer-
ste palen en paalplanken zou kunnen inheien als men geld kreeg. (^  ) 
Op 30 mei was het al zover gekomen dat al het geld dat beschikbaar was, opge-
bruikt was. De Staten van Vlaanderen lieten aan het magistraat van Brugge we-
ten dat er vers geld moest komen, zoniet zouden de werken stil gelegd worden 
e") 
Ondertussen had men al gedacht hier en daar wat weg te snoeien van het plan 
Jeanty van 26 maart 1753. Zonder dat plan in zijn essentie te verminken werden 
door Ignace Malfeson de saskom en de zijmuren wat ingekort en 4 paar sasdeu-
ren afgeschaft. (^ '^ ) 
"" Zie noot 147. 
^" Zie noot 1. 
'^^  BOWENS Jacobus, o.c. deel 2, p.l29. 
'^^  zie noot 147. 
'^^  Zie noot 147. 
'^^  Zie noot 147. 
"^^  Zie noot 159. 
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24. Het plan Jeanty - Malfeson. 
Dat plan veranderde in feite niets aan de stevigheid van de constructie zoals die 
voorzien was in het oorspronkelijk plan Jeanty. De openingen van de sluizen en 
van de aquaducten bleven dezelfde. De lengte van het benedensluishoofd werd 
wel teruggebracht van 250 op 170 voet (47 m). De lengte van het bovensluis-
hoofd bleef 160 voet (44 m). In het benedensluishoofd werd het aantal deuren 
met 4 paar verminderd: 2 paar in de grote navigatiesluis en telkens één paar in 
de schuursluis en in de kleine navigatiesluis. Voorts werd de lengte van de sas-
kom verminderd van 350 tot 300 voet (82 m) en de breedte van 150 tot 120 voet 
(33 m). 
Op welk peil werd de drempel van die sluis gelegd? Dat peil werd bepaald in 
functie van de waterdiepte waarover men steeds moest beschikken in de vaart 
voor de scheepvaart. Deze diepte werd bepaald op 17 voet of 4,66 m. Dat peil 
komt overeen, zoals later door de diensten van Bruggen en Wegen werd be-
paald, op 4,05 m (Z) (*), zodat de drempel derhalve 0,6lm onder het nulpunt 
zou liggen. Volgens een plan van 1 maart 1881 van de Dienst Waterwegen van 
het Ministerie van Openbare Werken (A.R.A. Brussel. Ministerie Openbare 
Werken. Waterwegen, nr. 244) ligt de drempel van de sluizen van Slijkens op 
-0,66 m (ZS) met de "cote de 18 pieds". Het verschil is waarschijnlijk te zoeken 
in de onduidelijkheid die kan ontstaan zijn door het niet opgeven van welke 
soort voeten werd gemeten: Franse, Brugse, Gentse, Engelse, Brabantse,...? 
Op 12 juni 1754 werden op het stadhuis van Gent de instructies opgesteld voor 
de afgevaardigden Pierre Fran9ois Pycke en Robert O'Donnoghue, die op 14 ju-
ni op de jointe in Brussel moesten gaan onderhandelen over de nodige fondsen 
om de werken te Slijkens te kunnen voortzetten. ( ) Deze bijeenkomst had 
plaats onder het voorzitterschap vangraaf Karl von Cobenzl (**), eerste minister 
van Hare Majesteit bij het Gouvernement - Generaal van de Zuidelijke Neder-
landen. (^ '^ ) Op die vergadering waren verder nog aanwezig: Patrick Mac Neny 
(***), Denis de Cazier (****), Heinrich Crumpipen, Nobili, Keerle, hoogpointer 
van de kasselrij Oudenaarde, Bisschop, pensionaris van Kortrijk, luitenant-
kolonel de Laing, Hendrik Pulinx, directeur van de navigatie, Lanczweert van 
Oostende, Wynsdau, meester- timmerman, en Gilliot, landmeter. 
(*) Z is het nulpunt van Bruggen en Wegen; het is het gemiddeld peil van laag water springtij 
te Oostende. 
Zie noot 147. 
Zie noot 147. 
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(**) Karl Philipp Johann, graaf von Cobenzl, °Ljubljane (Laibach) 21.07.1712 -
+Brussel 27.01.1770, van hoge Oostenrijkse adel. Op 19.05.1753 benoemd als 
gevolmachtigd - minister van keizerin Maria Theresia in de Zuidelijke Neder-
landen en gouverneur-generaal a.i. bij de afwezigheid van Karel van Lotharin-
gen. Streefde als aanhanger van het verlicht despotisme, naar bestuurlijke 
centralisatie in de Staat en naar beperking van de macht van de Kerk. Hij liet de 
haven van Oostende verder uitbouwen. 
(***) Patrick Fran9ois Mac Neny, °Brussel 24.12.1716- + id. 01.01.1784; in 
1738 secretaris van de Geheime Raad; tijdens de Franse bezetting uitgeweken 
naar Antwerpen en naar Aken (vrede van Aken 18.10.1748); in 1750 raadsheer 
van de opperste Raad te Wenen; in 1752 terug te Brussel, werd hij in 1753 be-
noemd tot tresorier- generaal van de Raad van Financiën; in 1759 voorzitter van 
de Geheime Raad. Voorstander van het verlicht despotisme en van de afschaf-
fing van de Jezuïeten. 
(****) Denis Benoït Joseph, baron de Cazier, °Doomik 21.03.1718- +Brussel 
10.04.1791; in 1743 auditeur van de Rekenkamer; in 1745 raadsheer van de Re-
kenkamer; in 1750 raadsheer van de Raad van Financiën; in 1754 raadsheer van 
de Hoge Raad te Wenen; in 1757 voorzitter van de Rekenkamer; in 1759 voor-
zitter van de Raad van Financiën; neemt in 1787 onder Jozef II ontslag. 
Men wilde daar o.m. van de experten vernemen of de verminderingen, voorge-
steld van, het eerst goedgekeurd plan van 26 maart 1753, schadelijk zouden 
kunnen zijn voor de stevigheid van de nieuw te bouwen sluis. Er werd beslist het 
oorspronkelijk plan van Jeanty (van 26 maart) uit te voeren met de verminderin-
gen er aan toegebracht. De kasselrijen moesten wel zo vlug mogelijk met geld 
over de brug komen. De regering zou ondertussen 100.000 gulden voorschot 
verlenen. {" ) 
25. De bouw van de nieuwe sluizen te Slijkens. 
Het verwezenlijken van zo een groots werk was in die tijd een omslachtige on-
derneming. De materialen konden zo maar niet van vandaag op morgen aange-
voerd worden. Er moest dus voldoende plaats zijn om stenen, hout, kalk,... te 
stapelen. De werklieden en stielmannen konden niet elke dag naar huis gaan en 
moesten daar ter plaatse blijven en overnachten in barakken. Veel kramen ston-
den opgesteld op de dijk van de Vingerling waar de zoetelaars hun waren te 
koop aanboden, o.m. eten en drank. 
Twee steenbakkerijen, opgericht door de Staten van Vlaanderen, de ene tussen 
de zaagmolens en het fort Sint-Filip, de andere wat verderop tussen de vaart en 
de Noordede, waren al in het begin van 1754 actief en bakten de stenen ter 
^ Zie noot 147. 
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plaatse in een vijftientalovens. Het hout lag gestapeld op de werf tussen de vaart 
en de Vingerling. Daar was ook een smidse met verblijf voor de smeden en een 
grote paardenstalling, waar de talrijke paarden ondergebracht konden worden, 
die dienden voor het vervoer en voor de watermolens die, dag en nacht, alle da-
gen, moesten in werking blijven. De directeurs van de werken verbleven daar 
ook in een keet dicht bij de bouwput. 
Bij de twee dammen stonden er op de vaartdijken drie magazijnen van elk ca. 50 
meter lengte om de kalk en vette aarde in onder te brengen. Tussen de zaagmo-
lens en het fort Sint-Filip hadden we verder nog het magazijn voor de kruiwa-
gens met het verblijf van de toezichter, het verblijf van de timmerlieden, het 
verblijf van de dragonders en dat van de steenbakkers. Kortom, gans die werf 
vormde een gemeenschap op zichzelf. De eerste paal werd ingeheid op 6 juli en 
de eerste steen werd gelegd door de gedeputeerden van de Staten van Vlaande-
ren op 20 augustus 1754. (^ °^) 
De werken aan de nieuwe sluizen vorderden traag maar gestaag in de jaren 
1755,1756,1757 tot in 1758, toen ze werden voltooid. Hierbij zij wel opgemerkt 
dat er in de wintermaanden van november tot april weinig of niet werd gewerkt. 
In juli 1757 werden de voorbereidende maatregelen getroffen om de grote sluis-
deuren in het sas op te hangen. ( ) 
Sasmeester Louis Van Roo zou de voltooiing van het groots werk niet meer mo-
999 gen meemaken, hij overleed op 14 oktober 1757. ( ) 
Zijn weduwe mocht vanwege de Staten van Vlaanderen de functie van haar man 
nog voor 6-8 weken voortzetten met assistentie van Comelis Lievens. Deze laat-
ste vroeg de plaats van sasmeester aan. Hij betoogde dat hij het oude sas goed 
kende omdat hij er al 14 jaar aan gewerkt had en dat het nieuwe sas nog in geen 
99^ 
jaar zou klaar zijn. ( ) Hij dacht waarschijnlijk, nu hij toch al een voet in huis 
had, zich maar onmiddellijk kandidaat te stellen, nog vooraleer het nieuwe sas 
eigenlijk moest bediend worden. 
In het vooruitzicht dat de nieuwe sluizen eerstdaags gingen geopend worden, 
deden de Staten van Vlaanderen op 4 juni 1758, een reeks voorstellen aan de 
Watering van Blankenberge in verband met de sluis en het kanaal van de Vin-
gerling die, eens de nieuwe sluizen in gebruik, van geen nut meer zouden zijn. 
De voorstellen kwamen hierop neer dat de Provincie de Vingerlingsluis zou 
overmaken aan de Watering, en op de plaats, waar de Vingerling in verbinding 
stond met de vaart naar Brugge, een dijk zou leggen met een rijweg er over. Zo 
zou, bij het openen van de Vingerlingsluis, het zeewater belet worden in de vaart 
te komen. 
Zie noot 212 
Zie noot 137. 
Zie noot 137. 
Zie noot 137. 
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Er zou ook een korte doorsteek gemaakt worden van de Vingerling naar de 
Noordede, die daar heel dichtbij liep. Het was hierbij de bedoeling de Watering 
van Blankenberge van een nieuwe afwateringssluis te voorzien, daar de oude 
Noordedesluis en de arm die er naartoe liep sterk aangeslibt waren. Deze laatste 
zouden alleen nog gebruikt worden in geval van nood. 
Daartegenover werden aan de Watering allerlei verplichtingen opgelegd: de Wa-
tering moest de sluis en het kanaal onderhouden; ze had de beschikking over de 
dijken van dat kanaal, zowel tot profijt als tot last; ze moest over de sluis een 
brug leggen om doorgang te verlenen aan voertuigen; ze moest betalen voor lo-
zing van haar water, maar vooral, ze moest de zuiddij k van de vaart ter hoogte 
van het fort Sint-Filip, waartegen de geloosde wateren zouden opstoten, onder-
houden, nadat de Provincie die berm eerst in behoorlijke staat zou gebracht heb-
ben. C') 
De Watering van Blankenberge liet onmiddellijk weten dat ze al die opgelegde 
lasten niet kon dragen. Ze wilde wel 600 gulden per jaar betalen voor lozing van 
haar water langs de Vingerlingsluis, als de Provincie de sluis en de dijken zou 
onderhouden. ( ) 
In oktober 1758 werden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe 
sluizen open te stellen voor de scheepvaart, onder toezicht van Hendrik Pulinx, 
Comelis Lievens, Jan Baptist Malstaf en Jan Baptist Liebaert. Het inspectiever-
slag van 7 oktober vermeldde dat de dam langs de kant van de vaart voor 2/3 
was weggegraven en dat daar 30 man aan 't werk waren. Het opruimen van de 
zeedam was voor de helft gedaan. De zeedam nevens het oude sas van navigatie 
was voor 1/3 geweerd en daar waren 50 man aan 't werk. De vaartdijk aan de 
kant van het fort Sint-Filip, tussen de laatst vermelde dam en het nieuw sas was 
voor 2/3 afgewerkt, zowel in aardewerk als in rijswerk. ( ) 
De kooplieden van Brugge drongen bij het magistraat van hun stad aan opdat er 
meer spoed achter de werken zou gezet worden omdat er schepen in Oostende 
lagen te wachten om op te varen. ( ) 
Eindelijk, op 18 november 1758, was het zover. Het sas werd geopend om 16 
uur en het eerste schip voer erdoor: een driemast fluitschip geladen met hout 
voor de zaagmolens. ( ) 
Alleen bleven nog enige maatregelen te treffen en enkele aanpassingen door te 
voeren teneinde de sluis optimaal te laten werken. 
^^ ^ Zie noot 137. 
^" Zie noot 137. 
^^ ^ Zie noot 147. 
^" Zie noot 147. 
228 BOWENS Jacobus, o.c. deel 2, p.l32. 
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Voor de constructie van dat kunstwerk werden 18.000 palen ingeheid van 12 tot 
40 voet lengte en 6.000 paalplanken van 10 tot 12 voet lang. Het volume met-
selwerk bedroeg 1.954.931 kubieke voet of nagenoeg 40.346 kubieke meter. 
Daarbij kwam nog voor 104.843 kubieke voet of 2.164 kubieke meter arduin-
steenbekleding. De totale kostprijs bedroeg fl. 1.755.059- 09-11. Dat alles vol-
gens de originele rekeningen van de provincie Vlaanderen ( ) 
Op 25 mei 1759 werd door de Staten van Vlaanderen een reglement opgesteld 
met de rechten en de plichten van de sasmeester. ( ) 
Bijeen visitatie van de zeewerken op 30 mei 1759 uitgevoerd, werd vastgesteld 
dat er een paalwerk moest gemaakt worden om de sluis langs de zeekant te be-
schermen. ( ) Bij een visitatie op 4 augustus 1762 kwam men tot het besluit dat 
er nu ook langs de kant van de vaart, aan de noordzijde, vier triangels nodig wa-
ren om de schepen aan vast te leggen die werden versast en nog niet verder 
mochten doorvaren. (^ ^^ ) 
Het bleek dat aannemer Joseph van Ockerhout in gebreke was gebleven met de 
afbraak en de opruiming van de oude sluis. H. Pulinx zelf zou nu werkvolk moe-
ten aanstellen om de klus te klaren. C^^) De steenbrokken zouden dan aange-
wend worden om wegen te verharden. Die opruiming blijkt trouwens geen ge-
makkelijke taak te zijn geweest. Al in februari 1757 had Jan Laveyne, meester -
timmerman, die één van de aannemers was bij de bouw van het nieuw sas, een 
voorstel gedaan om het oude sas af te breken tot op de bedding, zonder zeedam 
te leggen, tegen 18.000 gulden Vlaams courant geld. C^"^) Is hij er aan begon-
nen? In elk geval heeft hij zijn werk niet voltooid, vermits er twee jaar later op-
nieuw moeilijkheden waren met een andere aannemer. Het ziet er zelfs naar uit 
dat die resten nimmer volledig opgeruimd werden. 
Immers, op 19 september 1784, vanaf 8 Y2 uur 's morgens, werd de haven van 
Oostende grondig geïnspecteerd door Hendrik Pulinx, directeur van de provinci-
ale werken in het departement Brugge, door Brismaille, officiaal van de provin-
ciale werken in het departement Gent, door Constantin Clays, schepen van de 
stad Oostende, door kapitein Frans La Grande, havenmeester van Oostende, 
door de kapiteins Thomas de Roo en Pieter Weytens, ervaren zeevaarders en 
loodsen van de haven van Oostende. Ze stelden o.m. vast dat er aan het oude sas 
van Slijkens, tegenaan de houten kaai, sinds 6-7 maanden een 
S.A. Brugge. Kaarten en plannen nr. 72. 
" Zie noot 137. 
' Zie noot 137. 
^ Zie noot 137. 
^ Zie noot 137. 
'^  Zie noot 147. 
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vletschip (*) gezonken lag van Jan Verdonck uit Slijkens. (^ ^^ ) Het schip was 
daar gezonken, wellicht door de aanwezigheid van nog resterende palen van de 
oude sluis. De experten immers hadden vastgesteld dat de funderingen daar eni-
ge hinder vertoonden van 'A tot VA voet hoogte over de breedte van het vaarwater 
van 70-80 voet. Maar, zo meenden ze, als de schepen een loods aan boord heb-
ben is dat niet gevaarlijk. Het vletschip moest zo vlug mogelijk opgeruimd wor-
den. e'') 
Tegen 9 november 1784 was dat in orde. C^'') 
Alles schijnt erop te wijzen dat men die oude grondvesten zo maar heeft laten 
liggen in afwachting dat de houten palen met de tijd zouden wegrotten en van-
zelf weggespoeld worden. 
Rond 1900, bij de bouw van de nieuwe voorhavenbrug, konden de grondvesten 
van de oude sluis van Slijkens nog waargenomen worden. ( ) 
De werken aan de grondvesten van de brugpijlers en van de bruggenhoofden 
begonnen op 22 maart 1899. Alles werd gegrondvest op caissons. Om deze vei-
lig te kunnen laten afzinken moesten eerst alle eventuele hindernissen wegge-
nomen worden. Na het wegbaggeren van het bodemslib vond men daar, op de 
plaats van de centrale pijler en van de pijler langs de zuidkant ervan, de resten 
van de oude bedding van de eerste sluizen van Slijkens. Met springstof werd het 
oude metselwerk opgeblazen en door baggeren zo diep mogelijk verwijderd om 
de werken te kunnen verder zetten. ( ) 
Raymond Vancraeynest 
(*) een vletschip is een klein platboomd vaartuig, breed in 't midden, met overhangend stomp 
voorschip. 
•^" R.A. Gent. Staten van Vlaanderen. Resolutieboek 550, P 76 
^^ ^ R.A. Gent. Ibid., f° 59v°. 
^" R.A. Gent. Ibid., P 167v° 
'^^^ Rapport sur 1'Administration et la Situation des affaires de la ville d'Ostende. 1900. 
^^ '^  CADOLA M.A. Les nouvelles installations maritimes du port d'Ostende. Annales des 
Travaux publics de Belgique. Nouvelle série, tome VI, 1901, p. 41 - 9 1 . 
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S.A.Brugge. nr. 69 Sas van Slijkens, pf. II, 1725 - 1750 nr. 219 
Brief van sasmeester Joseph Olleviers aan het magistraat van Brugge dd. 13/05/1735 
met bijlagen. 
Plattegrond van het sluizencomplex met de plaats van de metingen. 
Stortebed van B tot C langs de lijn AA iets meer dan 11 roeden, ieder van 14 voeten. 
B is de noordkant, C de zuidkant 
AA is het einde van het stortebed waar de paalplanken zijn geslagen. 
JAARBOEK TER CUERE 204. BLZ. 111 
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R.A.Gent. Staten van Vlaanderen, nr. 10800. Briefwisseling en diverse stukken 
m.b.t. werken aan het sas van Slijkens 1752 - 1757, 1 bundel. 
Inspectie van 12 juli 1752. 
Noerder visitatie gedaen den 12 july 1752 op de gestaedhede van het Sas van 
Slyckens, by d'onderschreven Sr Hendryk Pulinx, directeur van de navigatie, 
ende Sr Louis van Roo, sasmeester van het voornoemde Sas Slyckens, benevens 
Comelis Lievens, meester timmerman, en bevonden als volght 
Beginnende al de zyde van de vaert, met thien voeten waeter en twaelf voeten al 
de zeecant, ende gesondeert twee suijgers aen het beginsel van het bedde, 
tusschen het scheurwaeter en het cleijn sas, d'eene aengewesen in de caerte 
figurative by de lettre A, 11 voet dieper als het bedde, omtrent een voet diametre 
ende de tweede by de lettre B, dry voeten van d'eerste, 6 voet dieper als het 
bedde, groot een voet diametre; drye voeten van daer bevonden eene 
kelderinghe ofte concaviteyd buyten het bedde X waer de paelplancken weg syn 
ende gesondert ter diepte van 14'/2 voeten onder het bedde, waer de breetde 
onbekent, t'goane wy oordeelen de waere source te syn alwaer alle de suygers 
hunne oorspronck genomen hebben, in welck bedde gereflecteert dat er 
diversche gaeten syn van 3 a 4 duym diepe sie moeten opgeeten ofte doorboort 
syn van de worm, als aangeweesen by de letter C. Middelertyd van het doen 
deze visitatie is het water van de zeecant gedoelt stelle ofte op gelycke hoogte en 
geremarqueert van beyde de zyden geene de minste bobbelinge van suygers soo 
dat dit een vaste preuve is dat het bedde gansch ondermineert is en dat de 
suygers van de soutte cant ende soete cant comunicatie hebben; het water van de 
zeecant een en half voeten leeger gedaelt synde als het goone in de vaert, hebben 
gevisiteert drije remarquable zuygers in het bedde tusschen het scheurwaeter en 
het cleyn sas al de zeecant, d'eerste aen de point van de vloetdeuren van het 
scheurwaeter als by de letter D, gesondeert 24 voeten dieper als het bedde, breet 
circa 2 voet, de twee ander vooren in het selve bedde omtrent van gelycke 
groote, 8 voeten dieper als het bedde en 1V2 voet diametre, als bij de letters EE, 
waer by diversche cleeijne diesig beginnen te vertoonen; voorders in het doen 
dee meergeseyde visitatie syn ontsoncken beyde de vloetdeuren van het 
scheurwoater d'eene ter hoogte van vier duymen en d'ander eenen duym, waer 
omtrent den grooten suijger D is, 't goone belet dat ditto deuren niet en connen 
toegedaen worden, waerop expresselijck dient gelet te worden, synde van een 
groot gevolg. Actum op Slijckens daete als boven. 
(get.) Hendrik Pulinx 
junior 
Louis van Roo 
1752. 
blz. 80, 81 en 82 horen te samen. 
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R.A.Gent. Staten van Vlaanderen 10.800. 
Briefwisseling en diverse stukken met 
betrekldng tot werken aan het sas van 
Slijkens 1752 -1755. Plan en verslag van 
sasmeester Louis van Roo dd. 12/07/1752 
Benedensluishoofd van 
het 1* sas van Slijkens 
gebouwd 1671 -1676, 
ingestort 13/08/1752. 
yf^o 
< • • 
m •Tn " ' -^— -^ 
Toestand op 12/07/1752 van de zuigers in de bedding. 
a. diepte 8 voet, en 1 '/z voet diameter 
b. diepte 24 voet, diameter 2 voet 
c. diepte 3 - 4 duim, gaten, weggevreten door de paalworm. 
d. Diepte 11 voet, diameter ca. 1 voet 
e.diepte 6 voet, diameter ca 1 voet 
F.holte buiten het pas, diepte 14'/2 voet, 
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R.A.Gent Staten van Vlaanderen nr. 10.800 
Briefwisseling en diverse stukken met betrekking tot werken aan het Sas van Slijkens. 1752 
1755. (een bundel) 18 en 19 juli 1752 




















R.A.Geiit Staten van Vlaanderern, nr. 10.800. Briefwisseling en diverse stukken met 
betrekking tot werken aan het sas van Slijkens. 1752 -1755. 
'^ Si 
Doorsnede van de vaart Oostende - Brugge bij Stalhille sinds de verhoging en de verbreding 









> 7? rn 
Z 
C/3 
ontwerp doorsnede van de vaart Oostende - Brugge 
als men de zee tot Brugge zou laten komen. 
q _ } 
A 
AA bodem van de vaart 
BB waterpeil bij laagtij 
CC waterpeil bij hoogtij 
DD peil van de kruin van de dijken 
DE kruinbreedte van de dijken 
EF talud van de vaartdijk langs de landkant. 
FG rijweg aan de voet van de dijk om de dijk zelf niet te beschadigeiL 
GH geleed voor afwatering landbouwgronden 
Hl maaiveld 
R.A.Gent. Staten van Vlaanderen, nr. 10.800. Briefwisseling en diverse stukken met betrekking tot 
werken aan het sas van Slijkens 1752 - 1755 
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S.A.Brugge. Reeks 69. Sas van Slijkens. pf. 220 
(1750-1793) Kaarten en plannen cataloognummer 43. 
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VANCRAEYNEST RAYMOND. 




R.A.Gent: kaarten en plannen nr. 1633 
"^.A.Brugge. Reeks 69. Sas van Slijkens 
pf. 220 (1750-1793) stuk nr. 32. 
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GEBOORTES EN OVERLIJDENS 
TE BREDENE. 
Opmerking: Wat de geboortes betreft krijgen we alleen een lijst van de parochie Bredene 
Dorp terwijl de overlijdens voor de gehele gemeente tellen daar er maar een kerkhof was en 
alle begrafenissen te Bredene - Dorp plaats vonden. 
Samengesteld door Louis Vande Casteele. 
15 januari 1835 
24 januari 1835 
27 januari 1835 
29 januari 1835 
04 februari 1835 
04 februari 1835 
13 februari 1835 
18 februari 1835 
DE TREEUW ANNA THERESIA is overleden om 6 uur in de 
morgen en op 17 januari begraven. Geboren te Bredene en 37 jaar 
oud. Is de dochter van Peter en Anna Theresia Barzeele en de 
echtgenote van Joannes Franciscus Mesthdagh. 
VAN BELLE VICTORIA is overleden op de middag en op 26 
januari begraven. Geboren te Bredene en 47 jaar oud. Is de 
ongehuwde dochter van Michael en Cecilia Peere. 
CLAEYS FRANCISCUS JOANNES JACOBUS is geboren om 
2 uur 's morgens vroeg.Is de zoon van Martin Benedicte Claeys, 
geboren te Bredene en 46 jaar oud en van Isabella Belcke, geboren 
te Houttave en 44 jaar oud. Peter is Petrus Jacobus Boogaert en 
meter Isabella Boels 
VAN DEN BERGHE MARIA LUDOVICA is geboren om 4 uur 
in de morgen. Is de dochter van Amand Van den Berghe, geboren 
te Bekegem en 324 jaar oud en van Isabella Van Hee, geboren te 
Ettelgem en 34 jaar oud. Peter is Carolus Nyssen en meter is 
Josepha Van Huele. 
VAN DEN DORPE JOSEPHUS FRANCISCUS is geboren om 2 
uur in de vroege morgen. Is de zoon van Casimir Van den Dorpe, 
geboren te Houttave en 41 jaar oud en van Rosa Cecilia verysser, 
geboren te Middelkerke en 39 jaar oud. Peter is Gerardus Joannes 
Beaumont en meter Teressa Maenhout. 
SIX AUGUSTUS is overleden om 3 uur in de morgen en begraven 1 
de volgende dag. Geboren te Moorseele en 3 jaar oud. Is de zoon 
van Ludovicus en Amelia Verbeke. 
VERMEERSCH FRANCISCA is overleden om 1 uur 's nbachts 
en de volgende dag begraven. Geboren te Gistel en 3 maanden oud. 
Is de dochter van Francisca Vermeesch, geboren te Hoogstrate en 
40 jaar oud. 
DE LANGHE EMILIA is geboren om 1 uur in de namiddag. Is de 
dochter van Peter De Langhe, geboren te Bredene en 37 jaar oud en 
van Joanna Hubert, eveneens geboren te Bredene en 37 jaar oud. 
Peter is Joannes Hubert en meter Isabella Ingelbregt. 
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18 februari 1835 
25 februari 1835 
27 februari 1835 
06 maart 1835 
08 maart 1835 
23 maart 1835 
27 maart 1835 
28 maart 1835 
30 maart 1835 
01 april 1835 
02 april 1835 
MACQ AGATHA FRANCISCA is overleden om 8 uur 's avonds 
en op 20 februari begraven. Geboren te Bredene en 1 jaar oud. Is de 
dochter van Joannes Josephus en Alexandrina Barbara Staelens. 
DE BEEN FRANCISCA is overleden om 1 uur in de namiddag en 
op 27 februari begraven. Geboren te Bredenbe en 14 maanden oud. 
Is de dochter van Joannes en Anna Van Leke. 
CLAERHOUT CATHARINA FRANCISCA is geboren om 1 
uur in de namiddag en onder voorbehoud gedoopt door Agatha 
Vermout. Is de dochter van Petrus Jacobus Claerhout, geboren te 
Oudenburg en 30 jaar oud en van Anna Theresia Reynaert, geboren 
te Bredene en 32 jaar oud. Peter is Amandus Josephus Claerhout en 
meter Joanna Reynaert. 
LAUWERS ANNA THERESIA is geboren om 2 uur in de 
namiddag. Is de dochter van Franciscus Josephus Lauwers, geboren 
te Roksem en 36 jaar oud en van Anna Catharina Versluys, geboren 
te Bredene en 30 jaar oud. Peter is Joannes Van De Kinderen en 
meter Juliana Schallier. 
BORRY ANNA THERESIA is geboren op de middag. Is de 
dochter van Josephus Benedikt Borry, geboren te Middelkerke en 
27 jaar opud en van Maria Theresia Hubert, geboren te Bredene en 
27 jaar oud. Peter is Josephus Borry en meter Anna Maria Colus. 
KRELLY AMELIA FLORENTINA is overleden om 5 uur in de 
morgen en op 25 maart begraven. Geboren te Bredene en 42 jaar 
oud. Is de dochter van Christopher Josephus Franciscus en Maria 
Anna Boeydens en de echtgenote van Carolus Franciscus Van 
Leke. 
CLOET ANNA THERESIA is geboren om 7 uur 's avonds. Is de 
dochter van Albert Casimir Cloet, geboren te Bredene en 24 jaar 
oud en van Regina De Saeyer, eveneens geboren te Bredene en 21 
jaar oud. Peter is Josephus De Saeyer en meter Sophia Kempinck. 
LINGIER ROSALIA JUSTINA is overleden om 9 uur in de 
morgen en op 30 maart begraven. Geboren te Bredene en 3 
maanden oud. Is de dochter van Franciscus Josephus en Rosalia 
Van den Broucke. 
VAN LOO BERNARDUS LUDOVICUS is overleden om 4 uur 
in de namiddag en op 1 april begraven. Geboren te Bredene en 8 
jaar oud. Is de zoon van Joannes en Joanna Pauwels. 
VAN DE CASTEELE JOSEPHUS is overleden om 8 uur 's 
avonds en op 4 april begraven. Is geboren t' St.-Michiels Brugge en 
61 jaar oud. Is de zoon van Joannes en Maria De Jonghe en 
weduwnaar van Anna Maria Meerschaerd en daarna gehuwd met 
Delphina Francisca Aspeslach. 
ZWAENEPOEL AMELIA is overleden om 1 uur in de nacht. En 
de volgende dag begraven. Geboren te Bredene en 6 maanden oud. 
Is de dochter van Andreas Franciscus en Sophia Kempinck. 
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12 april 1835 
16 april 1835 
16 april 1835 
16 april 1835 
20 april 1835 
21 april 1835 
24 april 1835 
06 mei 1835 
06 mei 1835 
08 mei 1935 
09 mei 1835 
VAN VALSEM CAROLUS is overleden om 10 uur 's avonds en 
op 15 april begraven. Geboren te Koolkerke en 75 jaar oud. Is de 
zoon van Livinus en Anna Maria Pieters en gehuwd met Livina De 
Baecke. 
VAN GHELUWE LEOPOLD JOSEPHUS is geboren om 7 uur 
's morgens. Is de zoon van Eduard Theodor Van Gheluwe, geboren 
te Zandvoorde en 26 jaar oud en van Rosalia Van Parys, geboren te 
Zandvoorde en 23 jaar. Peter is Philippe Van Parys en meter 
Joanna Theresia Maenhout. 
ROSSEEL SOPHIA is geboren om 3 uur 's morgens vroeg. Is de 1 
dochter van Petrus Jacobus Rosseel, geboren te Bredene en 37 jaar 
oud en van Maria Van Hoome, geboren te Oudenburg en 39 jaar 
oud. Peter is Franciscus Josephus Minne en meter Isabella Cecilia 
Van Hoome 
VAN HOORNE HENRICUS JOSEPHUS is geboren om 10 uur 
's nachts. Is de zoon van Phulippe Jacobus Van Hoome, geboren te 
Bredene en 39 jaar oud en van Isabella Van Der Beke, geboren te 
Bredene en 31 jaar oud. Peter is Philippus Ludovicus Van Der 
Beke en meter Joanna Theresia Van Hoorne. 
DE PAGIE PETRUS is overleden om 8 uur 's avonds en op 22 
april begraven. Geboren te Bredene en 1 dag oud. Is de zoon van 
Philippus en Victoria Vermeesch. 
SCHAUT JACOBUS is overleden om 9 uur in de morgen en op 1 
23 april begraven. Geboren te Bredene en 7 jaar oud. Is de zoon 
van Petms Jacobus en Sophia Van Nieuwenburg. 
MAES LEOPOLD is geboren om 4 uur in de namiddag. Is de 1 
zoon van Franciscus Maes, geboren te Bredene en 43 jaar oud en 
van Anna Theresia Van Loo, geboren te Zandvoorde en 37 jaar 
oud. Peter is Joannes Aspeslagh en meter Theresia Maenhout. 
LAMS VIRGINIE SOPHIA is overleden om 1 uur in de morgen 
en op 7 mei begraven. Geboren te Bredene en 4 jaar oud. Is de zoon 
van Petrus Carolus en Sophia De Clev. 
ROSSEEL PETRUS JACOBUS is overleden op de middag en op 
8 mei begraven. Geboren te Bredene en 38 jaar oud. Is de zoon van 
Emmanuel Jacobus en Maria Godelieve Proot en gehuwd met 
Maria Magdalena Van Hoome 
LEMS CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 6 uur 's avonds 
Is de zoon van Philippe Jacobus Lems, geboren te Houttave en 55 
jaar oud en van Francisca Vergouwe, geboren te St.-Pieters Bmgge 
en 32 jaar oud. Peter is Jacobus Benedikt Nyssen en meter Josepha 
Nyssen. 
VAN HOUCKE PHILIPPUS GUILLIELMUS is overleden om 
7 uur in de morgen en op 11 mei begraven. Geboren te Bredene en 
19 jaar. Is de ongehuwde zoon van Philippus en Ursula Matton. 
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13 mei 1835 
13 mei 1835 
14 mei 1835 
22 mei 1835 
30 mei 1835 
03 juni 1835 
03 juni 1835 
11 juni 1835 
13 juni 1835 
18 juni 1835 
BAROEN THOMAS FRANCISCUS is overleden om 3 uur in de 
namiddag en op 15 mei begraven. Geboren te Bredene en 30 
maanden oud. Is de zoon van Franciscus Joannes en Rosalia 
Quisstray. 
BAROEN STEPHANUS AMANDUS is overleden om 3 uur in 
de namiddag en op 15 mei begraven. Geboren te Bredene en 6 
maanden oud. Is de zoon van Franciscus en Catharina Maerens. 
VAN DEN DRIESSCHE JOSEPHUS FRANCISCUS is 
overleden om 6 uur in de namiddag en op 16 mei begraven. 
Geboren te Bredene en 2 jaar oud. Is de zoon van Franciscus en 
Anna Theresia Lestaeghe. 
DE CORTE JULIANA is overleden om 9 uur in de morgen en op 
24 mei begraven. Geboren te Bredene en 10 maanden oud. Is de 
dochter van Josephus Franciscus Benedikte en van Catharina 
Francisca Meesters. 
VERDONCK ISIDORUS LUDOVICUS is overleden om 1 uur in 
de namiddag en op 1 juni begraven. Geboren te Bredene en 9 
maanden oud. Is de zoon van Petrus Jacobus en Sophia Francisca 
Beyts. 
DOEYERS JUSTINA is geboren om 11 uur in de voormiddag. Is 
de dochter van Petrus Jacobus Doeyers, geboren te Snaaskerke en 
40 jaar oud en van Anna Theresia De Clercxk, geboren te 
Mariakerke en 28 jaar. Peter is Petrus De Pla en meter Maria Anna 
Surmont. 
DE SWAEF ROSALIA FRANCISCA is geboren om 3 uur in de 
morgen. Is de dochter van Franciscus Josephus Leopold De Swaef, 
geboren te Bredene en 42 jaar oud en van Maria Theresia 
Vlaeminck, geboren te Leffinge en 23 jaar. Peter is Petrus Jacobus 
Vlaeminck en meter Maria Anna Theresia Aspeslagh. 
MONTANGIE FRANCISCUS is overleden om 1 uur in de 
morgen en op 13 juni begraven. Geboren te Bredene en 34 jaar 
oud. Is de zoon van Jacobus en Agatha De Coene en de echtgenoot 
van Maria Lams. 
DE SCHUYTTERE PETRUS FRANCISCUS is geboren om 11 
uur in de voormiddag en de volgende dag gedoopt. Ois de zoon van 
Petrus De Schuyttere, geboren te Jabbeke en 35 jaar en van Barbara 
Genoveva Engelram, geboren te Middelkerke en 30 jaar. Peter is 
Henri Engelram en meter Joanna Theresia Ketels. 
BEAUMONT HENRICUS JOSEPHUS is geboren om 2 uur in 
de namiddag. Is de zoon van Gerardus Joannis Beauüont, geboren 
te Bredene en 49 jaar oud en van Joanna Theresia Stoens, geboren 
te Nieuwmunster en 39 jaar. Peter is Carolus Andreas Van Den 
Berghe en meter Joanna Theresia Van MuUem. 
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26 juni 1835 
30 juni 1835 
03 juli 1835 
06 juli 1835 
08 juli 1835 
ITjuli 1835 
19 juli 1835 
20 juli 1835 
21 juli 1835 
29 juli 1835 
02 augustus 1835 
MICHEL JOSEPHUS is overleden om 5 uur in de namiddag en 
op 28 juni begraven. Geboren te Bredene en 6 maanden oud. Is de 
zoon van Catharina Michel. 
CUYPERS AMELIA SOPHIA is overleden om 9 uur in de 
morgen en op 2 juli begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar oud. Is 
de dochter van Engelbertus en van Genoveva Van Parys. 
SAELENS RICHARDUS LUDOVICUS JOSEPHUS is 
overleden om 11 uur 's avonds enb op 5 juli begraven. Geboren te 
Bredene en 9 maanden oud. Is de zoon van Joanna Saelens. 
JONCKHEERE CAROLUS is geboren om 6 uur 's avonds. Is de 
zoon van Franciscus Jacobus Jonckheere, geboren te Wenduine en 
38 jaar en van Isabella Van Den Broele, geboren te Bredene en 39 
jaar. Peter is Jacobus Van Volsem en meter Joanna Verlynde. 
DE VRIENDT JOANNES FRANCISCUS is overleden om 4 uur 
in de namiddag en op 10 juli begraven. Gebroen te Bredene en 1 
dag oud. Is de zoon van Laurentius en Joanna De Keyser. 
LAMS THERESIA GENOVEVA BARBARA JOANNA is 
overleden om 3 uur in de namiddag. Geboren te Bredene en 16 jaar 
oud. Is de dochter van Joannes en Catharina De Broek. 
LAUWEREYNS REGINA THERESIA VINCENTIA is 
overleden om 1 uur in de morgen en op 21 juli begraven. Geboren 
te Bredene en 58 jaar oud. Is de dochter van Emmanuel en Anna 
Theresia Nyssen en weduwe van Mathei Cloet en echtgenote van 
Jacobus Matthys. 
DE VAERE HENRICUS JOSEPHUS is geboren om 1 uur in de 
namiddag. Is de zoon van Petrus Jacobus De Vaere, geboren te 
Koekelare en 34 jaar oud en van Sophia Coleta Linktjens, geboren 
te Bredene en 20 jaar. Peter is Henricus Josephus De Vaere en 
meter Cecilia Cuylle. 
DE VILDERE AUGUSTINUS JOANNES is geboren om 3 uur 
in de morgen vroeg. Isq de natuurlijke zoon van Angele De 
Vildere, geboren te Maldegem en 31 jaar. Zijzelf is weduwe van 
Joannes Bossée. Peter is Joseph Eerebout en meter Maria 
Godelieve De Clerck. 
HUBERT SOPHIA is geboren om 2 uur in de morgen. Is de 1 
dochter van Petrus Jacobus Hubert, geboren te Bredene en 35 jaar 
en van Francisca Baeke, geboren te Jabbeke en 28 jaar oud. Peter is 
Livinus Baeke en meter Anna Maria Coelis. 
PEERE CHRISTIANUS is overleden om 1 uur in de morgen en 1 
op 4 augustus begraven. Geboren te Bredene en 56 jaar oud. Is de 
zoon van Jacobus en Barbara Coppens en echtgenoot van Joanna 
Carolina Asmus. 
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02 augustus 1835 
18 augustus 1835 
23 augustus 1835 
24 augustus 1835 
25 augustus 1835 
28 augustus 1835 
03 september 1835 
03 september 1835 
04 september 1835 
14 september 1835 
14 september 1835 
20 september 1835 
MARCUS JACOBA is overleden om 2 uur in de namiddag e,n op 
4 augustus begraven. Geboren te Zevecote en 80 jaar oud. Is de 
dochter van Petrus en van Regina De Deckere en weduwe van 
Petrus Gryson. 
THEYS JOSEPHUS is overleden op de middag en op 20 augustus 
begraven. Geboren te Bredene en 20 jaar oud. Is de ongehuwde 
zoon van Josephus Franciscus en van Teresia Rosalia Danze. 
EVERAERT ANNA THERESIA is overleden om 3 uur in de 
morgen en op 25 augustus begraven. Geboren te Bredene en 24 jaar 
oud. Is de ongehuwde dochter van Henricus en Rosa Victoria 
Vermeulen. 
PAUWELS MARIA ANNA is overleden om 1 uur in de nacht. En 
op 26 augustus begraven. Geboren te Sint Pieterskapelle en 50 jaar 
oud. Is de dochter van Franciscus Josephus en Isabella Ryckegem 
en echtgenote van Joannes Van Massenhove. 
SERVATY LUDOVICUS CAROLUS is overleden om 3 uur in 
de namiddag en op 27 augustus begraven. Geboren te Bredene en 8 
maanden oud. Is de zoon van Petrus en Theresia Lams. 
DE SMIT LUDOVICUS GUILLIELMUS is overleden om 1 uur 
in de namiddag en op 30 augustus begraven. Geboren te Bredene 
en 14 jaar oud. Is de zoon van Petrus en Joanna Beyens. 
BRAET SOPHIA THERESIA is geboren om 9 uur in de 
voormiddag. Ze is de dochter van Joannes Franciscus Braet, 
geboren te Gistel en 45 jaar oud en van Joanna Dhuysicq, geboren 
te Bredene en 39 jaar. Peter is Joannes Pyra en meter Anna 
Theresia Vlaminck. 
BODRY PETRUS JOANNES is overleden om 5 uur in de 
namiddag en op 5 september begraven. Geboren te Bredene en 8 
maanden oud. Is de zoon van Abraham en Helena Bibiana Gunst. 
LAMBERS MARIA is overleden om 7 uur 's avonds en op 6 
september begraven. Geboren te Bredene en 12 jaar oud. Is de 
dochter van Petrus en Sophia De Maeker. 
DE MAECKER ANNA THERESIA FRANCISCA is geboren 
om middernacht. Is de dochter van Paulus De Maecker, geboren te 
Bredene en 40 jaar en van Barbara Vander Beke, geboren te 
Bredene en 34 jaar. Peter is Philippus Pattyn en meter Isabella 
Allaert. 
PUIS CORNELIUS JACOBUS is overleden om 9 uur 's avonds 
en op 16 september begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar en 8 
dagen oud. Is de zoon van Joannes en Martha Magdalena De Corte. 
CLOET JOSEPHUS is geboren om 3 uur 's morgens. Is de zoon 
van Joannes Baptist Cloet, geboren te Bredene en 30 jaar en van 
Sophia Coopman, geboren te Bredene en 30 jaar. Peter is Comelus 
Jacobus Curbers en meter Maria Lanoye. 
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22 september 1835 
23 september 1835 
25 september 1835 
05 oktober 1835 
11 oktober 1835 
12 oktober 1835 
15 oktober 1835 
17 oktober 1835 
23 oktober 1835 
04 november 1835 
05 november 1835 
16 november 1835 
DE CLERCQ LEOPOLD JOSEPHUS is geboren op de middag 
en de volgende dag gedoopt. Is de zoon van Philippus De Clercq, 
geboren te Houttave en 33 jaar en van Sophia De Co, geboren te 
Bredene en 36 jaar. Peter is Petrus De Saeyere en meter Maria 
Anna Van Parys. 
ADAMS LUDOVICUS is overleden om 1 uur in de morgen en op 
24 september begraven. Geboren te Bredene en 10 maanden oud. Is 
de zoon van Joannes en Maria Ostyn. 
STANCE ISIDORIUS is overleden om 9 uur in de morgen en op 1 
27 september begraven. Geboren te Brugge en 4 maanden oud. Is 
de zoon van Anna Stangé. 
VAN DE KINDEREN PETRUS JACOBUS is geboren om 7 uur 
's avonds. Is de zoon van Henricus Joseph us Van De Kinderen, 
geboren te Bredene en 34 jaar en van Isabella Clara Van Volsem, 
geboren te Koolkerke en 33 jaar. Peter is Joannes De Saeyere en 
meter Maria Theresia Van Volsem. 
LAUWEREYNS CORNELIUYS is overleden om 4 uur in de 
moirgen en op 13 oktober begraven. Geboren te Stalhille en 67 jaar 
oud. Is de ongehuwde zoon van Eduardus en Isabella Hoorinck. 
VAN HOUCKE LUDOVICUS is overleden om 6 uur in de 
aviond. En op 13 oktober begraven. Geboren te Bredene en 4 jaar 
oud. Is de zoon van Jacobus Franciscus en Barbara Clara Roose. 
DE JONGE CATHARINA is overleden om 10 uur in de morgen 
en op 17 oktober begraven. Gebroen te Zandvoorde en 6 maanden 
oud. Is de dochter van Henricus en Josepha De Pré. 
MONTANGIE ROSALIA FRANCISCA is geboren om 9 uur in 
de morgen. Is de natuurlijke dochter van Genoveva Montangie, 
geboren te Bredene en 29 jaar. Peter is Carolus Franciscus De 
Schuyttere en meter Theresia Valluaert. Het kind is gewettigd bij 
huwelijk op 16 februari 1836 met Bernard Van Der Beke. 
PUIS JOANNA THERESIA is overleden op de middag en op 25 
oktober begraven. Geboren te Bredene en 4 jaar oud. Is de dochter 
van Joannes en Martha Magdalena De Corte. (eveneens een + 
14/09/1835) 
VERDONCK ACNES is overleden om 7 uur in de morgen en op 
6 november begraven. Geboren te Bredene en 93 jaar oud. Is de 
dochter van Antonius Franciscus en van Agneti Dryvoet en 
weduwe van Joannes Baptist Van Den Hove. 
DE BROCK PETRUS is overleden om 4 uur in de morgen en op 
7 november begraven. 54 jaar. Is de zoon van Vincentus en Maria 
Theresia Du Bart en gehuwd met Joanna Theresia Verhamme. 
VAN GELUWE LEOPOLDUS JOSEPHUS is overleden om 1 
uur in de morgen en op 17 november begraven. Geboren te 
Bredene en 7 maanden oud. Is de zoon van Edwardus Theodorus en 
van Rosalia Francisca Van Parys. 
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17 november 1835 
25 november 1835 
08 december 1835 
10 december 1835 
15 december 1835 
16 december 1835 
17 december 1835 
23 december 1835 
24 december 1835 
27 december 1835 
30 december 1835 
MOENRAET ROSALIA ISABELLA is overleden om 1 uur in 
de nacht en op 19 november begraven. Genboren te Bredene en 10 
maanden oud. is de dochter van Henricus en van Isabella Stangé 
D'HOEYERS THOMAS is overleden om 1 uur in de nacht en op 
27 november begraven. Geboren te Zandvoorde en 62 jaar oud. Is 
de ongehuwde zoon van Eduardus en van Helena Slinkaert. 
MAES JOANNES FRANCISCUS is geboren om 8 uur 's avonds. 
Is de zoon van Joannes Maes, geboren te Varsenare en 40 jaar en 
van Anna Theresia Vlaminck, geboren te Leffinge en, 29 jaar. Peter 
is Andreas Zwaenepoel en meter Catharina Maenhout. 
LA MOTE FERDINANDUS ENGELBERTUS JACOBUS is 
overleden om 7 uur in de morgen en op 12 december begraven. 
Geboren te Bredene en 25 dagen oud. Is de zoon van Engelbertus 
en van Theresia ? 
DE SCHEPPER ISIDOOR is geboren om I uur 's nachts. Is de 
zoon van Joannes De Schepper, geboren te Jabbeke en 40 jaar en 
van Anna Theresia Maenhout, geboren te Bredene en 30 jar. Peter 
is Andreas Zwaenepoel en meter Theresia Lingier. 
DE VILDERE AUGUSTINUS is overleden om 7 uur in de 
morgen en op 18 december begraven. Geboren te Bredene en 5 
maanden oud. Is de zoon van Angele De Vildere. 
BRAET SOPHIA TERESIA is overledne om 4 uur in de morgen 
en op 19 december begraven. Geboren te Bredene en 4 maanden 
oud. Is de dochter van Joannes en van Joanna Teresia Phuysicq. 
MABESOONE ROSA FRANCISCA is geboren om 6 uur in de 
avond. Is de dochter van Franciscus Joannes Mabesoone, geboren 
te Westkapelle en 41 jaar en van Francisca Genoveva Verlinde, 
geboren te Westkapelle en 37 jaar. Peter is Bernardus Verlinde en 
meter Isabella Theresia Mabesoone. 
VAN HOORNE HENRICUS is overleden om 6 uur in de morgen 
en op 26 december begraven. Geboren te Ettelgem en 82 jaar ouyd. 
Is de zoon van Petrus en van Judacoe Visschers en weduwnaar van 
Maria De Bouvere en echtgenoot van Isabella Ketelaere. 
DE JONGE HENRICA is overleden om 2 uur in de namiddag en 
op 29 december begraven. Geboren te Bredene en 4 maanden oud. 
Is de dochter van Joannes en van Coleta Kindt. 
MATTYS MICHAEL is geboren om 6 uur in de morgen. Is de 
zoon van Henricus Josephus Matthys, geboren te Bredene en 42 
jaar en van Maria Theresia Van De Putte, geboren te Leffinge en 
33 jaar. Peter is Michael Matthys en meter Sophia Van Huele. 
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Of 
Mannelijk geslacht: 33 
Vrouwelijk geslacht: 22 
VERMEULEN ROSALIA JULIANA is geboren op de middag 
en op 1 januari 1836 gedoopt. Is de dochter van Joannes Baptist 
Vermeulen, geboren te Stalhille en 34 jaar en van Teresia 
Maenhout, geboren te Bredene en 36 jaar oud. Peter is Philippe 
Somerlynck en meter Joanna Van Mullem. 
VAN DEN BERGHE ANNA is geboren om 9 uur in de morgen en 
thuis gedoopt door Maria D'Hulster en van korte tijd overleden op 
2 januari 1836 en begraven. Onwettige kind van Anna Van den 
Berghe zelf geboren te Bredene en 20 j aar oud. 
KINDT CATARINA COLETA is overleden om 9 uur in de 
morgen en op 3 januari begraven. Geboren te Moere en 42 jaar. Is 
de dochter van Josephus en Victoria Viane en echtgenote van 
Joannes De Jonge. 
ZWAENEPOEL FRANCISCUS JOSEPHUS is geboren om 2 
uur in de morgen. Is de zoon van Andreas Franciscus Zwaenepoel, 
geboren te Bredene en 31 jaar en van Sophia Kempinck, geboren te 
Houttave en 30 jaar. Peter is Josephus Dumon en meter Sofia 
Zwaenepoel. 
BOLLAERT AGNES is overleden om 8 uur in de morgen en op 5 
januari begraven. Geboren te Bredene en 54 jaar. Is de dochter van 
Ferdinandus en Catharina Helsmoortel en weduwe van Mathice 
Peere. 
PYRA PETRUS is overleden om 10 uur in de avond en op 61 
januari begraven. Geboren te Bredene en 21 jaar. Is de zoon van 
Joannes en Monica Van Den Driessche. 
HEEREBOUT SYLVIA FRANCISCA is geboren om 3 uur in de 
namiddag. Is de dochter van Josephus Heerebout, geboren te 
Klemskerke en 36 jaar en van Catarina Francisca Speegelaere, 
geboren te Ettelgem en 35 jaar. Peter is Carolus Ludovicus 
Zwaenepoel en meter Isabella Clara Nyssen. 
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LINGIER JOANNES FRANCISCUS is geboren om 9 uur in de 
avond. Is de zoon van Constantus Viderei Lingier, geboren tye 
Oudenburg en 39 jaar en van Lucia Vemardina Verbeke, geboren 
te Ettelgem en 36 jaar. Michel van Huele is de peter en Rosalia Van 
Den Broucke is de meter. 
VERNIEUWE JACOBUS is overleden om 10 uur in de avond en 
op 2 fabruari begraven. Geboren te Bredene en 20 dagen oud. 
Geboren te Blankenberge en 76 jaar oud. Is de zoon van 
Guillielmus en Petronella Van Beveren en echtgenoot van, 
Antonice Bollaert. 
GRYSON FRANCISCUS JOSEPHUS is geboren om 11 uur 's 
avonds. Is de zoon van Petrus Joannes Baptist Gryson, geboren te 
Bredene en 37 jaar en van Anna Teresia Metsu, geboren te 
Zandvoorde en 38 jaar. Josephus Verlinde is de peter en Maria 
HoUebeke de meter. 
ENGELBRECHT JOSEPHUS is overleden om 5 uur in de avond 
en op 24 januari begraven. Geboren te Bredene en 26 jaar. 
Ongehuwde zoon van Petrus en Isabella Clara De Brouckere. 
HEEREBOUT JULIANA is overleden om 10 uur 's avonds en op 
29 janauri begraven. Geboren te Bredene en 20 dagen oud. Is de 
dochter van Joannes en Catharina Francisca Spegelaere. 
BILLIOUW JOANNES JOSEPHUS is geboren om 5 uur in de 
morgen. Is de zoon van Joannes Billiouw, geboren te Gistel en 55 
jaar en van Maria Anna Surmont, geboren te Zevekote en 39 jaar. 
Petrus De Pla is de peter en Joanna Billiouw is de meter. 
SCHAUT CORNELIUS is overleden om 8 uur en op 2 februari 
begraven. Geboren te Bredene en 15 jaar. Is de zoon van Petrus 
Jacobus en Sophia Van Nieuwenburg. 
VAN HERCKE ISABELLA JACOBA is overleden om 2 uur in 
de morgen en op 3 februari begraven. Geboren te Bredene en 35 
jaar. Is de dochter van Franciscus en Isabella Jacoba Helsmoortel 
en echtgenote van Henricus Josephus Pieters. 
STEEN JOANNA FRANCISCA is geboren om 7 uur in de 
avond. Is de dochter van Joannesq Josephus Steen, geboren te 
Gistel en 37 jaar en van Joanna Clara Cloet, geboren te Gistel en 35 
jaar. Carolus Ludovicus De Schuyttere is de peter en Catarinba 
Maenhout is de meter. 
DE CORTE HENRICUS JOSEPHUS is geboren om 1 uur in de 
namiddag. Is de zoon van Napoleon Franciscus De Corte, geboren 
te Bredene en 30 jaar en van Teresia Francisca Longerspeye, 
geboren te Mariakerke en 29 jaar. Henricus Gryspeert is de peter 
enn Rosa Longerspeye is de meter. 
SCHAUT PETRUS FRANCISCUS is overleden om 8 uur in de 
avond en op 11 februari begraven. Geboren te Bredene en 6 
maanden oud. Is de zoon van Petrus en Sophia Van Nieuwenburg. 
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GELDHOF ANNA TERESIA is geboren om 4 uur in de avond. Is 
de dochter van Joannes Geldhof, geboren te Bredene en 57 jaar en 
van Teresia Casteleyn, geboren te Gistel en 45 jaar.Josephus De 
Saeyere is de peter en Catarina Hubert is de meter 
DE SCHUYTTERE VALENTIN is geboren om 10 uur in de 
morgen. Is de zoon van Carolus Ludovicus De Schuyttere, geboren 
te Bredene en 32 jaar en van Isabella Francisca Schaut, geboren te 
Bredene en 37 jaar. Bernard Van Der Beke is de peter en Joanna 
Teresia Ketels is de meter. 
HOSTE ARNOLDUS JACOBUS is overleden om 11 uur in de 
avond en op 21 februari begraven. Geboren te Bredene en 8 jaar. Is 
de zoon van Joannes Franciscus en Coleta Dhulster. 
AERNOUT AGATHA is overleden om 6 uur in de morgen en op 1 
23 februari begraven. Geboren te Bredene en 78 jaar. Dochter van 
Sebastiaan en Maria Van Den Bussche en weduwe in eerste 
huwelijk van Peter Reynaert en weduwe in tweede huwelijk van 
Joannes De Vriese. 
CORNU MARIA LUDOVICA is geboren om 11 uur 's avonds. Is 
de dochter van Petrus Comu, geboren te Bredene enn 38 jaar en 
van Anna Teresia Bomy, geboren te Klemskerke en 37 jaar 
Joannes Bomy is de peter en Sophia Victoria De Vos is de meter 
CORDENIER FRANCISCA is overleden om 8 uur in de morgen 
en op 29 februari begraven. Geboren te Klemskerke en 63 jaar. Is 
de dochter van Petrus en Helena Pyra en echtgenote van Petrus Van 
De Kinderen. 
MARCHAND CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 1 uur in 
de nacht.Is de zoon van Christianus Franciscus Marchand, Geboren 
te Oostende en 49 jaar en van Joanna Van Loo, geboren te 
Zandvoorde en 38 jaar. Constantinus AUemeesch is de peter en 
Maria Jonckheere is de meter. 
VAN PARYS GENOVEVA is overleden op de middag en op 5 
maart begraven. Geboren te Bredene en 29 jaar. Is de dochter van 
Jacobus en Anna Teresia Maenhout en echtgenote van Engelbertus 
Cuypers. 
VERMEULEN ROSALIA JULIANA is overleden om 8 uur in 
de avond en op 6 maart begraven.Geboren te Bredene en 2 
maanden oud (° 31/12/I835). Is de dochter van Joiannes Baptist en 
Teresia Maenhout. 
DE KUYPER LIVINUS is geboren om 6 uur in de morgen. Is de 
zoon van Engelbertus De Kuyper, geboren te Bredene en 38 jaar en 
van Joanna Clara Doeyers, geboren te Snaaskerke en 37 jaar 
Joannes Lingier is de peter en Isabella Clara Engelbregt is de 
meter. 
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KRELLY HENRICUS CHRISTOPHORUS ios overleden om 1 
uur in de nachtr en op 25 maart begraven. Geboren te Bredene en 
18 jaar. Is de zoon van Christophorus Josephus Franciscus en van 
Anna Teresia Van Loo. 
HEYNTJENS CLEMENTIA JOSEPHA is geboren om 11 uur 's 
nachts. Is de dochter van Joannes Heyntjens, geboren te Bredene en 
32 jaar en van Cecilia Robaey, geboren te Westkerke en 34 jaar. 
Petrus Van Der Helst is de peter en Anna Robaey is de meter. 
D'HOYERS SAMUEL DAVID is overleden om 11 uur in de 
morgen en op 2 april begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar oud. 
Is de zooin van Petrus en Anna Teresia De Clerck. 
VAN DER STECHELE CAROLUS PHILIPPUS is geboren om 
3 uur in de namiddag. Is de zoon van Philippus Jacobus Van Der 
Stechele, geboren te Vlissegem en 37 jaar en van Cecilia Stangé, 
geboren te Bredene en 36 jaar. Bemardus Stangé is de peter en 
Anna Teresia Ketelaere is de meter 
VAN DER STECHELE CAROLUS LUDOVICUS is overleden 
om 4 uur in de namiddag en op 23 april begraven. Gezboren te 
Bredene en 17 dagen oud. Is de zoon van Philippus Jacobus en 
Cecilia Stangé. 
HEYNTJENS CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 3 uur in 
de morgen. Is de zoon van Josephus Heyntjens, geboren te Bredene 
en 43 jaar en van Maria Anna Haegebaert, geboren te Zandvoorde 
en 34 jaar. Jacobus Ceuninck is de peter en Joanna Hollebeke is de 
meter. 
KETERS EDUARDUS FRANCISCUS is overleden om 10 uur in 
de avond en op 30 april begraven. Geboren te Bredene en 11 weken 
oud. Is de zoon van Comelus Laurentus en van Joanna Teresia 
Maenhout. 
MESTDAGH PETRUS FRANCISCUS is overleden om 11 uur 
in de morgen en op 2 mei begraven. Geboren te Bredene en 3 
maanden oud. Is de onwettige zoon van Joanna Mestdagh. 
VAN WYNSBERGHE HENRICUS JOSEPHUS is overleden 
om 6 uur in de morgen en op 9 mei begraven. Geboren te Bredene 
en 8 maanden oud. Is de zoon van Ludovicus en van Catharina 
Josepha Van Loo. 
ASPESLAGH ROSALIA FRANCISCA is geboren om 1 uur in 
de nacht. Dochter van Henricus Richardus Aspeslagh, geboren te 
Bredene en 41 jaar en van Josepha Geldhof, geboren te Schoore en 
40 jaar. Joannes De Schepper is de peter en Rosalia Van Den 
Broucke is de meter. 
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DE PECKERE LEOPOLDUS is geboren om 9 uur 's morgens. Is 
de zoon van Joannes Baptist De Peckere, geboren te Houthave en 
36 jaar en van Joanna Van Massenhove, geboren te Bredene en 35 
jaar. Henri Van Massenhove is de peter en Joanna Lingier is de 
meter. 
DE GEIJTER JOANNES FRANCISCUS is overleden om 4 uur 
in de morgen en op 22 mei begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar 
oud. Is de zoon van Phillipus Jacobus en van Joanna Josephina 
Misseuwe. 
ROELS JOANNA TERESA is geboren om 4 uur in de morgen. Is 
de dochter van Bemardus Franciscus Roels, geboren te 
Blankenberge en 58 jaar en van Genoveva De Visscher, geboren te 
Snaaskerke en 40 jaar. Franciscus Mabesoone is de peter en Joanna 
Stoens is de meter. 
LANNOYE PHILIPPUS JACOBUS is overleden om 6 uur 's 
avonds. En op 28 mei begraven. Geboren te Klemskerke en 77 jaar 
Is de zoon van Jacobus en Emerentia Andries en weduwnaar in 
eerste huwelijk van Agneta Van Belle en weduwnaar in tweede 
huwelijk van Francisca Spillebeen. 
LINGIER CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 10 uur in de 
avond. Is de zoon van Petrus Franciscus Lingier, geboren te 
Bredene en 25 jaar en van Celestina Souvagie, geboren te 
Oudenburg en 21 jaar. Gregorius Van Den Driessche is de peter en 
Francisca Joanna Nieuwmunster is de meter. 
DE JONGE FRANCISCUS is geboren om 10 uur in de 
voormiddag. Is de zoon van Henricus De Jonge, geboren te 
Westkerke en 25 jaar en van Josepha De Pré, geboren te 
Zandvoorde en 25 jaar. Franciscus Capelle is de peter en Helena 
Rodts is de meter. 
DE CLEER SOPHIA CATHARINA is overleden om 4 uur in de 
morgen en op 5 juni begraven. Geboren te Bredene. Is de dochter 
van Amandus Fidelis Constantin en van Anna Teresia Michiels. 
VERDONCK MARIA LUDOOVICA ANNA is overleden om 10 
uur in de morgen en op 21 juni begraven. Geboren te Bredene en 6 
dagen oud. Is de dochter van Joannes Jacobus en van Rosalia 
Isabella Francisca Cadock. 
VERGULT FRANCISCA is overleden om 9 uur in de avond en 
op 23 juni begraven. Geboren te Evergem en 50 jaar. Is de dochter 
van Augustin en Carolina Blancaer en weduwe van Josephus Meire 
en echtgenote van Ferdinand Lissnyder. 
MUYLLE VIRGINIA HELENA is geboren om 10 uur in de 
voormiddag. Is de dochter van Joannes Baptist Muylle, geboren te 
Ichtegem en 36 jaar en van Anna Teresia De Pré, geboren te 
Zandvoorde en 34 jaar. Ludovicus Bailleul is de peter en Helena 
Rodts is de meter. 
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SAELENS ROSALIA is overleden om 11 uur in de avond en op 
30 juni begraven. Geboren te Bredene en 5 maanden oud. Is de 
onwettige dochter van Joanna Saelens. 
PIETERS BARBARA CECILIA is overleden om 4 uur in de 
namiddag en op 13 juli begraven. Geboren te Bredene en 6 jaar 
oud. Is de dochter van Henricus en Barbara Jacoba Van Erkels. 
HOSTE EDUARDUS BERNARDUS is overleden om 11 uur in 
de avond en op 16 juli begraven. Geboren te Bredene en 6 maanden 
oud. Is de zoon van Joannes en van Coleta Dhulster. 
DE SWAEF PAULINA is geboren om 8 uur 's avonds. Is de 
dochter van Franciscus Josephus De Swaef, geboren te Bredene en 
41 jaar en van Maria Teresia Vlaeminck, geboren te Leffinge en 25 
jaar. Antonius De Swaef is de peter en Rosa Maenhout is de meter. 
DE MAKER MARIA JOSEPHA is geboren om 2 uur in de 
morgen. Is de dochter van Josephus De Maker, geboren te Bredene 
en 38 jaar en van Isabella Allaert, geboren te Oudenburg en 36 jaar. 
Carolus Maryssael is de peter en Maria ??? is de meter. 
BILLIOUW JOANNES JOSEPHUS is overleden op de middag 
en op 4 augustus begraven. Geboren te Bredene en 6 maanden oud. 
Is de zoon van Joannes en van Maruia Anna Surmont. 
CORNU FRANCISCUS JACOBUS is geboren om 5 uur in de 
morgen. Is de zoon van Joannes Comu, geboren et Bredene en 35 
jaar en van Teresia De Fraeye, geboren te Bredene en 32 jaar. 
Franciscus Josephus De Vriendt is de peter en Virginia Rosalia 
Hemeryke is de meter. 
MUSEEUW EUPHEMIA geboren om 7 uur in de avond. Is de 
dochter van Henricus Josephus Museeuw, geboren te Wilskerke en 
37 jaar en van Teresia Toumay, geboren te Middelkerke en 27 jaar. 
Franciscus Museeuw is de peter en Euphia Van Isegem is de meter. 
DASSEVILLE ROSALIA CECILIA is overleden om 9 uur in de 
morgen en op 16 augustus begraven. Geboren te Bredene en 8 
maanden oud. Is de dochter van Joannes Franciscus en van Ursula 
Francisca Dymeester. 
CELIS MARIA JULIANA is overleden om 7 uur in de avond en 
op 17 augustus begraven. Geboren te Bonnoncensir in Gallia en 27 
jaar. Is de dochter van Henricus en van Maria Tartra en echtgenote 
van Jacob De Clerck. 
BLONTROCK LUDOVICA MARIA is geboren om 7 uur in de 
morgen. Is de dochter van Joannes Blontrock, geboren te 
Vlisdsegem en 36 jaar en van Anna Teresia Moerman, geboren te 
Klemskerke en 40 jaar. Joannes Moerman is de peter en Josepha 
Blontrock is de meter. 
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MORAEL MARIA CONSTANTIA is overleden om 2 uur in de 
morgen en op 23 augustus begraven. Geboren te Houttem en 89 
jaar. Is de ongehuwde dochter van Alexander en Maria Catharina 
Gryson. 
ALLEMEESCH AUGUSTUS JOANNES is geboren om 5 uur in 
de avond. Is de zoon van Joannes Franciscus AUemeesch, geboren 
te Vlissegeme en 41 jaar en van Anna Maria Teresia Teunins, 
geboren te Bredene en 40 jaar. Carolus Nyssen is de peter en 
Sophia Minne is de meter. 
HUBERT JOSEPHUS FRANCISCUS is geboren om 6 uur in de 
morgen.Is de zoon van Petrus Jacobus Hubert, geboren te Bredene 
en 47 jaar en van Francisca Baeke, geboren te Jabbeke en 29 jaar. 
Joannes Hubert is de peter en Maria Baeke is de meter. 
DE SAEYERE LEOPOLD is geboren om 6 uur in de morgen. Is 
de zoon van Joannes De Saeyere, geboren te Bredene en 30 jaar en 
van Maria Teresia Van Volcem, geboren te Koolkerke en 24 jaar. 
Jacobus Van Volcem is de peter en Coleta De Saeyere is de meter. 
VERGHOTE JOANNA TERESIA isq geboren om 3 uur in de 
morgen. Is de dochter van Emmanuel Verghote, geboren te 
Bredene en 41 jaar en van Eleonora Van Daele, geboren te Knokke 
en 33 jaar. Petrus Schillewaert is de peter en Maria Teresia 
Maertens is de meter. 
MYLLE (zonder voornaam) is geboren om 9 uur in de morgen. 
Ze is thuis geboren en gedoopt door dokter Peter Verhaege en is 
gestorven om 10 uur. Was de zevende dochter van Henricus en 
Isabella Vermeesch. 
DE SAEYERE LEOPOLDUS is overleden om 9 uur in de 
morgen en op 11 september begraven. Geboren te Bredene en 5 
dagen oud. (°05/09/36). Zoon van Joannes en Maria Teresia Van 
Volcem. 
BROCQUIT TERESIA is overleden om 5 uur in de morgen en op 1 
21 september begraven. Geboren te Meetkerke en 84 jaar. Is de 
dochter van Carolus en van Victoria Van Doorne en weduwe van 
Peter Mestdagh. 
MAES FRANCISCUS is geboren om 6 uur in de morgen. Is de 
zoon van Franciscus Jacobus Maes, geboren te Bredene en 43 jaar 
en van Anna Teresia Van Loo, geboren te Zandvoorde en 37 jaar. 
Joannes Vermeulen is de peter en Isabella Banjaert is de meter. 
LAVA PHILIPPUS JACOBUS is overleden op de middag en op 
23 september begraven. Geboren te Brixschote en 70 jaar. Is de 
zoon van Jacobus en Genoveva Salome en weduwnaar van 
Cornelia Boey. 
EEREBOUT CAROLUS LUDOVICUS is overleden om 6 uur in 
de morgen en op 23 september begraven. Geboren te Bredene en 10 
maanden oud. Is de zoon van Joannes en van Catharina Crelly. 
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VERHAEGHE PETRUS JOANNES is overleden om 1 uur in de 
namiddag en op 25 september begraven. Geboren te Bredene en 47 
jaar. Is de zoon van Eugenius en van Anna Barzeele en echtgenoot 
van Isabella Clara Koten. 
ROELS MARIA ANNA is overleden om 5 uur in de avond en op 
26 september begraven. Geboren te Bredene en 65 jaar. Is de 
dochter van Leonardus Silvester en van Maria Teresia De Roo en 
echtgenote van Joannes Baptist Mestdagh. 
NIEUWMUNSTER MICHAEL is overleden om 6 uur in de 
avond en op 27 september begraven. Geboren te Bredene en 32 jaar 
oud. Is de zoon van Carolus Franciscus en van Anna Maria 
Cromeyke en echtgenoot van Delphina Aspeslagh. 
DE LANGHE MARIA CATARINA is overleden om 4 uur in de 
morgen en op 1 oktober begraven. Geboren te Vrasenare en 77 jaar 
oud. Is de dochter van Theodorus en van Victoria Wybouw en 
weduwe in eerste huwelijk van Joannes Maes en weduwe in tweede 
huwelijk van Petrus De Kuypere. 
DE GEYTER FRANCISCUS JOSEPHUS is overleden om 3 uur 
in de morgen en op 7 oktober begraven. Geboren te Bredene en 18 
maanden oud. Is de zoon van Philippus Jacobus en van Koanna 
Josepha Misseuwe. 
TANGHE IDONIA is overleden om 5 uur in de morgen en op 11 
oktober begraven. Geboren te Ichtegem en 41 jaar. Is de dochter 
van Petrus en van Maria Francisca Boucquy en echtgenote van 
Joannes Franciucus Heynderycx. 
BORRY PETRUS JACOBUS is geboren om 8 uur in de avond. Is 
de zoon van Josephus Benedikt Borry, geboren te Middelkerke en 
27 jaar en van Maria Teresia Hubert, geboren te Bredene en 30 
jaar. Engelbertus Hubert is de peter en Joanna Tack is de meter. 
ASMUS PHILIPPUS FRANCISCUS is overleden om 10 uur in 
de voormiddag en op 22 oktober begraven. Gedboren te Bredene en 
22 dagen oud. Is de zoon van Bemardus Jacobus en van Anna 
Maria De Vie. 
DE BEEN JOANNES FRANCISCUS is overleden om 10 uur in 
de voormiddag en op 30 oktober begraven. Geboren te Oostende en 
46 jaar oud. Is de zoon van Franciscus en van Joanna Teresia 
Rotsaert en echtgenoot van Anna Leke. 
VAN BUNNEN MARIA JOSEPHA is overleden om 6 uur in de 
avond en op 3 november begraven. Geboren te Ste Dionisi, Menen 
en 74 jaar oud. Is de dochter van Jacobus Dominicus en van Maria 
Josepha Van De Ghinste en weduwe van Antonius Schaut. 
VERLYNDE EUGENIE is geboren om 3 uur in de morgen. Is de 
natuurlijke dochter van Joanna Verlynde, geboren te Bredene en 27 
jaar. Leonard Bertens is de peter en Isabella HoUebeke is de meter. 
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19 November 1836 
04 december 1836 
06 december 1836 
07 december 1836 
10 december 1836 
10 december 1836 
11 december 1836 
13 december 1836 
18 december 1836 
24 december 1836 
VAN PARYS SOPHIA FRANCISCA is overleden om 11 uur in 
de voormiddag en op 21 november begraven. Geboren te Bredene 
en 16 jaar poud. Is de ongehuwde dochter van Joannes en van Rosa 
Cecilia Verysser. 
DE CORTE LEOPOLDUS is geboren om 2 uur in de morgen. Is 
de zoon van Josephus Franciscus Benedikt De Corte, geboren te 
Bredene en 43 jaar en van Catarina Meesters, geboren te Stene en 
44 jaar. Bernard Van Der Beke is de peter en Anna Maenhout is de 
meter. 
DE MAKER CAROLA MATILDE is geboren om 6 uur in de 
morgen. Is de dochter van Paulus Petrus De Maker, geboren te 
Bredene en 41 jaar en van Barbara Van Der Beke, geboren te 
Bredene en 35 jaar. Albert De Langhe is de peter en Isabella 
Matthys is de meter. 
DE WULF FRANCISCUS is geboren om 3 uur in de namiddag. 
Is de zoon van Engelbertus De Wulf, geboren te Bredene en 40 jaar 
en van Carolina Josepha Pollet, geboren te Bredene en 36 jaar. 
Henri De Maker is de peter en Eugenia Tubbe is de meter. 
MINNE MELANIE is geboren om 7 uur 's avonds. Is de dochter 
van Joannes Baptist Minne, geboren te Stalhille en 33 jaar en van 
Rosa Albertina Liebaert, geboren te Zuienkerke en 31 jaar. Joannes 
Baptist Minne is de peter en Rosa Albertine Liebaert is de meter. 
MINNE STEPHANIE is geboren om 8 uur in de avond. Is de 
dochter vabn Joannes Baptist Minne, geboren te Stalhille en 33 jaar 
en van Rosa Albertine Liebaert, geboren te Zuienkerke en 31 jaar. 
Argidius Franciscus Liebaert is de peter en Joanna Teresia Liebaert 
is de meter. 
PEERE CATARINA FRANCISCA is overleden om 4 uur in de 
morgen en op 13 december begraven. Geboren te Bredene en 49 
jaar oud. Is de dochter van Jacobus en van Barbara Coppens en 
echtgenote van Franciscus Duridoux. 
DE CORTE LEOPOLDUS is overleden om 5 uur in de morgen 
en op 15 december begraven. Geboren te Bredene en 9 dagen oud. 
(zie 4 december 1836) Is de zoon van Benedictus Franciscus en van 
Catarina Meesters. 
BLONTROCK LUDOVICA MARIA is overleden op de middag 
en op 19 december begraven. Geboren te Bredene en 4 maanden 
oud. (zie 18 augustus 1836) Is de dochter van Joannes en van Anna 
Teresia Moerman. 
CUYLLE GODELIEVE is geboren om 3 uur in de morgen. Is de 
dochter van Joannes Baptist Cuylle, geboren te Zuienkerke en 38 
jaar en van Barbara Francisca Bodey, geboren te Vlissegem en 33 
jaar. Petrus de Saeyere is de peter en Genoveva De Visschere is de 
meter. 




Gehuwde mannen 5 





Kinderen mann. Geslacht 14 
Kinderen vrouw.geslacht 11 
Samen 51 
Geboorten: 
In de kerk: 40 (dorp) 
In de kapel 52 (sas slijkens) 
Samen: 92 















GEDURENDE HET JAAR 
2004. 
Uitgave Roepsteen 190. 
Deelname aan driekoningenfeest te Oostende. 
pralinezondag. 













Gebeurtenissen in de Belgische visserij gedurende 1957. 
Het bouwen van de eerste sluizen te Slijkens. 
De forten van Bredene en de oostkant van de Geule 
tijdens het beleg van Oostende. 
Bericht over een der laatste offensieven door de 
belegerden uit Oostende 1604. Een minder gekend 
famflet. 
Het beleg van Oostende' 1601-1604 
Geboortes en sterfgevallen te Bredene vanaf 1833 (deel 
2) 
Activiteiten gedurende het jaar 2003 
Bestuur 
Ledenlijst 
Lidkaart: plan van de stad Oostende en omliggende na 
de overgave in september 1604. Gravure naar 
Sanderus, 1660. 
11. Voordracht: de Oostendse Compagnie. 
uitgifte ROEPSTEEN 191. 
week van de zee. Openstelling van museum en 
schelpenlokaal. 
opening van de zomertentoonstelling: Bredene tijdens 
het Beleg van Oostende en dit aan de hand van 
figuren, prenten en geschriften. 
uitgifte ROEPSTEEN 192. 
Feest van de Vlaamse gemeenschap. 
V' folkloreavond: optreden van CHECK OUT THE 
ZYDECO. 
Folkavond 
Optreden van Nationaal Ballet van Colombië 
"COLOMBIANA" 
En toekenning ZILVEREN TENT aan ere-schepen 
ROGER OPSTAELE. 
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Juli 18 
23 




Augustus 08 aperitiefconcert van de Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Bredene. 









bezoek aan de tentoonstelling "Beleg van Oostende" te 
Oostende onder leiding van een gids. 
Uitgifte ROEPSTEEN 193 
voordracht: klokken en bellen in het dagelijks leven. 
praatcafé: Beleg van Oostende gezien vanaf Bredene. 
tentoonstelling "Kunst op kalenders" 
Volgende fotobladzijden verschenen in 2004. 
Roepsteen 190: "Ostenden in Fland(ren), gemerkt ES, uit een onbekend Duits 
werk voorstellende: "Oostende gezien vanuit het 
noorden met op de voorgrond een gewapende Spaanse 
krijgsheer die een klauwende leeuw onder bedwang 
houdt. 
Roepsteen 191: "Belagerung der Statt Ostende, Angefangen den 26 May 1601, 
ubergeben den 20 sept(ember) Anno 1604". Gemerkt 
pag. 986, uit een onbekend Duits werk voorstellende: 
Grondplan van de stad en de omgeving met de laatste 
verdedigingswerken uitgevoerd in 1604. Het noorden 
naar onder getekend. 
Roepsteen 192: Oostende als "Kriegschul" met de verschillende uitvindingen 
van P. targone. Uit een onbekend Dsuits werk 
voorstellende: De verschillende uitvindingen van P. 
Targone om de grootste troef van de belegerden uit te 
schakelen, nl. de aanvoer van munitie, manschappen 
en levensmiddelen via de Geule. 
Roepsteen 193: "Oostende na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en 
Isabella in 't jaar 1604 uit J Wagenaar, Vaderlandse 
Historie, 1749, deel IX voorstellende: Vooraan de 
Aartshertogen Albrecht en Isabella te paard tussen de 
puinen van de verwoeste stad. Spaanse soldaten 
houden met geheven vaandel de wacht terwijl het puin 
wordt geruimd en verwoeste bouwvallen verder 
worden afgebroken. 
Wekelijks openstellen van Heem, bibliotheek, archief en museum op zondag-
voormiddag. 
Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden. 
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BESTUUR 
Heemkring Ter Cuere 
Behcerraad. 
Hoofdman Noël Belpaeme 
Onderhoofdman Willy Cattrijsse 
Secretaris Roland Vansteenkiste 







Louis Vande Casteele 
Eugeen Weynen 
Jean Pierre Willaert 





























































WARSCHAUSTRAAT 12 B 8 
NIEUWEKLANGESTRAAT 87 
KASTANJELAAN 37 
SCHIPPERSTRAAT 36 B 3 
M.LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR.VINCKELAAN 36 






SINT GODELIEVEDREEF 26 












MOLENPARK 1 3 
ZEGELAAN 1 6 B 
DRIFTWEG 59 
SLUISVLIETLAAN 68 




ZANDHEUVEL 4 BUS 8 A 
BRUSSELSTRAAT 14 
PARKLAAN 49 



































































DE BETHUNE E 
DE BRABANDT JOHAN 
DE GRYSE ANDRIES 
DE ROOY ISIDOOR 
DE ROOY JEAN 














BREUGHELPARK PAV 8 BUS 41 





















PRINS KARELLAAN 15 
VIOLIERENLAAN 130 
GOLFSTRAAT 64 
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DECLOEDT ELIANE 
DECOCK PAUL 
















DENDOOVEN JEAN PIERRE 


















DEVRIESE MARIE LOUISE 
DEXIA BANK NV-BIBLIOTHEEK 
DILLEN RAYMOND 
DR.E.MOREAUXLAAN 233 
JOZEF II STRAAT 44 
JOZEF II STRAAT 44 








PATER PIRELAAN 8 
VOORHA VENLAAN 1/22 
MOLENSTRAAT 22 
SLUISVLIETLAAN 62 


























8400 OOSTENDE 1 






8450 BREDENE | 













































































LEFFINGESTRAAT 56 B 3 






H.SERRUYSLAAN 78 Bi9 















































































































VAN DYCKSTRAAT 66 










J.PEURQUAETSTRAAT 18 B 2 
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MEVROUW DERINCK URBAIN 
MEYNTJENS LEON 




























































DUINENSTRAAT 1 10 
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1 POTTIEZ JEAN 




































VAN CRAEYNEST RAYMOND 
VAN DER BRACHT-BLEUZE 
VAN EENOO MONIQUE 
RIETSTRAAT 51 
PROVINCIEHUIS TOLHUIS - JAN 
VAN EYCKPLEIN 1 




VOORHA VENLAAN 171 
H.ZWAENEPOELSTRAAT 5 
DORPSTRAAT 80 






NIEUWE STEENWEG 203 





JOZEFlISTRAAT 29 B 2 8 
DAHLIALAAN 54 
DRIFTWEG 41 






PATER G.DEFEVERSTRAAT 10 
ERFGOEDLAAN 7 












































8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
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VAN HOOF ERIC 
VAN HUELE VIKTOR 
VAN ISACKER JACQUES 
VAN ISEGHEM A 
VAN LYL VAN EECKE 
VAN MOORTEL-DESLOOVERE 
VAN PARYS ERIC 
VAN REEMPTS FRANS 
VAN VLIET A.P. 
VANBIERVLIET DUMON 
VANDAMME PATRICK 




































LANGE BOONESTRAAT 38 
PR.ALBERTLAAN 85 
RODE KRUISSTRAAT 10 







































































































RUITERLAAN 9 B 
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